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L a A s a m b l e a C o n s e r v a d o r a 
El Doctor Varona reitera su renuncia. No se disolverá el partido. 
Solo se irá a la renovación. 
OoiutíiiaS a loB nueve do la noohc y 
terminó a las dos do la madrugada. 
^ presidió d dootor Ltuiuza. 
Esle seüor a nombre é& la Comisió i i 
Tje debía visitar a l doobor Varona pa-
^ rogarle qn<3 retirase l a d imis ión de 
j€fe del Partido, manüfcstó qne el 
¿octoa* "Varona reiteraba su d i m i s i ó n ; 
0 qUe rogaba no fuese disentida í n -
terin no fuesen solncionadoa por la 
¿gamblea las graves cuestiones para 
que fae convocada. E4 doctor Varona 
agradece a la Asamblea el ruego que 
esta le bacía para que ret irara sn di-
misión. 
Fernández y D o k . L a otra propo-
sición estaba suscripta en estos tér-
minos: 
A la Asamblea Nacional: 
Los delegados que suscriben propo-
nen que se proceda á l a renovac ión 
del Partido en la forma que establecen 
los Estatutos vigentes, con l a ampli-
tud necesaria para dar entrada a los 
elementos afines. 
En los organismos inferiores en cu-
yo simo baya divisiones de grupos & 
dificultad para l a rcorganizacáón, Ú 
Comdité Ejecutivo de la J u n t a provin= 
cial respectiva in tervendrá y resolver 
r á después do oír a todas las partes 
que mantengan controversia. 
L a proposición anterior fué defen-
dida rndamento por el Senador Maza 
y Artola. L a suscr ibían los Delegados 
de las Vil las . . 
A la una y media el doctor L a n u z a 
la puso a votación. Tr iunfó por 45 vo-
tos contra 43. E l triunfo fué una rui -
dos í s ima salva de aplanaos. 
E n las cinco horas que duró l a dis-
cus ión hubo de todo. Discursos elo-
cuentes de Dolz, convincentes de "Wi-
fredo F e r o á n d e z , enérgicos de Maza y 
Artola. Hubo gritos, aplausos, vetos, 
explicaciones, protestas y explosiones 
de entusiasmo. Hubo censuras agrias 
para el gobierno que gobierna sin con-
tar para nada con el Partido que lo lle-
vó a l poder; hubo frases respetuosas 
y cariñosas para el general Monacal y 
frases poco discretas para algunos Se-
cretarios d d I>gepaelio qm diísprccia* 
ban a los conservadores para colocar 
en las oficinas & sus famaiiarGS. F a r a 
la prensa hubo también flores y lati-
gazos; k s latigazos fueron para la 
prensa que s e g ú n había o ído decir d 
señor Maza y Artola estaba subvencio-
nada. L a prensa seria, la prensa ecuá-
nántí, la prensa discreta fuó defendi-
óla por ©1 señor Wifrodo •Fernandez. 
También ee gr i tó y so gr i tó alto que 
•^algunos representantes y sanadores 
d e f e n d í a n ^ las gestiones del gobierno 
y estaban frente al Partido Conserva-
dor por que se les (habían concedidos 
varias colecturías. 
E n f e r m o s u i c i d a 
Por halarse enfermo trató de sui-
cidarse ayer en el Hospital n ú m e r o 1, 
in f i r iéndose una herida con un cuchi-
llo en el lado izquierdo del cuello, Pe-
dro Docal y Mesa, natural de E s p a -
ñ a y de 53 años de edad. 
E l doctor Sáncheb lo as i s t ió de pri-
mera in tenc ión en el establecimiento 
de referencia, quien • expresó que su 
estado era grave. 
A g u a p a r a M a r i a n a o 
Concesión de aprovechamiento para abas-
tecer al pueblo 
ÜU señor Presidente , de l a l l e p ú b l i o a , 
a propuesta de el secretario de Obras 
Públ i cas , ha dictado un decreto con-
cediendo autor i zac ión a los s e ñ o r e s 
Braulio Mart ínez y Alberto Vaulot 
para aprovechar las aguas de los ma-
nantiales que fluyen a las m á r g e n e s 
del r ío | * M a r i a n a o » c o n o c i d o tam-
bién con les nombres do 4 'La Lisa** y 
"Quiebra H a c h a " , con destino al 
abastecimiento de agua potable al pue-
blo de Marianao, con las condiciones 
siguientes: ¡ .^y 
l a . — E s t a conces ión implica simple 
mente el derecho a aprovechamiento 
de las aguas , con destino a abasteci-
miento del pueblo de Marianao, no a la 
explotación del servicio de abasteci-
miento de agua, para cuya conces ión 
deberán los seores Braulio Mart ínez y 
Alberto Vaulet, en un plazo no mayor 
de un año, instruir el expediente opor-
tuno , de acuerdo con la L e y Orgánica 
de los Municipios. 
2 a . — E s t a conces ión es por cien l i -
tros de agua por segundo, que se con-
sidera que producen estos manantiales 
desde cinco metros aguas arriba de 
la toma que tiene la fábrica de ladri-
llos de Andrade hasta el puente " H a -
vana Centrar.' , s e g ú n aforos practica-
dos. 
3a .—Se otorga a los concesionarios 
el dominio de las orillas del r ío , en la 
extens ión que se expecifica en la condi-
c ión anterior, de acuerdo con los artí-
culos 34 y 151 de l a L e y de Aguas . 
4a .—Se reconoce a los concesiona-
rios el derecho a l a expropiac ión for-
zosa por causa de util idad públ i ca de 
la toma de agua hecha por Andrade di-
rectamente de u n manantial, por usar 
el agua para la fabricac ión de ladri -
llos y poder tomarla de r ío para esa 
industria, m d e m n i z á n d o e conforme a l 
art ículo 166 de la L e y de Agua, s i en 
el expediente que se forme prueba él 
que usa esa toma, su derecho legít i-
mo conforme exige el caso cuarto, ar-
ticulo 148 y ú l t imo párrafo del 184 de 
!ft repetida L e y . 
5 a . — E s t a concesión caducará s i los 
concesionarios, una vez instruido el 
oportuno expediente, no obtuvieran l a 
concesión de explotac ión del servicio 
de agua al pueblo de Marianao,, toda 
vez que el derecho a aprovechamiento 
de los manantiales es con desaino a di-
cho servicio p ú b l i c o . 
6 a . — E s t a conces ión se hace sin per-
juicio de tercero, dejando a salvo el de-
recho de propiedad, y quedando obli-
gados los concesionarios a cuantas dis-
posiciones de carácter general se ha-
yan dictado y se dicten en o sucesivo 
respecto a esta clase d econcesiones. 
R A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
C o m o s e c o n t r a b a n d e a , ¡ S i s e p u d i e r a s a c a r 
í a e s c e n a , m o v i d a y p i n t o r e s c a , e n u n c i n e -
m a t ó g r a f o ! E n ¡ a h i s t ó r i c a s a l a d e ¡ a c o n f e -
r e n c i a f a m o s a . O y é n d o l e u n a g u a i r a a J u l i t a 
G á l v e z . " E s t á u s t é p e r o l a m a r d e b i e n 
: : : : r e t r a i a o . " : : : : 
Al entrar en e l r á p i d o vaporcillo 
que hace l a t r a v e s í a de 12 millas en-
tre Gibraltar y Algeciras, vemos u n 
tropel de gente m í s e r a que por las tra -
zas y movimientos que observamos, 
se dedican al contra-bando del tabaco 
San pobres mujeres, ancianas en su 
^yoría , que vienen á buscarse dos 
Pesetas, á cambio de zozobras tremen-
das. 
A poco de andar el barco vemos que 
la mayor parte de las mujeres, bajan 
sollado de proa, Dej iándonos l levar 
nuestra i n f o r m a c i ó n observadora, 
majamos también all í v y descubrimos 
movido y pintoresco cuadro digno 
«e ser deseripto por aquella pluma 
Seaiai que trazara las "Novelas E -
& l a T e S " E n revuelto tropel, hom 
"res y mujeres se afanan por i r ocul-
laildo el tabaco que l levan. 'Unas lo 
P ^ n en el interior de los zapatos 
,Vaya un perfume! otras lo colocan 
,ei1 Slti0s ínt imos, s in preocuparse que 
gestamos viendo ta l es su ansia de 
• tar el contrabando. ¡ S i se pudiera 
^ e s i o n a r de todo esto u n a pe l í cu -
P A p t ^ 2" &ccoi6n Mcr&wtil-
V/,j -̂ CoiTespondencid de 
P a ¿ Í N A 4- ^ Prensa. Baturrüh. 
FAGINA 5. CharU. 
Paht A 6- THhuimles. 
0/1 I N A 7- Cafcíes de España. 
X^nformadones. 
^\VmK S' Para eL Hogar-
Pknr 9- Temporada am-ericana. 
Müas 1 0 - HaJ>aneras, Teatros y 
Paptx Crónica religiosa. 
0 a j 7 r A 1 2 - Por el templo de la 
^ N í 7 r r • 
^VOrv Anuncios. 
, . , n A 14. Cables extranjeros. 
* FISCAL i 
DE LA HABANA 1 
N o d a c i ó n de ayer , octubre 6 ^ 
í 4 7 . 7 7 0 - 7 8 I 
la c i n e m a t o g r á f i c a ! . S e r í a un é x i t o 
estupendo!. Cuando las pobres mu-
jeres terminan el aderezo suben orón-" 
das á cubierta y se preparan para el 
momento solemne de pasarlo en el 
muelle de Algeciras. 
A l a llegada a esta p o b l a c i ó n hay 
otras escenas notables de los carabi-
neros que no pueden atender a la a-
vaiancha de mujeres qu.e se cuelan 
Tápidamen'te. 
Siempre caen unas cuantas que 
pierden el talbaco y pagan la multa, 
correspondiente para repetir otro día 
con mejor suerte. 
Por , las desiertas y silenciosas ca-
lles de Algeciras vamos hacia el K-
yuntamiento en cuyo s a l ó n de sesio-
nes se ce l ebró la h i s tór i ca conferen-
cia que repart ió el imperio marroquí . 
E n el rojo s a l ó n donde los delega-
dos discutieron, vemos l a gran p laca 
conmemorativa que r e g a l ó Alemania. 
E n una f o t o g r a f í a vemos los rostros 
m e l a n c ó l i c o s del Mokri y el L a r b i , 
los dos delegados de Marruecos que 
asistieron al preludio del reparto de 
de su pueblo. 
E n el Cine e s t á una <,'.Cañí" que 
tiene dos <£cl isos" que atortelan y que 
canta unas (guajiras netamente crio-
llas. E s Ju l i ta Gálvez , artista fina y 
decente que ennoblece el g é n e r o y sa-
be agradar al públ ico .sin inmoralida-
des soeces. 
J u l i t a me dice que quisiera ir á la 
Habana, a la tierra donde se can tan 
esas guajiras que llegan a l a l m a l . . . 
T para terminar anoto éste hecho 
sin comentario. 
Cuando llegamos al muelle de A l -
geciras, se nos acercó un rapaz para 
ofrecernos el ú l t imo £'Blanco y Ne-
g r o " que nosotros rechazamos. 
Entonces el inteligente rhiquillo 
m i r á n d o n o s fijamente nos d i jo : An-i 
de, c ó m p r e m e l o U d , que viene ü d . la 
mar de bien r e t r a t a o . . . 
Algeciras, Septiembre 16. 
Detenido por hurto 
E l detective Pcuichet, arrestó ayer 
a A n d r é s L ó p e z Incogén i to , s in do-
micilio conocido. 
Este sujeto es el autor del hurto 
de un reloj en l a escuela p ú b l i c a n ú -
anero 16, de San Antonio de los B a -
ños . 
L a prenda de referencia f u é halla-
d a en poder de Santiago L e ó n Hida l -
go, vecino de ese pueblo. 
1 
I v A A C T U A L I D A D G R A F I C A 
P r e s i d e n t e d e ( a R e p ú b l i c a f r a n c e s a , M . P o l n c a r c , — q u e h o y e s e s p e r a d o e n M a d r i d 
— a c o m p a ñ a d o p o r e l R e y d e E s p a ñ a , d u r a n t e l a r e c i e n t e v i s i t a q u e D o n A l f o n s o b i z o 
a P a r í s . A d e r e c h a é i z q u i e r d a , l o s j e f e s d e l o s g o b i e r n o s f r a n c é s y e s p a ñ o l , M . B a r t h o u 
y C o n d e d e R o m a n o n e s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
La Comisión de Hacienda 
Ayer tarde se reunió en el s a l ó n de 
concejales la Comis ión de Hacienda, 
del Ayuntamiento, que preside el se-
ñor Olarens. 
L a labor que r indió ayer dicha Co-
m i s i ó n fué extraordinaria. 
Estuvo reunida desde las dos has-
ta las cinco de la tarde, despachando 
todos los expedientes y asuntos que 
se encontraban sometidos a su estudio 
*e informe. 
No, queda, pues, n i n g ú n documento 
pendiente de informe por dicha Co-
mis ión . 
E l trabajo está, como' es consi-
guiente, a l día. 
¿ P l á c e m e s merece la referida Comi-
s ión , por s u celo y actividad. 
Cámara Municipal 
Por falta de ' 'quorum" no ce l ebró 
ses ión, ayer tarde, la C á m a r a Munici-
pal. 
A la hora de pasar l ista s ó l o se en-
contraban presentes en el S a l ó n cin-
co s e ñ o r e s concejales. 
ESTAFA IMPORTANTE 
Daniel de la F e , cecino le í Merca-
do de T a c ó n denunc ió ayer a l a poli-
cía nacional, que un .snv}cto nombrado 
EJoy Babelo, se ha.bía a d u e ñ a d o de 
t'cóQ que le dió ha?e f l g ú n tiempo 
para que le comp/ase determi.iadas 
mercanc ías . -
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[Edielón de Wall Street] 
O t b r e 6 
A C C I O N E S 3 6 8 . 3 0 0 
B O N O S . . 2 . 0 3 1 - 0 0 0 
A l a h o r a d e l c i e r r e : 
A C C I O N E S 3 6 8 . 3 0 0 
B O N O S . . 2 , 0 3 1 - 0 0 0 
' 'The S t a r , " de Londres, pub l i có e! 
12 del mes pasado l a siguiente noti-
c ia : 
De Washington t e l egra f ían que Mr. 
B r y a n , Secretario de Estado del Go-
bierno de los Efetados Unidos, ha con-
cedido autor izac ión ai Gobierno de 
C u b a r>ara contratar un e m p r é s t i t o 
de 15 millones de pesos. (3 millones 
de L i b r a s ) . í l en ter . 
^ L e Temips," de P a r í s , dice con fe-
cha 13 del misimo mes lo siguiente: 
Washington, 12 Sepi iembre.—El 
Gobierno Americano ha autorizado al 
írohaerno cubano a emitir un emprés-
t i l r de 15 millone'j d ; dol lars ." 
Con las anteriores noticias queda 
corfirmada l a que ' a m b i é n dimos so-
bre dicha operació-.! f inanciera con 
referencia a que h a b í a sido au-
l^rrado por el ( r jb 'crro de VTashing-
ton y por 15 mi ' loneá de dollars. 
llSEJO^ROVINClAf 
Aiyer, por falta de ^ q u o r u m , " no 
c e l e b r ó s e s i ó n el Consejo Provincia l 5 
••Mjrjrjrjr. 
E s t a m a ñ a n a embarcará para Ne^T1 
Y o r k nuestro querido amigo, el i lus-
tre maestro español señor J u a n G a y , 
quien, en los breves a ñ o s de su estan-
cia en C u b a supo adueñarse de todas 
las voluntades, con su gentil cortes ía 
y logró reiterados triunfos y a como d i -
rector competent í s imo, y a como com-
positor de original y elegante factura 
y de hondo sentimiento art ís t ico . 
E l señor Gay, que es t a m b i é n hom-
bre de letras, neva\a New Y o r k el en-
cargo de enviar per iód icamente a l 
D iar io de l a Mar ina , crón icas de ar-
te, que nuestros lectores seguramentei 
aprec iarán de modo debido y merced! 
a las cuales les tendremos al comenta 
de la vida art íst ica de la gran m e t r ó -
poli, donde, este invierno, serón mu-
chas y selectas las novedades. 
Despedimos a l maestro G a y con un ai 
doble tristeza, y a que al pesar que s u 
ausencia nos produce, ú n e s e en estos 
momentos el dolor sincero que nos em-
barga por la pérdida de su h i ja M a r í a 
del Carmen, muerta de modo brusco 
en Cadaqués (Cata luña , ) v í c t i m a da 
u n ataque de ápendic i t i s . 
A y e r l legó la triste nueva por ca-
ble. Y puede tener el maestro Gay l a 
seguridad de que no ha de recibir p é -
same m á s sentido que el nuestro. 
Los patines en el Prado 
Se nos quejaba el otro d í a un sus-
criptor del abuso que ocasiona el uso 
de los patines en el Prado, y hoy noa 
dice otro que por u n accidente que 
puede acaecer donde quiera, no deba 
privarse a los n i ñ o s de u n ejercicio 
h i g i é n i c o que contribuye a su des-
arrollo, y que por consiguiente, aplau-
sos, y no censura merece l a orden da-
da por el s e ñ o r Alcalde Munic ipa l 
autorizando patinar en el Prado. 
De l mal uso que se haga de esa au-* 
t o r i z a c i ó n no puede culparse c ierta-
mente al s eñor Alcalde, sino a l a po-
l i c ía que debe velar por que a la som-
bra del Decreto de referencia no se 
realicen abusos, que son los que en 
real idad perjudican y puedan ocasio-
n a r el mal a que se r e f e r í a e l ante-
r ior Comunicante. 
A l a P o l i c í a es a quien incumbe, 
pues, hacer cumplir con l a debida 
d i screc ión el referido Decreto y se-
g ú n los días y la concurrencia en el 
Paseo, extender o restrincrir ni t iem«i 
po y lugar er? que debe patii'arse. 
A s í quedan todos complacidos. 
SUICIDIO ̂ ROSTRADO 
E n l a m a ñ a n a de ayer f u é asást ido 
de ligeros signos de asf ixia por el 
m é d i c o de guardia de C a s a B lanca , el 
menor J o s é R a m ó n E g ü e s , natural de 
Santa Isabel de las L a j a s , de 15 a ñ o s 
de edad, empleado del B a n d ) Nac ió- -
n a l y vecino de J e s ú s M a r í a 33. 
E s t e menor que f u é sacado del agua 
junto a uno de los espigones de los! 
muelles de San J o s é t ra tó de suici-
darse. 
E l vigilante de l a p o l i c í a del puer-
to Ricardo Bal lera, que fué el sa lva-
dor de E g ü e s o c u p ó el saco de é s t e 
sobre el muelle. 
Registrada l a eapresada prenda, se 
encontró en uno de los bolsillos un pa-
pel escrito y firmado por E g ü e s , en 
que manifestaba él mismo que toma-
ba la d e t e r m i n a c i ó n de suicidarse por 
estar aburrido de l a vida. 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la sec-
c ión pr iera conoció del caso. 
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BOLSA DE NEW YORK \ 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
O C T U B R E 6 
A c c i o n e s : 3 6 9 , 5 2 4 
B o n o s : 2 , 1 1 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 | 
OlARíO D E L A í t A S I N A Edic ión de la mañana .—Octubre 7. <3e 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
O c t u b r e 6 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e , ~ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . . . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
9 8 ^ a 9 9 ^ % V . 
l O / s a 1 0 K % P-
10% % P . 
a 5 - 3 2 e n p l a t a , 
a 5 - 3 3 . 
a 4 - 2 5 e n p l a t a , 
a 4 - 2 6 . 
a 1 . 1 0 ^ 
i 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
— — P O R E L ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L « u I S L A d e C U B A 
E S E L DECANO DE L O S DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES ^ = 
^ 1 
C A B L E 6 R A M A S C 0 M E R G I A L E S 
Nueva Y o r k , Octubre 6 
Ronos de L.uoa, o por cierno í.ex-
interés , 100.314 
Bonos de ios Estados Unidos, é 
95. 
Descuento papel comercial, de 5 ^ 
a 6 por ciento anual. 
Cambios ^obre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.81.70. 
i.aniLujs í)nn -ondres. a l a vial» 
banqueros, $4.85.75. 
Cambios sobre l 'arís. banqueros, m 
d|v., 5 francos 19 15|16 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv, 
banqueros, 95.20, 
C e n t r í f u g a s po lar izac ión 96, en pla-
za, 3.43 centavos. 
Centr í fugas , p o l a r i z a c i ó n 96, a 
21/8 centavos c y f-
Mascabado polar izac ión 89, en pía» 
za, a 2.98 centavos. 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza, 
za, a 2.73 centavos. 
Har ina , patente Minnessotta, $4.75 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11-10 
Londres , Octubre o 
Azúcares , c e n t r í f u g a s , pol. 96, lOs 
9d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar tpmolácha de la nueva cose-
cha, 9s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex - in terés , 731/8 
Exdividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
i acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron Hoy 6 
£89 
Par í s , Octubre 6 
Renta Francesa , ex - in terés , 
francos, 45 c é n t i m o s . 
87 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Octubre 6 
Se han vendido hoy, en la B o k a ^ 
valores de esta plaza, 369,324 .accio 
nes y 2.119,000bonos de laa prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
Durante el d ía se efectuaron las 
siguientes operaciones : 
200 acciones Bco E s p a ñ o l , 99.1 ¡2 
150 í d e m Banco E s p a ñ o l , 99.3jS 
200 idem Banco E s p a ñ o l , 99.3|4. a 
pedir en e l mes. 
200 idem Banco E s p a ñ o l , a 99.5|8, 
a pedir en el mes. 
100 idem F . C . Unidos, a 95.1|2 
200 idem F . C . Unidos, 96.318 
400 idem F ; C . Unidos, a 96, a 
pedir en el mes. 
50 idem Banco Nacional , a 119 
100 idem Preferidas de la H . E . 
R. C , a 105. 
100 idem Comunes de l a H . E . R . 
Co, a 91.114. 
60 idem Cuban Telephone, a 76. 
A l cerrar el mercado se cotizaron 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Españo l , 99.1|4 a 100. 
F . C . Unidos, 95.114 a 95.314 
Preferidas H E R Co. , 104.114 a 
105.114. 
Comunes H . E R Co, 91.114 a 91.112 
Cuban T e l e f o n e , 76 a 76.718 
C o m p a ñ í a Puertos de Cuba, N . 
S512 Obre.-l 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION HE YAIOEES 
O F I C I A L 
Billetes del BaLco Español de la Isla Je 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra oro español 
98% a 99̂ 4 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110^» , 
V A L 0 R E 5 
Comp. Vend. 
Azúcar de miel, polarizaciói* 89. en al-
macén, a precios de embarque, 2 ^ rea-
l-es arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para AzUcaTes: J . Patterson. 
Habana, Octubre 6 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
leroa V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R 0 S p a ^ d . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O a R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
78-Oct 










L a s acdones de los P . C . Unidos 
que radican en Londres se cotizaron 
s e g ú n cable: abre 89 a 89.112 y cie-
rre de 88.314 a 891|4. . 
E n (París se cotizaron hoy las ac-
ciones del Banco E s p a ñ o l a 473 fran 
eos. 
A S P E C T O D i ¡ L A .PT>A2A 
Octubre 6. 
Azúcares . 
E n Londres el precio de l a remo 
achia rige fírme y con tendencias al 
alza. 
E l mercado de Nueva Y o r k sigue 
con. precios sostenidos a 2.118 centa 
vos costo y flete. 
Los tenedores en esta isla, conti 
m í a n indiferentes, en espera de a l 
gima mejora para real izar las pocas 
part ida^ que aun puedan disponi-
bles. 
Cambios. 
Abre el mercado sin v a r i a c i ó n en 
los precios y con tipos sostenidos. 
Dentro de la calma reinante se ha 
notado a l g ú n movimiento para la 
i m p o t a t c i ó n . 
lotizamos: 
Comerct» Banquero 
Londres, Pdiv 20. K 21. P 
fOdlv 19. K 20. P 
París, Sdiv 6- 6->2 p-
-Hamburgo, 3dív 4.^ 5.>i P. 
Estados Unidos, 3 div 10. ̂  10..H P. 
F.gpafia.s. plaza y can-
tidad, 8 dtv ^ - D- Par 
Dcto. nanel comercial 8 á 10 p.S anuai 
MONFDAS E X T R A N J E R A S . —Se oov.* 
zan hoy, comoal^ue: 
CíreenbapkR 10.^ 10.^ P. 
Pista esoafiola 98.^ 99.]^ P 
Aociones y Valoíres, 
E l mercado local de valores abrió 
flojo, n o t á n d o s e alguna demanda 
por acciones de la Compañía TelefV 
nica y Banco Español , presentando 
mejor tono a l a hora del cierre. 
Se cree que h a b r á una pronta reac-
c ión debido a que hay relativa abun-
dancia de dinero que se ofrece en 
buenas condiciones para el papel 
que en este mercado se dedica más 
a la e specu lac ión . 
Plan Berenyuer 
Obligaciones vendidas; 
4 de a $3 a $225. . . 




' Octubre 6. 
Entradas del d ia 5 : 
A J u a n Dorta, de Cienfuegos, 125 
machos y 150 hembras. 
A F a c u n d a :Gutiérre de Cama 
g ü e y , 2,551 machos. 
Salidas del dia 5: 
P a r a los mataderos sa l ió el ganado 
sigunente: 
Matadero de L u y a n ó , 100 machos 
y 25 hembras. 
Matadero In í |us tr ia l , 250 machos 
y 60 hembras. 
P a r a otros lugares: 
Para Alacranes, a Carlos Cepedro, 
14 machos. 
P a r a Marianao, a Adolfo Gonzá-
lez, ^5 machos. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . . 71 
. . . . . 28 
. . . . 16 
116 
Se de ta l ló l a carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, y 22 cas. el kilo. 
Terneras, a 23 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e.' 
küo. 
L a n a r , a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero I n d u s t r i a l 
Ganado vacuno . . . . . . 222 
Cerda 100 
L a n a r 46 
368 
Se detalTó la carne a los siguientei 
precias en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 23 y 24 cts. el kilo. 
L a n a r , a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kyk 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy ¡ 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
L a n a r • . . . 
Se detal ló la earne a los siguiente! 
•recios en n lata: 
Ganado vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 














Empréstito de la República 
de Cuba 111 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 114^ 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. blpoteca 
F . C. de Cienfuegos a V i -
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . . 114 
Bonos de la Ha rana Elec-
tric R a i 1 w a y'a Co. an 
circulación 102 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana. . . . . . . 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
^Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 108 
Emprésitto de la República 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cubar Teephone Co. . 
ACCIONES 
Eanco Español de la isi» 
de Cuba 99̂ 4 
BUL.co Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Naxiiona de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarrile» 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Pn!,way,s Limited Prefe-
ridas. . . . . k >: a i 
Id. íu. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
d,© O&s > 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Crmerclo de la 
Habana (Pveferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Slectrio 
llaiiways L i g h t Power 
Preferidas 104% 
Id. id. Comunes 91*4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancil 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territoria' de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. de Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, 6 de Octubre de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 5 del ac-
tual, esta compañía recaudó la suma de 
158,554-80, contra $54,117-65 en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de este 
año, $4,437-15. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 5 del actual, que alcanzó a 
$9,881-85, contra $8,893-05 el 6 de Sep-


























V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8 E ESPERAN 
Octubre. 
„ 6.—Esoeranza. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Monterey. New York. 
„ 6—Chalmette, New Orleans. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 8—María. Trieste y escalas. 
„ 8—Santa Clara. New York. 
„ 10—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 11—Conde Wifrcdo. New Orleans. 
„ 12—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 14—Hylas. Buenos Aires. 
„ 13—Jocey. Hamburgo y escalad. 
„ 13—Steigerwald, Veracruz. 
„ 13—Méjico, Veracruz y Progreso. v 
„ 13—«Morro Castle, New York. 
„ -J4—Espagne, Veracruz. 
„ 17—'Montserrat, Cádi z yescalas. 
„ 18—K. Cecilie, Veracruz. 
.. 18—C. Manzanillo. Amberes y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII , Veracruz. 
„ 23—Virginio, Havre y escalas. 
SALDRAN 
Octubre 
„ 6—Monterey. Veracruz y Progreso. 
,, 7—Esperanza. New York. 
„ 9—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 11—Chalmette, New Orleans. 
„ 12—Virginio. New Orleans. 
„ 12—Conde Wifredo. Canarias y es'las. 
„ 18—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 14—Méjico, New York. 
14—Steigerwald, Canarias y escalas. 
„ 15—Erpagne. Coruña y escalas. 
,. 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Fernando Poo, New York. 
„ 20—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
ExpvStmv* cartas de Crédito «obre t*. 
das parlas del mondo en las m á s favo-
raMes condiciones — — — —— 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
• Dafe s a a docomontos, Joyas y d e m á s 
ebjetoa do «alar en nuestra Oran Bó-
veda da asgurlda< —— —— —— — • 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
u n Ohre.-l 
C O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 3 9 — T E L E F O N O A-105S 
Presidente: Vicepresidente y Letradt Consultor: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ bR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón,. Manuel Fernítndez, Julián Linares, W. A. Mei 
cLant, Tomás B. Mederos, Corslno Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admini.trador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y poi' módicas primas para Subastas, Contratista^ 
asui.tos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Pan 
más informes dirigirse al Administrador. 




P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Día 6. 
Vigo y escalas vap. alm. "Ipiranga," cap. 
Hoff. 
ayo Hueso, vapor americano "Masgo-
tte," cap. Pbelan. 
New Yoyk, vapor americano "Monte-
rrey," cap. Smitb. 
Cayo Hueso, vapor cubano "Julián Alon-









Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
Valor total $1.800 
E s t a s operaciones se realizan dia-
riamente en las Oficinas del " P l a n 
Berenguer," Aguiar 45, donde se le 
dará cuantos datos deseen conocer so-
bre los mismos, 
petubre.. 6 de 1913, 
i 
ValorJ)fic-al 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
f ^ * » w. 7 ~ T ñ ' 
Lailses > ( 3.s3 
Peso plata esapfioú.* .* .* .' .* o-6o 
40 centavo» pi^ta id o-24 
20 centaroB plata id 0-12 
10 idem. Idem. Idem (h>« 





3 d|v. 21 
20 
6% 
20% p|0 P. 
19% P 0 P. 
6 p|0 P. 
. . . . p|0 P. 
4% pjO P. 
2 p¡0 P 
IO14 P|02P. 
Londres, 60 
París, 3 djv, 
París, 60 d|v 
Alemania, 60 d|v. . . . 5% 
Alemania, 60 djv 
E . Unidos, 3 d]v. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. «) plaza y 
cantidad Par 
Descuento papel Comer. 
cial 8 10 
AZUCARES 
Aiúcar centrífuga, do guarapo, polarí 
zación 96, en almacén, a prec'o de em 
bajtjue, a 3% rs. arroba. 
P10P 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
La« Palmas, (G. C.) god. esp. "San An-
tonio," (a) "Posible," cap. Talavera, Or-
den. 
101 piezas caoba, 10 cajas dulces o ba-
rriles miel, 25 saoos azúcar, 27 atados ti-
bisi, 2 cajas muebles, 22 bocoyes aguar-
diente 400j4 pipas aguardiente. 
Cayo Hueso, vap. americano "Olivette," 
cap. Phelan, G. Lawton Cbilds y Compa-
a. 
68 pacas tabaco en rama, 1 barril ta-
baco en rama, 378|3 tabaco en rama, 1 pa-
ca orégano, 23 bultos viandas, 213 bultos 
frutas. 
New Orleans, vap. amer. "Excel, 
BIrney, A. E . Woodell. 
65 pacas tabaco en rama, 8 barriles ta-
baco en rama, 40 cajas tabaco torcido, 556 
huacales frutas, 1,492 huacales naranjas, 
997 huacales piñas, 85 barriles miel de 
^pja , OOojS miel de purga, 26 bultos efec-
toe. 
.vew York, vap ame. "Havana," cap. 
Knieht. W. H. Smith. 
219 barriles tabaco en rama, 122 pacas 
tabaco en rama, 3,12313 tabaco en rama, 
699 cajas tabacos torcidos, 12 sacos cera. 
175 barriles miel, 32 pacas esponjas, 10 ca-
jas dulces, 60 cajas picadura, 48 cajas ca-
jetillas cigarros, 71 huacales mangos, 58 
huacales aguacate, 1,172 huacales piñas, 
1,188 huacales naranjas, 750 líos cueros, 
456 sacos huesos, 11 bocoyes astas de re-
ses, 130 bultos efectos. 
Jacsonvi'lo —1. "A S. Warren," pap 
ran, J . Costa. 
En lastre. 
Veracruz. vap. ©sp. "Alfonso XIII ," cap 
Sopelana M. Otaduy. 
60[3 tabaco en rama. , 
Cayo Hueso, vapor americano "Masco-
tte,'" cap. Phelan, G. Lawton Childs y 
Comp. • 
En lastre. 
T H E E O Y i L B A N K OF CANADA 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL P* 
GO DE LOS C H E Q U E S DEL E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . , $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . . . „ 180.000.000 
¿L ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito* 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gaiiano 92. Muralla 52. Monte 118.-—Luyanó 8, 
Jesús del Monte.—Línea 67 (Vedado) .—Bayamo. —Cienfuegos.—Cárdenas.—Cam* 
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—GuantéLnamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanilla 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas J 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J . SHESMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valsdersa sin descuente alguno en todas iai 
plazas bancablas ds España é Islas Cana rita." 
3564 78-Oct-l 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E 
S 1 N I E S T R O S P A G A D O S 
S O B R A N T E D E 1909 que ae reparte 
I D E M D E 1910 „ „ „ 
I D E M D E 1911 „ „ „ 







E l fondo Especial de Reserva rewesenta en esta fecha nn valor de $300,578-91 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntumiento de 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilea 
Habana, Septiembre 80 de 1913, 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 
E l i a s M i r ó Casas. 
3519 O1»6'* 
A V I S O S CAJAS DE SEGURIDAD 
O F I C I A L 
Centro Asturiano de la Haba; a 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
Previa la aucorización necesaria, e&ta 
Sección acordó sacar a pública subasta el 
servicio funerario para los socios que fa-
llezcan. 
En esta Secretarla y en horas hábiles 
pueden examinar el correspondiente plie-
go de condiciones las personas que lo de-
seen. 
La subasta tendrá efecto el marte», día 
siete tiel corriente, en el sklón de sesio-
nes del Centro, a las ocho de la noche, ho-
^a en que se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
Habana, 2 de Octubre de 1913. 
E l Secretario, 
R. G. Marqué». 
C. 3358 alt, 5.2 
S1DCRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares. Habana, 2 de Octubre de 1913 
Hasta las 2 p. m. del día 9 del actual, se 
• cxbirán en este Negociado (Antigua 
Maestranza), proposiciones en pliegos ce-
rrados, para la "Construcción de un Hos-
pital Civil en la Villa de Guantánamo" y 
entonces 'as proposiciones se abrirán y 
leerán púulicamente. Se darán pormeno-
res a quien los solicite, en este Negociado 
y en. la Jefatura del Distrito de Santia-
go de Cuba. Fdo. Enrique Martínez, inge-
niero Jefe del Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. 
C 3343 *1L (j o 
O F I C I N A de I n f o r m a c i ó n y 
C O M E R C I A L 
LISBüHA Y COMPAÑIA 
Obrapfa nüm. 5-, Telefono •-8448 
Representaciones y Comisione». 
Cobros de cuentas. 
Se facilitan locales en calles comercia-
les y se aceptan cesiones de ellos. 
Compra venta de establecimientos co 
merclales y de acciones. 
Investigaciones garantizadas y reserva, 
sobre toda clase de asuntos y personas 
Informaciones sobre solvencia, honorah! 
11645 X8-23-a. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s l o s a d e l a n t o s r n o a c r * 
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o 
n e s d o c u m e n t o s y P r * 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o a i « 
d e l o s i n t e r e s a d o s , 
P a r a m á s ¡ o í o r m e s . , in (J 
j a o s e a n u e s t r a o f i c i ' 
A r o a r g u r a n ú m e r o 1 
H. UPMANN & Co' 
B A N Q U E R O S 
2907 
78-14 ^ 
C A J A S R E S E R V A D ^ 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a G ^ oi 
d o s l o s a d e l a n t o s ^ o ^ r 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a ,p 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c ^ dfl 
b a j o l a p r o p i a c u s t o c M * 
i o s i n t e r e s a d o s . r e r n ^ 
E n e s t a o f i c i n a ó a r 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 
s e e n . ^ 191° 
H a b a n a , A g o s t o 8 ^ 
A G U I A R ^ f t / l p . 
N . G E L A T S Y C O M r 
B A N Q U E R O S M 
2908 




( P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " . ) 
R a i m o n d P o i n c a r é e n M a d r i d 
F i e s t a s y Z i o m e n a g e s . R a s g o s d e l P r e s i d e n t e . L a o p o s i c i ó n e n F r a n c i a , 
l a g u e r r a y e l s i n d i c a l i s m o . E l p r o b l e m a f r a n c o - e s p a ñ o l . M a r r u e c o s . 
.Sei>tiGnibr,e, 20 
Pocos d ías faltan para que el Pre-
sidente de la R e p ú b l i e a Praneesa lle-
gue a H a d r í d y 'devuelva la vis i ta que 
en París le hizo el R e y de E s p a ñ a , don 
Alfonso X ' I H . E s t a vez no se t ra ta 
¿€ una simple visita de cortes ía . E s 
la proelama/ción de una p o l í t i c a que 
nos une al p a í s vecino y nos saca del 
retraimiento en que C á n o v a s y Sagas-
ta nos tuvieron. E l respeto a la ver-
dad norma áeonpre de to'do escritor 
hoenrado, nos obliga a decir que este 
cambio de conducta no es apiaudaido 
nnanimemenite por la o p i n i ó n públ i -
ca. iMuclios hay que celebran esa mu-
dan^a de nuestra p o l í t i c a exterior. 
Mucihos hay t a m b i é n que l a censuran 
v condenan, estimando que só lo puede 
reportamos perjuicios. Mo hemos de 
pretender dir imir ei pleito. E l porve-
nir lo fa l l ará : " A i posteri ardua sen-
tenza." 
Ello es que M. 'Raimonid P o i n c a r é 
va a ser recibido con toda, l a esplendi-
dez que a su alta r e p r e s e n t a c i ó n co-
rresponde, y que Madr id se adorna y 
engalana para cjue el ilustre h u é s p e d 
Heve buena memoria de su viaje. L a s 
recias cámaras del Paflacio de Orden-
te en las que va a alojarse M. Poin-
caré, están siendo allhajadas con ex-
quisitas obras de ante, las que ate-
sara la mans ión de los Reyes, que es 
riquísimo museo del genio nacional. 
Tal vez se busca la manera de devol-
ver a P o i n c a r é l a a t e n c i ó n delicada 
que él dedicó a don Alfonso cuando 
éste'se h o s p e d ó en el Casti l lo de F o n -
tainebleau. D e s t i n ó s e l e al l í l a c á m a r a 
en que sol ía morar Niatpoleón el 
Grande. Muebles, taipices, • relojes, 
candeleros, todo estaba como cuando 
el genial caudillo se ret iraba aj-her-
moso palacio a.- madurar alguno de 
sus planes trastornadores del mundo. 
En medio de esta cámara , donde como 
es sabido se halla el famoso busto del 
Bey de Roma, el conservador dé l Cas-
tillo, M. de Esparbes , h a b í a instalado 
una jardinera imperio del m á s gracio-
so efecto, y puesto en ella tres sober-
bios vasos de Sevres. E n el uno ha-
bía un ramo de l irios Wancos, l a flor 
borbónica, y en los otros dos flores 
amarillas y rojas, los colores del pa-
bellón de E s p a ñ a . E n el bufete en 
que Napo león trabajaba aparec ía el 
ejemplar del " Q u i j o t e / ' que el E m -
perador le ía a diario, pues era un apa-
sionado cervantista. 
¿Qué libro p o n d r á n en l a estancia 
que ocupe en Palacio M. P o i n c a r é ? De-
be ser una ed ic ión de las obras/ de 
Moliere, porque el Presidente de l a 
República es un molierista entusiasta. 
'SI. Po incaré no es s ó l o un orador ad-
íuirable. No es sólo un abogado de. 
justo renombre. E s , acíemás, un lite-
rato, un acadlémico de infinita cultu-
ra, un amador de las artes y las le-
tras. Caso frecuente en F r a n c i a , don-
de únicamente por e x c e p c i ó n llegan 
las altas esferas del mando hombres 
que no brillen por el saber y el en-
tendimiento. Desde la m'ás tierna in-
fancia Po incaré es tudió la historia y, 
la literatura. A los veinte años ha>-
•bía escrito su primer ensayo de lite-
ratura jurídica. Posee u n a biblioteca 
eseelentc y si^ue d ía a d í a el movi-
miento intelectual del mundo. S u ter-
tl]lia la componen los ingenios m á s 
celebrados de F r a n c i a . 
finque él fué uno de los promo-
vedores de la ley de s e p a r a c i ó n de la 
Iglesia y el Estado, h a respetado siem-
pre a los cató l i cos y como ministro y 
Presidente del -Gobiorno h a procura-
1 cf)noiliación de las derechas con 
*a ^ P ú b l i c a . A esa temiplanKa de sus 
^ t r i n a s debe el haber sido elegido 
^ r a la m á s alta magistratura. P o r 
f o frente a su candildaitura las ex-
emas izquierdias presentaron otra, 
^ die M". Paras, el radical millonario. 
0>" eso lo eoinibate l a parte más avan-
fiQa-do! radicalismo y esa será una de 
" l í , cu l tades de su v ida dle Pres i -
E l haber triunfado por los vo-
de los centralistas, de los progre-
h ^ A 7 de los reali,stais y el haber 
J'nado contra ól los gru'pos que ea-
ju^iean Clemenceau. Combes v 
¿ o v ^ k T " ]0-(:la' 7 e1'10 ^ nato'ral e 
dor ' ^ ^ t o c a r á c t e r conserva-
Pé8 heí*]l0 ouaill0 ha podido Poin-
<]p ] Para granjearse la benevolencia 
as1 ^ases conservadoras. Cuéntase 
eism elocnente <'leatTerM del catoli-
^J10' el Conde Alberto de Mun, com-
í>,.e .rd0 011 i a Academia Pranoesa del 
le ¡V i11^' le (^-Í0 Tocos días antes 
ticn f0.010" y cuando era prob lemá-
T J * triunfo: 
ters0 a Sal>e llste^ ^"«e me inspira su 
I j ^ 3 ^ mas ^ " ^ e in terés . Y o 
amigos le v o t a r í a m o s con gusto 
'a E m b i c a de V e r e a l l e s . . . Pero, 
c-osP eserita una dificultad. Catól i -
Wshr03110 lo.,SOT110S' no Pedemos dur 
p^.' SaiK',,'V71 8 un candidaJto que 
^ easado ante l a faz de la Igle-
tUzüfe ^ 0 se ^ ^ í a casado c iv i l -
^índ i 110 BeT̂  0^ST'ACU^0—contestó 
0 el candidato.—OuiD'plieiKlo los 
en 
deseos de Madame P o i n c a r é hace m á s 
de un año que hemos celebrado el ma-
trimonio ca tó l i co en la Igles ia de iSan 
Suipicio. 
E r a n é s to s los primeros pasos ha-
cia una inteligencia con Roma, que 
estos días parece haber avanzado bas-
tante. 
Unos meses antes do que expirasen 
los poderes de M. F a l l i é r e s , un pe-
riodista distinguido, M- L a y r e t , pu-
blicaba en " L e Temps , , una serie de 
art ícu los acerca de las funciones pre-
sidenciales. P a r t í a el escritor de la 
base de que la Presidencia de l a Re-
públ i ca h a b í a dejado de ser una acti-
vidad constitucional p a r a convertir-
se en una s u p o s i c i ó n de fuerza, pura-
mente decorativa. L a s combinacio-
nes parlamentarias d e c i d í a n de la vi-
da de la n a c i ó n ; los Gabinetes se for-
maban, v i v í a n , p e r e c í a n por la volun-
tad irresponsable de los partidos, que 
ni siquiera eran una a f i r m a c i ó n con-
creta, sino que, s e g ú n los incidentes 
de l a po l í t i ca , hoy negaban lo que 
ayer h a b í a n -afirmado. D e t r á s de es-
tos juicios, c u y a verdad no puede ser 
contradicha, aparec ía , claro está, el 
p r o p ó s i t o reaccionario que aquel im-
portante diiario defiende; pero aun 
así, una gran masa de o p i n i ó n se in-
coiíporó a l a c a m p a ñ a y con ta l a tmós-
fera h a entrado P o i n c a r é a ejercer el 
mando. 
No es ello sino consecuencia de los 
excesos cometidos por los radicales y 
en general por los representantes de 
la nac ión , dictadores sin freno, des-
tructores de l a o r g a n i z a c i ó n defensi-
va y productora de F r a n c i a . E s una 
r e a c c i ó n nacional que puede ser sal-
vadora s i no degenera en una reacción 
pol í t ica . L a m i s i ó n de P o i n c a r é es 
la de impedir que así ocurra y conser-
varse en u n t é r m i n o medio de pru-
dente patriotismo. 
No es inoportuno recordar que el 
actual Presidente de l a R e p ú b l i c a h a 
defendido siempre la conveniencia de 
que l a C á m a r a popular no se salga de 
sus atribuciones naturales. E n un 
discurso que p r o n u n c i ó en Commercy 
e l año de 1896 dijo: 
" L a Cámara , directamente emana-
d a del sufragio universal , debe evi-
dentemente guardar le. autoridad su-
prema sobre l a p o l í t i c a general; pero, 
ibajo pretexto de defender los d.re-
chos de sus electores, los elegidos se 
ven a veces inclinados a defender su 
propia vanidad. Y c o m e t e r í a n el m a -
yor de los yerros si procurasen anular 
el papel del Gobierno, el de la Pre-
sidencia y el del Senado, imaginando 
que son ellos toda l a soberanía na-
c iona l ." 
Y en Ron en d e c í a el año 1902: 
" E s preciso que el Presidente de 
l a R e p ú b l i c a pueda, de hoy m á s , ejer^ 
cer libremente los poderes de que la 
costumbre le ha despojado." 
P a r a convertir en realidades estas 
doctrinas habrá de sostener M. Poin-
caré no escasas contiendas. N i es se-
guro que las acometa, si adviertp una 
resistencia formal, porque es hombre 
prudente, nada amigo de aquellas prue-
bas de que se sale victorioso o márt ir . 
Uno de sus b iógrafos le ha caracteriza-
do l lamándole "e l gran burgués de 
F r a n c i a " . Y no hay en la frase el me-
nor dejo de ironía . L a burgues ía fran-
cesa es la fuerza poderosa que mueve 
la máquina social de aquella nación. De 
su seno nacen ios gobernantes y los 
artistas, los generales que mandan las 
legiones y los ingenieros que dirigen 
las industrias, los hombres de negocios 
y los hombres de ideas. L a F r a n c i a 
rica, la del ahorro, la que se ha hecho 
d u e ñ a de las más f ruc t í f eras empre-
sas de Europa , es creac ión de la bur-
g u e s í a . L a F r a n c i a científ ica, la que 
ha sistematizado las h ipótes i s de los 
rayos X , l a que ha llenado las carre-
teras de automóvi l e s y la atmósfera 
de aeroplanos ha nacido en el regazo 
de las madres burguesas, que saben 
imbuir a sus hijos ansias de gloria y 
de fortuna. 
L a burgues ía francesa es una ener-
g í a mental que sacrifica la imagina-
c ión a l buen sentido, y por eso cam-
bia la pacífica poses ión del hoy por la 
gloriosa dominac ión del mañana . E s a 
es la s ignif icación de P o i n c a r é ; pero la 
historia, s e g ú n lo dijo Manzoui, es un 
tejido de contradicciones, y por eso, a l 
lado del pacífico Presidente burgués , 
se levanta una op in ión militarista, ena-
morada de la guerra, que sneña con 
vencer a Alemania y que se ensaya 
conquistando a Marruecos, aventura a 
que nos ha convidado F r a n c i a . 
E n otras c ircunstancias; en un pe-
r í o d o de absoluta paz, ser ía Poincaré 
un Presidente modelo, el mejor po-
sible. Ante las amenazas de un con-
flicto bél ico , seducido por los alha-
gos de las derechas y acosado por los 
odios del sindicalismo revolucionario, 
lucharán n en él la natural prudencia 
de su e sp í r i tu de letrado y las su-
gestiones de l a ajena imperiosidad . 
E n los litubeos y alternativas subsi-
guientes no eSxfácil el é x i t o . 
Aunque ciertamente le agrada el 
brillo de l a p o s i c i ó n que ha eonquista-
do, y de la que goza con deleetaciones 
excesivas y un tanto c ó m i c a s , presto 
las amarguras inherentes a su abru-
madora responsabilidad le harán pen-
sar ,con un sentimiento de "sauda-
re" , en los -d ías en que era el abogado 
de la 'Soc ie té des Auteurs Dramát i -
ques" y de la " S o c i e t é des Gens de Le t -
tres" y recibía el homenaje de los 
maestros de l a l i teratura . Recordará 
el triunfo que obtuvo cuando, ponien-
do en claro el confuso testamento úe 
los hermanos Goncourt, dió realidad 
y organizó la Academia que aquellos 
insignes escritores h a b í a n fundado ge-
nerosamente con su peculio. L a me-
j o r prueba de que P o i n c a r é prefiere 
las labores del ingenio a los trabajos 
del gobernante es que, ahora mismo, 
a pesar de sus fatigosas obligaciones, 
que no le dejan una hora de vagar, 
no pierde n i una s e s i ó n de las que 
semanalmente celebra l a Academia 
Francesa y departe con sus colegas, 
los otros "inmortales,'7 en la depura-
c ión del idioma. Ref íé i íese que en 
una de las ú l t imas juntas de l a sabia, 
corporac ión se d i s c u t í a l a palabra 
" e n e r g í a . " 
E n e r g í a — d i j o P o i n c a r é — es una 
virtud que se pide a los gobiernos que 
no l a tienen y se censura a los que la 
tienen. 
— E s o — i n t e r r u m p i ó i rón icamente 
L a v e d á n , el fanloso dramaturgo — no 
es una de f in i c ión . 
—No lo e s — r e p l i c ó el Presidente— 
poro es una verdad. 
T a l es el hombre a quien E s p a ñ a 
va a festejar. E s seguro que se le dis-
p e n s a r á un gran recibimiento, aun-
que no todos vean con a legr ía el en-
lace de E s p a ñ a y F r a n c i a en una po-
l í t i ca c o m ú n , que nos obliga a cam-
biar el rumbo natural de nuestra exis-
tencia. A p l a u d i r á n unos al primer 
magistrado del pueblo hermano. 
Otros al que nos v a a l levar a las di f í -
ciles empresas de l a po l í t i ca interna-
cional; en las que ciertamente hay 
tanta gloria como peligros. Muchos 
r e n d i r á n p l e i t e s í a de admirac ión a l 
v a r ó n eminente que procura l ibrar 
a su pue blo de los horrores de l a 
anarquía y reconciliar la R e p ú b l i c a 
con el catolicismo. No le fa l tará el 
rendimiento que merece el escritor 
excelente que ha dado a la estampa 
obras tan notables como: "Idees con-
temporaines,•, "Questions et figures 
po l í t iques? ' y "Causes litteraires et 
c ir t í s t iques" . 
¿ A d ó n d e l l e g a r á n los compromisos 
que E s p a ñ a va a contraer o ha con-
tra ído ya? No lo sabremos tan pronto 
como d e s e á r a m o s , y comq acaso con^ 
viniera al in t eré s nacional . L o cono-
cido basta para juzgar de su impor-
tancia y trascendencia. Esos compro-
misos significan, por de pronto, un 
cambio radica l en las orientaciones 
del esfuerzo e s p a ñ o l . Se había con-
venido en que d e b í a m o s dedicamos a 
reforzar el instrumental del trabajo 
y a encender en mi l lugares de la 
út i l victoria a que pueden aspirar las 
naciones d é b i l e s . " 
Y replican los otros: 
" L a p o l í t i c a internacional no se 
ajnsta como las operaciones mercan-
tiles. H a y en' ella una i n c ó g n i t a que 
no descubren n i los m á s clarividen-
tes . L o que hay que saber es si pod ía -
mos hacer cosa diversa de la que ha-
cemos. Confiemos en los destinos de 
la raza y en que ella s a b r á resistir las 
pruebas p e r d u r a s que f u e r e n . " 
j o s f O R T E G A Y M U N I L L A . 
A c l a r a c i ó n 
Nos suplica persona interesada en 
que resplandezca l a verdad, que se 
ha padecido un error de i n f o r m a c i ó n 
en una reciente noticia referente a 
la negat;va de un permiso para abrir 
un cafe, pues no h a habido demora 
en su despacho, s in que exista tam-
poco preferencia en favor de un due-
ñ o de un establecimiento de esa cla-
se en Merced y Eg ido , pues si a és-
te se le ha dado permiso para per-
manecer abierto d e s p u é s de las do-
ce de la noche, es porque en aquel 
lugar se detienen los t r a n v í a s , y 
donde acostumbran a poveerse de 
cenas a ú l t i m a hora los vecinos de 
barrios apartados, y a cuyo café só-
lo se le conced ió el permiso con la 
cond ic ión que cumple de no tener 
mesas ni si l las pana e l uso del pí ibl i-
eo, sin permitir que en el mismo, se 
demoren o estacionen los parroquia-
nos m á s que el tiempo indispensable 
para sus compras, y. tomar el t ranv ía . 
Queda hecha l a ac larac ión , pues 
en este asunto no nos m o v i ó otro pro-
p ó s i t o que e l de hacer u n a i n d i c a c i ó n 
jal s e ñ o r Alcalde Municipal , sin tra-
tar de lesionar intereses de otros in-
dustriales. 
Q u e e s 
C a s t o r i a e s l a r e c e t a de l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e ni Opio , ni Morf ina , ni n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n subs t i tu to Inofens ivo d e l E l i x i r P a r e g ó r l c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d e 
gus to a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
Mil lones d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a ev i ta l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l iv ia los d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n c i a . L a C a s t o r i a fac i l i ta l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los In te s t inos , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l y s a l u d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
D e la ^ 0 6 1 ^ 
patria mi l faros que iluminasen las 
conciencias. S e r á preciso esperar pa-
.ra que eso se haga. Antes, con la ur-
gencia que reclaman los compromisos 
de honor, habrá que enviar a Afr i ca 
hombres, armas, dinero, pedazos de 
.vida e s p a ñ o l a . 
Algunos e s p í r i t u s pesimistas for-
mulan las posibles h i p ó t e s i s de este 
modo: . • 
"Pero lo que ocurra en Marruecos 
no será sino una parte del problema. 
Quedará luego la otra parte, la más 
peligrosa. ¿ E s t a m o s aliados con F r a n -
cia para el caso de una guerra de es-
ta n a c i ó n con Alemania? Pues enton-
ces si F r a n c i a vence, r e n a c e r á n en 
ella aquellos d e s d e ñ o s o s y altivos or-
gullos con que ha solido abrumar a 
sus amigos el d ía de los triunfos. Y 
si es vencida, los germanos nos harán 
pagar caro nuestro apoyo a la R e p ú -
blica . E n arabos Supuestos saldremos 
con d a ñ o . " -
Frente a estos pesimismos se levan-
ta l a r i s u e ñ a esperanza de los que juz-
gan que E s p a ñ a debe saltar cuanto 
antes las bardas de sñ castizo corral, 
tras de las que tantos años h a que 
^Aldonza Lorenzo sigue aechando trigo, 
y salir a l nrando a probar fortuna. 
Los que así piensan hablan de l a si-
en i ente manera: 
" L o s pueblos no viven como ellos 
'quieren, sino como los otros pueblos 
les consienten v i v i r . S i h u b i é s e m o s 
dicho a F r a n c i a y a Ii iglaterra que no 
nos acomodaba intervenir en la liqui-
dac ión del Imperio Mogrevita ¿no 
h u b i é r a m o s puesto en riesgo, por lo 
menos, l a independencia ¿e nuestras 
costas del Estrecho de Gibraltar? E s -
ta sola sospecha just i f ica lo que se 
está haciendo. " 
Contestan los primeros: 
"Importa averiguar si hemos ido 
a Marruecos por la i m p o s i c i ó n de I n -
glaterra y F r a n c i a , a donde alcanza 
In' " h l i ^ i H ó u que hemos contra ído , 
cuál será e l t é r m i n o de ella, qué par-
te, en fin, se ha reservado en todo esto 
e nuestra iniciativa y a nuestra con-
veniencia. Importa , a ú n más, que se-
pamos si . caso de guerrear F r a n c i a 
con Alemania, podremos conservar 
nuestra neutralidad, que es l a m á s 
D E C H E T O 
Oi^denando el retiro del 'Capitán de 
I n f a n t e r í a Justo C u z a y Haüfg, con 
derecho a una p e n s i ó n anual de mil 
doscientos pesos. 
Ascendiendo a capitanes, primeros 
y segundos tenientes del E j é r c i t o , a 
los individuos de que dimos cuenta 
en l a ed ic ión de- la tarde de ayer. 
Disponiendo que el Cap i tán de I n -
fan ter ía del E j é r c i t o Permanente, De-
metrio del Casti l lo y P o k o m y , se tras-
lade a los Estados Unidos del Norte 
América , en c o m i s i ó n del servicio, y 
una vez autorizado por el Gobierno 
c(e aquella Repúbl i ca , obtenga ingre-
so en cal idad de Oficdai de este E j é r -
cito, en la Engineer School (Escuela 
de Ingenieros) W a s í h i n g t o n Parracks . 
'Concediendo a u t o r i z a c i ó n al Jefe 
Interino del E j é r c i t o Permanente pa-
r a adquirir por a d m i n i s t r a c i ó n , con 
cargo de sub-ep ígra fe "Piezas de re-
puesto p a r a los diferentes armamen-
tos del E j é r c i t o , " y " C o n s e r v a c i ó n 
del m a t e r a l , " deíl actual Presupues-
to, mil cinturones cartucheras, mi l pa-
res de tirantes para los cinturones 
cartucheras, dos mi l cantimploras, 
dos mil cazos de lata, dos mi l correas 
p a r a frazadas y cinco m i l paquetes 
para l levar camas individuales, cuyo 
costo probable no e x c e d e r á de siete 
mil pesos. ' 
Disponiiendo que las doce vacantes 
de Primeros Tenientes existentes en la 
Guardia Rura l , a s í como las d e m á s 
plazas de ese grado que vacaren en 
dicho Cuerpo durante un año a part ir 
de la feoha de este Decreto, s erán cu-
biertas por ascenso con los Segundos 
Tenientes que mayor caliificación ob-
tengan en los exá'menes finales del 
próz imo curso de la Academia de 
Apl i cac ión de Caiballería. 
Resolviendo que tanto las armas 
ocupadas a pasajeros que lleguen del 
extranjero y que no l a extraigan 
previa au tor i zac ión de l a Secre tar ía 
de Gobernac ión , dentro del plazo se-
ñalado, como tam'bién las que lleguen 
a puerto consignadas a comerciantes 
que no hayan obtenido ipreviamente 
la debida autor i zac ión de aquel Cen-
tro, s e g ú n es tá dispuesto para hacer 
el pedido e imiportarlas, sean envia-
das previo inventario a la Armer ía 
Nacional. 
•Disponiendo sean indemnizados los 
contratistas de las obras del alcanta-
rillado de Cienfuegos en $5.494,000. 
Concediendo a los s e ñ o r e s Praulio 
Mart ínez y Alberto Y a n l o h . la autori-
zac ión de que damos cuenta en otro 
lugar. 
Indultando parcialmenie a los pe-
nados Emi l io Alvarez Romero y Leo-
poldo Cailero Pérez , c o n m u t á n d o l e s 
por multa a razón de un /peso mone-
da oficial, por cada día que les que-
da por cumplir de la pena de veinte 
d ías de arresto que le impuso a cada 
uno el Juez Correccional de l a P r i -
mera S e c c i ó n de esta capital, por una 
falta de uso de armá prohibida y es-
cándalo . 
Indultando totalmente al penado 
Pascual Prieto V e g a y parcialmente 
a Venancio F e r n á n d e z F e r n á n d e z y 
Manuel V e l l ó n Garc ía . 
Nombrando al General J u a n L o -
rente y de la Rosa, para que proceda 
a girar una visita a todos los' "esta-
blecimientos que se dedican a la ven-
ta de abono *en l a Provincia de P i -
nar del Río . 
' O I T A O I O N E i S J U D I O r A L B S 
Juzgados de pr imera instancia.— 
De l Este , a Antonio H e r n á n d e z de 
Rodas, de Güines , a A n a y Antonia 
Giral y B a r r o t e » . De Gamagüjey, a 
R a m ó n López y J o s é Miguel A g ü e r o . 
Juzgados Municipales.-^De Cien-
fuegos, a l a s u c e s i ó n de Dionisio 
A c h ó n . 
Cástoria 
c Castoria es una medicina excelenté para 
los niños. Repetidas veces he oído k las 
madres alabar los buenos efectos quo les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
c E l uso de I¡», Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que na tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
< Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
c Castoria se adapta tan bien ¿ los nifl«% 
que la recomiendo como superior k cual* 
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N. Y.) 
< Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F . Pardee, Nuera York. 
c Tenemos tres niños j los tres lloran poi 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A Cooper, Ncwport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e í 
THK CXErSTTAXm OOMPAJTS-, ITCUCV-A. YORK, B. tT»A« 
A V I S O 
Disuelta la sociedad mercantil en víveres de QUON FAN y Ca., 
en Los Palos, Calle de Martí núm, 3Í , ha quedado como úni-
co propietario de le misma JORGE; y los señores QUON, FAN 
CHONG KEE y C a . , se han establecido en el mismo pueblo, en la 
en la calle del Cármen esquina a la de Santa Rosalía. 
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P A R A q u e l o s e n f e r m o s n o s e a n s o r -
p r e n d i d o s p o r l a s i m i t a c i o n e s f r a u d u -
l e n t a s s e r e p r o d u c e I N T E G R A l a 
e t i q u e t a q u e e s t á r e g i s t r a d a c o m o 
m a r c a e n l a S e c r e t a r í a d e . A g r i c u l t u r a 
a f a v o r d e l D r . G o n z á l e z - - -
L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
I p r e p a r a b c r p o r " e l B r . ^ B o n s a l c s i 
En > L a ~ Bolica f de SAN~JOSE^HABANA^lÍ2 , * 
H A B A N A / 
E l m e j o r p e c t o r a l y ' d e i ^ t j r a t i v o 
c o n o c i d o l i aa te t e l d i a . 
C u r a e f i c a z m e n t e v í a s $ e n f e r m e d a d e s ^ d e l 
p e c h o , d e l a p i e l y d e l o s ó r g a n o s ' 
u r i n a r i o s / 
E l Licor de ' Brea se vende" en todas' las^Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico 
y de la República de Méjico! ( 
AL POR MAYOR S E V E N D E 
EN LA BOTICA DE SAI JOSE, GALLE DE LA HABANA X,'1i2. 
A p a r t a d o S S C H A B A N A r C U B A . 
^ a i i i i i i i i i ^ 
3488 Obre,-. 
PARA ESTIRPAR 
l a C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N N E 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E I v A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 J1.-1S 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S E P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOüARD. Ommico del InatitntA 
Pasteur (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no m ^ h T m L T ^ 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C R U D O S D I A R R E A S -
DOSIS : 1 gran cnobanda en 1 litro de agua para todos" 
J A B O N B A C T E R I C I D O a l Á Ñ T q D O L 
p o l v o d e a n í o d o t t SUSTITUYE Y SUPRIME E L I O D O F 0 R MQ 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n Hamamelis S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A DROr^UERlASARRA y Farmad» 
I 
J I A R I O D E L A M A R I N A . - -Edici6D de la mañana .—Octubre 7. de 1913. 
L A P R E N S A 
¿ T e m e el Gobierno que los anar-
quistas pongan en peligro la tranqui l 
l idad y el orden públ ico? 
E s a es una de las preguntas de " E l 
Mundo." 
A propós i to de ella, nos informan 
que en la estación ferroviaria de P l a -
cetas del S u r se han colocado unos 
pasquines que dicen as í : 
A l Alcalde M u n i c i p a l — A l Juez. 
— A l Jefe de Po l i c ía y a los pol ic ías 
a sus ó r d e n e s . — A todas las autorida-
des que se preparen, que y a mañana , 
sábado, sabrán quiénes somos. 
¡ V i v a n los obreros, v iva el sudor 
del que trabaja! ¡ V i v a n los escoje-
dores de Placetas! ¡ V i v a n los dueños 
de escojidas! ¡ S a l u d al pueblo herma-
no! ! ¡ C o n candela brava no hay ga-
rapacho duro! ¡ V i v a la tea incendia-
r i a ! ¡ V i v a la d i n a m i t a ! . . . ¡ V i v a la 
g u e r r a ! . . . ¡ Leña , leña, l eña y l e ñ a ! — 
Imprenta, papeler ía . Emi l io G. P é -
rez. 
Suponemos que las autoridades ha-
brán le ído eso. 
Y que habrán tratado de averiguar 
su procedencia para practicar el con-
sejo; ¡Leña , l eña y l e ñ a ! 
Aunque quizás mejor que l a l eña les 
venga a los autores de tales pasqui-
nes u n a camisa de fuerza. 
No se impaciente " E l T r i u n f o . " 
Va se i rán resolviendo, mercdd a l a 
Asamblea Nacional Conservadora, 
"esos asuntos transcendentales, los 
asuntos de importancia moral y po-
l í t i ca planteados en el seno de la 
a g r u p a c i ó n . " 
Por de pronto, s e g ú n l a primera se-
s ión , no hay indicios de que predo-
mine y triunfe " l a tendencia oligar-
ca que pretende supeditar a su ac-
c i ó n y voluntad l a del Presidente de 
la R e p ú b l i c a , " sino " l a sensata y 
cuerda del doctor Varona , que predi-
ca como base del orden social el aca-
tamiento incondicional a los poderes 
constituidos mientras se desarrollen 
sus e n e r g í a s dentro de l a órbi ta de 
las leyes vigentes.*' 
E s el Presidente del Partido el 
que así p e n s ó antes y sigue pensan-
do ahora. 
Y a l doctor V a r o n a le f u é rechaza-
da l a renuncia de su jefatura, s in dis-
c u s i ó n . 
E s c r i b i ó " E l M u n d o " d ías a t r á s 
sobre las convulsiones y sus conse-
cuencias, y l l a m ó a estas cuestiones 
temas de verano. 
Deben de ser t a m b i é n preguntas de 
verano las que con motivo de l a reor-
g a n i z a c i ó n y proyectado aumento del 
E j é r c i t o lanza en su editorial de ayer. 
* Interroga el colega: 
í T e m e el Gobierno que una s e n t ó n 
cia condenatoria en el proceso del 
Prado produzca una p e r t u r b a c i ó n de 
orden p ú b l i c o ? ¿ T e m e el Gobierno 
que un indulto ' ' n o " prevenga tan 
desagradable contingencia? i Teme el 
Gobierno que "los ret irados" del 
E p é r c i t o asuman actitudes facciosas, 
a pesar de que sus " r e t i r o s " son 
"cuatro o cinco veces m á s al tos" que 
los sueldos que en los Estados U n i -
dos y en E u r o p a tienen los j^efes y 
oficiales en el servicio activo? ¿ T e -
me el Gobierno que los liberales, ca-
da vez m á s desorganizados, divididos 
y enconados los unos contra los otros, 
busquen en un movimiento revolucio-
nario lo que " n o " encuentran dentro 
de l a paz, l a unidad, l a c o h e s i ó n , l a 
disciplina, el entusiasmo7 i Teme el 
Gobierno que sobrevenga la anarquía 
o el " g a c h i s " parlamentario, a con-
secuencia de no haber en el Congreso 
una m a y o r í a , sino tres partidos en 
" m i n o r í a " ? ¿ T e m e el Gobierno que 
cualquier actitud hostil y facciosa del 
Congreso obligue a l Ejecut ivo a asu-
mir, a su vez, u n a actitud e n é r g i c a ? 
¿ T e m e el Gobierno que los intereses 
comprometidos en el "negocio," que 
ha desbaratado, de l Dragado, sean ca-
paces de maquinar complots contra 
la tranquil idad públ i ca , contra el or-
den social? ¿ T e m e el Gobierno que 
su partido conservador se descompon-
ga en moderados, conservadores y libe 
rales nacionales, como se ha descom-
puesto el partido l iberal en miguelis-
tas, zayistas y machadistas, y que de 
esta d e s c o m p o s i c i ó n y muerte^ de los 
partidos actuales, sur jan conflictos de 
orden púb l i co en p r e v i s i ó n de los cua-
les debe vigorizar el gobierno sus me-
dios de defensa social? ¿ T e m e el Go-
bierno que ciertos anarquistas procu-
ren alterar l a tranquil idad en los in -
genios, excitando a sus trabajadores 
a l a huelga general7 ¿ T e m e el Go-
bierno el resurgimiento formidable 
del partido l iberal con l a " r e n t r é e " 
po l í t i ca de J o s é Miguel G ó m e z y de 
Orestes F e r r a r a ? 
S i quis iéramos responder a todas 
esas preguntas, no sabríamos por d ó n -
de comenzar. 
No env id iar íamos el sueño de Meno-
cal y de sus compañero» de gobierno 
si estuviesen asaltados por toda esa 
cohorte de temores. 
D e todos modos, sean los asbertistas, 
sean los liberales, sean José Miguel y 
F e r r a r a o sean los anarquistas los que 
desvelen al Gobierno, éste nada hace 
de más andando prevenido y arma al 
hombro. 
B a t u r r i l l o 
Desde que el general Gómez sa l ió de 
Palacio desapareció del rostro de " E l 
T r i u n f o " aquella su antigua sonrisa, 
p lác ida , beat í f ica , bonachona. 
E l colega ha cambiado sus gafas 
azules por las negras, 
E n c u e n t r a mala l a Asamblea Na-
cional Conservadora, encuentra ruino-
so el emprést i to , encuentra sombría y 
angustiosa la s i t u a c i ó n . . . . 
Dice el colega: 
E s preciso que no nos hagamos 
ilusiones: sobre el pa í s se cierne la mi-
seria con todas sus desesperanzas, con 
toda su compleja cohorte de males 
inevitables. 
Nuestro obrero d i f í c i lmente produ-
ce para l ibrar su vida, poco o nada 
difundido el e sp ír i tu de ahorro, care-
cemos de reservas nacionales, el nu-
merario está en poder del extranjero, 
no y a del agricultor o del industrial 
y comerciante, sino hasta de los brace-
ros mismos y en condiciones semejan-
tes los perjuicios que una nueva car-
ga y de esa magnituid caiga sobre 
nuestro pueblo d a r í a al traste con la 
tamibaleante estabilidad económica de 
la Eepúbl i ca . 
S i n duda hace cuatro meses el pue-
blo nadaba en la abundancia, el es-
p ír i tu de ahorro llenaba las a lcanc ías 
y las cajas, el numerario estaba en 
poder de los de casa. 
Por eso el general Gómez pudo pre-
tender con ahinco el emjpréstitc» de 
los once millones, s in que tambalease 
" l a estabilidad económica de la Be-
p ú b l i c a . " 
S i Menocal realiza ahora el de los 
quince millones, se hunde, se hunde 
irremisiblemente la Repúbl ica . 
No podemos discutir, señor L . Garc ía 
Sánchez , porque usted, para hacerlo, 
empieza hablando de mi amor fingido 
a E s p a ñ a , de mis odios mal reprimidos; 
de que vierto la bilis de mi despecho, 
etc y si eso hace a l aludirme ¿qué no 
me dir ía cuando hubiéramos entabla-
do la d iscus ión? E s un léxico que no 
he aprendido a usar; nunca para la 
persona de mi contrincante tengo esas 
frases; de la honradez de los sentimien-
tos de nadie dudo; con armas tan dis-
tintas la lucha sería desigual. 
Ahora bien; para usted, soy, a mis 
años y co n mi modesta historia, " u n 
audaz que veo perdidos los honores 
de la difamada patria de usted". S i 
es eso, y logra usted convencer de eso a 
las veinte o más sociedades de aqu í y 
de la P e n í n s u l a que esos honores me 
dieron, obtenga i$ ted u n poder en 
forma, y yo colocaré cuidadosamente 
en una ca ja de oloroso^ cedro los veinte 
diplomas, y se los entregaré . Y a enton-
ees no me cabrían dudas acerca de l a 
legitimidad de su representanc ión . 
Por lo demás, el caso no es nuevo. 
" H i j o s espúreos , enemigos solapados 
de la patria española, maestros en el 
arte del disimulo y de l a p e r ñ d i a ; tra i 
dores a la nac ión de sus padres", des-
de La voz de Cuba y La Prensa, y a ú n 
de antes, dijeron de los autonomistas 
de los Montero, los Giberga, los Betan-
court y los Giiel l y Renté , muchos Gar -
c ía Sánchez de otro tiempo. Y es ahora 
cuando ha venido a saberse que los au-
tonomistas eran los amigos mejores 
¿e Cuba y de E s p a ñ a , y la a u t o n o m í a 
la ú n i c a so lución que habría salvado 
a E s p a ñ a de un desastre horrible y 
hecho perdurables aquí su bandera, su 
nombre glorioso y eu comercio de inte-
reses y de ideas. 
Prejuicio y apasionamiento malas 
armas son para juzgar de la in tenc ión 
ajena. Y punto; no puede ser de otro 
modo. 
" L a D i s c u s i ó n " respira esperan-
zada a l ver el camino que ha tomado 
l a primera ses ión de l a Asamblea Na^ 
cional. 
Escribe el colega: 
U n a agrupac ión pol í t i ca que se dig-
nifica declarando solemnemente su so-
l idaridad con los elementos que ocu-
pan el Poder y saben servir a con-
ciencia ios intereses nacionales, no tie-
ne en verdad que hacer violencia al-
guna en sus sentimientos n i en sus ac-
titudes para reconstituirse y vigori-
zarse como "partido de gobierno." Y a 
seña ló el ilustre Vicepresidente de la 
R e p ú b l i c a el "deber de ser colabora-
dores activos y decididos de la obra 
de rectificaci6n, de saneamiento, de 
s a l v a c i ó n . " L a acogida calurosa con 
que los asambleístas subrayaron el dis-
curso de Varona y la seguida deter-
minac ión u n á n i m e de no aceptar su re-
nuncia de l a Jefatura dea Partidot, 
revelan d iá fanamente que predomina 
en el campo pol í t ico adicto'a l a situa-
c ión la necesaria unidad de miras en 
todo aquello que fuese fundamental. 
LAS MEJORES CERVEZAS SON LAS DEL PAIS 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA T R O P I C A L . TIVOLL AGUILA. 
C E R V E Z A S O S C U R A S 
E X C E L S I O R . MALTINA. 
Las cervezas claras a lodos convienen. L a s oscuras e s t á n indicadas prínci 
pá lmente para las crianderas, los n iños , ios convaieclentos y ios ancianos, 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFICINAS: 
Calzada Palatino 
Teléfono 6 1 3 7 
Calzada de Palatino 
Teléfono 6 0 6 4 HABANA 
349c Obre.-i 
Raoul Alpizar y Emi l io Teuma no 
descansan en su labor, de suspirado 
renacimiento literario en nuestro país . 
S u bonito art ículo en La Lucha del 
domingo, en pro del teatro cubano, es 
prueba de sus generosos entusiasmos. 
Y es tal vez la nota m á s s impát ica la 
a lus ión doliente a nuestro pobre don 
Pablo Paldain, primer actor que tan-
tos días de gloria dió a la escena cuba-
na, y a quien la severidad de la H . P . T . 
ha reducido al hambre, precisamente 
cuando moría su pobre esposa, la v ir-
tuosa compañera de su vida. 
Decid de mis pesimismos cuanto que-
ráis ; llamadme mal patriota y cuanto 
se os antoje; pero cuando yo veo a la 
turba de buches alardeando de sus 
nombramientos de inspectores, y a m á s 
de un buche con su colecturía de bi-
lletes, y oigo los lamentos de un artis-
ta que muere de miseria, de l a preten-
dida capacidad nuestra hago duro es-
carnio. 
¿ Lograrán algo a favor de l a literatu-
ra escénica Teuma y Alp izar? T a l vez 
no; los pueblos con teatro floreciente, 
no han perdido sus ideales de sobera-
nía n i sus ansias de grandeza. 
Otra Sociedad benéfica de gallegos; 
de lucenses es esta; de oriundos y ve-
cinos de Roupar, parroquia de la pro-
vincia de Lugo. • S u secretario, señor 
José M. Rodríguez , me obsequia con un 
ejemplar del Reglamento por que vea 
los nobles fines que se persiguen: crear 
y sostener escuelas gratuitas allá, ar-
bitrar recursos para ello a c á ; mante-
ner l a solidaridad y el culto del terru-
ño entre los paisanos, y recibir, am-
parar y encaminar a los inmigrantes 
que de allí vengan, para que ni los ex-
ploten ni los traten mal. 
L a s cuestiones de procedimientos no 
han de crear nunca fuertes obstáeulos 
a l desenvolvimiento de una colectivi-
dad que se da perfecta cuenta de la 
importancia de su mis ión en J a pol í t i -
ca nacional y puede sin jactanda pre-
sentarse ante la op in ión con n n "ha-
b e r " que le infunde l e g í t i m o orgullo. 
Rat i f í cada ía confianza al doetter 
Varona, no sabemos cómo pudiera di-
vorciarse el Partido Conservador de 
sus principios, de sus doctrinas, de su 
espiro tu netamente "gobiernista." 
Quizás todavía haya algunos des-
ahogos, algunas murmuraciones fuera 
de la Asamblea Nacional. 
Pero no p a s a r á n de una expans ión 
extraoficial. 
No pueden ser m á s generosos los pro-
pós i tos ; n i n g ú n hijo de aquella co-
marca debe restarse a la altruista la-
bor, máxime siendo de medio peso al 
raes el sacrificio pecuniario de los so-
cios. 
Ahora que el temor a la guerra esté-
r i l en Afr ica , y a la miseria que es 
consecuencia de la guerra, tantos mo-
zos y tantas familias enteras emigran 
de Galicia, estas sociedades protectoras 
del inmigrante se hacen bendecibles. 
U n culto compañero , Ramiro F . Mo-
rís, ha coleccionado en un folleto los 
entusiastas trabajos que publ icó en E l 
Comercio, con referencia a l hecho in-
fausto del Prado y sus consecuencias; 
trabajos que le í con atenc ión entonces 
y que tienen por s íntes i s l a convicc ión 
de que el Gobernador Asbert no mató 
al general R i v a ; que gran parte de lo 
sucedido fué culpa del muerto, y que 
ha habido pasión, injusticia, tal vez 
malas intenciones de orden pol í t ico , en 
la acusación. L i b r e es de opinar as í el 
inteligente colega. 
S e g ú n él. Ar ias fué provocativo in-
crepando a R i v a y R i v a violento dando 
un e m p u j ó n a Arias , que desde el es-
tribo de su coche lo increpaba. Y A s -
bert, demócrata, atento a la queja de 
su subalterno, solo ha sido v í c t i m a de 
la fatalidad; su pistola no hizo fuego; 
no usó revólver n i siquiera aquel d í a ; 
su mano no hizo derramar sangre. Cla -
ro que, persuadido de esto Ramiro Mo-
rís, sus observaciones, deducciones y 
argumentac ión responden estrictamen-
te a su criterio. 
Sea o no la verdad « s o ; y sea o no 
imposible que un hombre que usa pis-
tola tenga también un revó lver ; y sea 
o no falsa la declaración del moribun-
do Riva , siempre es digna de respeto 
la actitud de un hombre que empieza 
sus art ículos diciendo ' ' Y o contra to-
dos'*, y acaba poniéndose frente al j u i -
cio popular y a las primeras actuacio-
nes del t r ibuna l 
Civismo, lealtad a l amigo y concien-
cia del propio deber, demuestra esa 
actitud del joven periodista. 
A propós i to de mi polémica con el 
amigo Duarte, otro amigo me facilita 
un bri l lant ís imo trabajo "Derecho Pe-
nal de Menores" de que es autor Láza-
ro Lázaro y Junquera, publicado por 
la Revista de Legislación y Jurispru-
dencia de Madrid. ¡ Cuánjta y c u á n 
buena doctrina en estas cien p á g i n a s , 
consagradas a una incurs ión históri -
ca por diversos países , hasta llegar a 
la m á s cuerda, humanitaria y previ-
sora leg is lac ión acerca de los delitos 
cometidos por menores y medios de 
corrección y reforma más eficaces I 
E n España , ya desde el siglo X V I I I 
se hizo algo bueno. Alemania, B é l g i -
ca, Inglaterra, Franc ia , Suiza, Suecia 
y Noruega, quien m á s quien menos h a 
legislado, no sañuda , amorosamente, 
para los pequeños desequilibrados. 
E n cuanto a los ÍJstados Unidos, nu-
merosas son las leyes; grandes las re-
formas del precepto penal y grandes 
en su finalidad los procedimientos co-
rreccionales. E l ilustre autor no tiene 
empacho en consignarlo, 
Y concluye el folleto, autorizadamen-
te proclamando lo que, pobre de mí , 
he cre ído también bueno: que los di-
rectores de las escuelas correccionales 
han de ser pedagogos, con conocimien-
tos de antropolog ía y nociones propias 
de los médicos psiquiatras. "Como 
maestros, como educadores de almas— 
concluye—deben poseer un gran cora-
zón, un gran valor moral, un acendra-
do interés por los débi les y desgra-
ciados y finalmente un decidido deseo 
de conocer las almas a ellos confiadas, 
y de mejorarlas por cuantos medios es-
tén a su alcance". 
E s o es: pedagog ía y ps i co log ía ; co-
nocimiento científico de las almitas en 
peligro de degeneración, y capacidad 
para mejorarlas. 
S i esto falta, no habrá obra buena. 
• * 
Señor Manuel Novo y Colson. 
Madrid. 
Ilustre compañero en las letras: 
Determinaciones, que creo inflexi-
bles, de mi amigo el señor Dfofctor de 
este Diario , me impiden l a publ icac ión 
de un trabajo en que contestaba a las> 
cultas observaciones de usted, a pro-
pósito de la guerra de Marruecos. E n 
él hac ía constar que j a m á s ha preten-
rlido la retirada cobarde del Ejerc i to 
E s p a ñ o l en estas circunstancias, y 
manten ía mis puntos de vista, de com-
pleto acuerdo con la carta que acaba 
de dirigir a nuestros lectores el señor 
Maura y Gamazo. 
Ignorando yo el dojnicüio de u^ted 
no puedo darle el mal rato de hacerle 
leer el original de mi jepl ica 
Pero como mi silencio podr ía pare-
cer descortesía, y usted no merece mn-
guna, por culto, amable y w 
rador de mi persona, quiero qn? n< 
sepa de a l g ú n modo, y a la ve í 
pan cuantos sus frases leyeron 86" 
es otra causa, y no la volunta-l' ^ 
quien me obliga a silenciar los ^ 
de que es usted digno. 
JOAQUIN N. 
E K I Í I S I O N W C A S T E U S 
^ e m i X d a c o n medai l a d e o r o e n l a u l t i m a e x p o s i c i ó n d e I X J ; 
Cur« la ^bili<Hd .n Bomirai, • •wéfula y raquitismo d« le* oá /w Rn 
3477 
E L GRIPPOL ea de un efecto completo O inmediato en la curación de 
Catarree Re»friado«, Bronquitis, Grippe, Liringitls, Tubérculo»!» PuIpuu»^ * ^ 
ios desórdenes del aparato resolratorlo. ' 
¿ T O i E U D . ? 
¿ J I E N T E 
M U C H A 
O P R E S I 
¿LEDA 
FIEBRE 
E l GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los tu. 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo níim. ^.--Habani 
Una muestra gratis será enviada a todo el que lo solicite. 
3492 Obre.-l 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
< » Curación rápida y garantizada con las > 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
S e e spe l e I n f a l i b l e m e n t e e n dos horas con el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
S E G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s * * 
L a ambicidn de todo d i s p é p t i c o es tener ** u n e s t ó -
mago como el de los d e m á s mortales ." L a dieta res-
tr ingida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
e s t á n exentos, les apoca el á n i m o y retardan la curacidn. 
es u n remedio natural y racional para el e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al d i s p é p t i c o « u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de maravi l losa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimicnto, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
S Í Í Í A >Ddig«ti<3n y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
fIIMA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J. Rafecas y Nolla. Obrapla nüm. 1», Habana—Unicos Representantes y Mf* 
tltarloa para Cuba. 3545 Obra-i 3545 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
"^pscaai Di,ra loa pobres de 6^, a 6 i 
Obre.-! 1 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A -
The Internacional Harvester Company 
M o t o r e s d e A l c o h o l , G a s o l i n a y P e t r ó l e o c r u d o p a r a t o d a 
c l a s e de t r a b a j o q u e r e q u i e r a f u e r z a m o t r i z . 
S e g a d o r a s , R a s t r i l l o s , C u l t i v a d o r e s , A r a d o s , G r a d a s , D e s -
g r a n a d o r a s y m o l i n o s p a r a m a í z y o t r o s g r a n o s . 
M á q u i n a s p a r a a r a r , d e g a s o l i n a y a c e i t e c r u d o . — M á q u i n a s 
p a r a i z a r , l l a m a d a s W I N C H E S o J I G G E R E S . — E s t a s m á q u i n a s 
s e e m p l e a n c o m o t r a s b o r d a d o r e s p a r a c a ñ a . 
C a r r o s de c a r g a , g r a n d e s y p e q u e ñ o s p a r a f i n c a s y a u t o m ó -
v i l e s l i geros p a r a c a r g a . — H a y e x i s t e n c i a d e p i e z a s de r e p u e s t o 
p a r a t o d a s e s t a s m á q u i n a s . " ' 1 
P l a n t a s e l é c t r i c a s g r a n d e s y p e q u e ñ a s . - B o m b a s d e t o d a s c l a s e s . - M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s t o s t a d p r n s de c a f é , talleres 
d e m a d e r a s , t renes de l a v a d o , s o r b e t e r a s p a r a h e l a d o s y m á q u i n a s g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r a h a c e r h ie lo 
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LaSra. Maryan Marshall, de 
Woodslock, Oa., escribe lo 
siguiente; "Les escribo para 
comunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardal me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confio ea que las 
señoras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen el 
Vino de Cardui, pues que para 
mí ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
señora que esté padeciendo." 
e l V i n o d e 
es el mejor tónico .que pudiese 
Ud. tomar. 
No importa que esté Ud. su-
friendp de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc.; 
no importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, pues que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
1 ía aliviado millares de otrás 
. ciujeres débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
biia que le quede agradecida 
para siempre. 
¡ P r u é b e l o ! 
A C E D I A S — E R U C T O S 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo mismo las acedías que los eructos, 
a menucio tan desagradables y penosos, 
que después de las comidas sufren alfru-
ñas personas, se curan seguramente con 
el Carbón de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 d 3 cucharadas soperas después de cada 
comida, basta para que" cesen estos in-
convenientes y para hacer perfecta la 
digestión. En efecto cura con seguridad 
y en unos cuantos días los males de es-
tómago y las enfermedades de los intes-
tinos, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia da 
Medicina de París en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a d e s S e i r dicho polvo en .un vaso 
de agua, y b e b e r . Es claro que el color 
del liquido no seduce la primera veí, 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depósito 
general : 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 3 
^Queréis A u m e n t a r de P e s o ? 
pues tomad— 
E m u l s i ó n 
' K E P L E R ' de Fábrica 
íe Aceite de Hígado de Bacalao 
con Extracto de Malta 
fn todos las Farmacias 
£ ínrron^hs ffelleooe y Cía., L»ndr«s 
Buenos Aires: Calle Piedras, 88 4 
N nSíÍES K0CH curan SIN SONDAR 
" OPERAR la uretra, próstata, vejí-
«a y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
J P e n la piedra y expulsan las are-
neT; C.uran ,os otarras é irritado-
fle la vejiga; calman al momento 
0rin5ínzpdas y hcmWes dolores al 
j ^ r , limpiando la orina de posos 
rrlas SALES KOCH no tienen rival 
en r L .2c?.lón rápida y segura. Venta 
SU a l t e 3 3 ^ mundo. Las CAP-
Wtorn • H certan-en DOS DÍAS, sin 
tos Wn- ^ '"J08 blenorrágicos secre-
C03 p^enfss y modifican los crónl-
^tlsTíJ??.raír un éxlt0 "i0 PídasB 
Are' V ^ ' - ^ ' C A M A T E O S . 
^ l ei m k ¿ ? M A D R I D ( E s p a -
h 61 método explicativo infalible 
A la familia de S e r ó n debiéra 
dárse l e un premio: es una fa-
^ l i a que tiene sus defectos, pero tie-
ne grandes virtudes. 
E n t r e los primeros se cuenta el exa-
gerado amor a los suyos, que l a con-
duce a abusar de la benevolencia y 
paciencia de sus amistades." 
Por ejemplo, cuando se habla de 
teatros y de artistas, la s eñora de Si -
fón enseguida dice, sin darse cuenta 
de ([ne hace tres a ñ o s que dice lo mis-
mi : 
— i Artistas d r a m á t i c o s ? A q u í hay 
dos en ciernes que en cuanto se lan-
cen qui tarán muchos m o ñ o s . . . A 
ver: Luis íu , Rosite, vengan y hagan 
la "escena del s o f á " (fe " D o n J u a n 
Tenorio". 
Y los n iños , como recitando una 
lección de esas -que aburren por lo 
sabidas, recitan los versos de Zorr i -
l la . 
— " ¿ N o es verdad, á n g e l de 
a m o r . . . " 
t — L u i s , ¡ qu í ta te el dedo de las na-
nces! —se ve obligada a decir la se-
ñora de Serón. Y al rato. 
•—Niña . . - , deja en paz las u ñ a s . 
F í j a t e en que se te está declarando 
don J u a n . 
Esto^ es insufible, la verdad: y 
los amigos procuramos no hablar 
nunca de teatros. Pero a lo mejor una 
visita nueva para darse tono dice: 
—Anoche fuimos a A l b i s u . 
— ¿ L e s gusta l a opereta? 
—Mucho . Y el drama t a m b i é n . 
Ahora esperamos el mes de noviembre 
para i r a ver a Artecona haciendo el 
" D o n Juan Tenor io" . 
—¿ Artecona ? . . . A q u í en casa te-
nemos al futuro gran "don J u a n " . . . 
A ve r ; j Lu i s ín I . . . ¡ Ros i ta ! vengan y 
hagan l a escena del s o f á . . . ! 
A l lado de este defecto, escusable. 
porque el amor paternal a veces re-
sulta extremado, pero es amor al fin 
y al cabo, tiene la famil ia S e r ó n una 
v ir tud recomendable: un patriotis-
mo grande, una verdadera devoc ión 
por l a patria y por la fechas glorio-
sas para la patr ia . 
A s í es que los días de fiesta na-
cional l a famil ia S e r ó n echa la casa 
por la ventana, como suele decirse. 
Por fuera muchas luces y banderas: 
y por dentro grandes solemnidades. 
—' ¡Hay que infi ltrar el patriotismo 
a l a prole!—dice el s e ñ o r S e r ó n . E l 
día 10 de octubre , por ejemplo, no 
ha de ser para los n iños un d í a como 
los d e m á s : quiero que lo recuerden 
y que recuerden los d e m á s días de 
fiesta nacional . 
— M u y bien pensado. 
• — Y a tengo combinado el progra-
ma: un programa sencillo pero cívi-
co. A l amanecer, en cuanto el sol 
aparezca en el horizonte, los n i ñ o s 
formados en el patio e n t o n a r á n el 
l ' imno'nacional , mientras el depen-
diente de la bodega, que tuvo un t ío 
aiti l lero y que es aficionado a la pól -
vora, d i sparará media docena de vo-
ladores desde la azote^. M i mujer, 
mientras tanto, izará las banderas de 
la azotea y de los balcones. D e s p u é s 
reuniré a toda la familia y les l eeré 
el pasaje h i s tór ico que recuerda el 
"grito de Y a r a " . A medio día, a l -
muerzo extraordinario. Luego, paseo 
para que los n i ñ o s disfruten de los 
e spec tácu los populares . . . si el Go-
bierno organiza al gamo. Y por la no-
che al teatro A l b i s u ; porque en él 
se canta el himno y se arrojan ser-
pentinas de modo que, a pesar del am-
biente v i e n é s de la opereta, uno» re-
cuerda que está en Cuba l ibre. 
—¡ Muy bien I 
— E s t o me da el gran resultado. 
Muy patriót ico y muy c ív ico . Los ni-
ños conocen mejor la historia y re-
cuerdan los hechos gloriosos de los 
que lucharon para conse^guir que tu-
v iéramos liberales, conservadores, 
/•.avistas, asbertistas, moderados y 
vonjuncionis tas . . . Y a v e r á usted qué 
memoria tienen los n i ñ o s . . . A ver, 
Luis ín , Rosita, A r t u r í n , Cheché , Mi -
gue l i to . . . vengan aquí, todos. 
— ¿ C u á n d o "es el grito de Y a r a ? " 
— E l d ía 10 de octubre, ( A una, to-
da la prole) . 
— ¿ Y qué os recuerda el 10 de octu-
bre? 
— ¡ L o s mantecados que nos dan de 
postre! 
L a espontaneidad de los p e q u e ñ o s 
no desorienta a S e r ó n . 
E l sigue creyendo en l a eficacia 
de su labor familiar y c ív i ca , y sigue 
haciendo los preparativos para solem-
nizar el p r ó x i m o d í a 10 de octubre. 
Y o admiro a S e r ó n y creo que de-
biera tener imitadores porque ¡ a y ! 
hay días solemnes para el pa í s , cuya 
solemnidad pasa desapercibida. 
E l mantecado que se les da a los 
pequeños Serones es un recordatorio. 
E n las altas esferas fa l ta a l g ú n 
S e r ó n . 
E N R I Q U E C O L L . 
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L o r e n z o P é r e z 
E n el hotel L u z , donde se hospeda, 
e n c u é n t r a s e enfermo nuestro muy 
querido amigo don Lorenzo P é r e z , hi-
jo del prestigioso y activo agente del 
D iar io en Ciego de A v i l a . 
A l enfermo le a c o m p a ñ a su esposa, 
y le asiste el reputado doctor Presno. 
Excusado es dec ir c u á n t o celebra-
remos el m á s pronto y completo ali-
vio del amigo P é r e z , tan estimado en 
esta casa. • 
D r . J u a n M . A r e n c i b i a 
Por Decreto del Honorable s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , h a sido 
nombrado Teniente Veterinario de la 
Guardia R u r a l , nuestro distinguido 
amigo e l doctor J u a n M . Arencibia . 
Mucho nos alegramos del referido 
nombramiento, que nos parece acer-
tad í s imo , y le enviamos, por este me-
dio, nuestra m á s s incera f e l i c i t a c i ó n 
d e s e á n d o l e muchos é x i t o s en el des-
e m p e ñ o de su nuevo cargo. 
EL DE LA 
FINCA "PINA" 
POR LASOFICINÁS 
Secretaría de Oobernacló,, 
Q U E M A D E U N A F A B R I C A D E 
C H O R I Z O S . 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se rec ib ió ayer un telegrama dando I 
cuenta de que en la madrugada del i 
domingo se q u e m ó toda la nave ocu-1 
pada por la fábr ica de chorizos " L a \ 
Vascongada, ' ' que don Domingo Mar- i 
t ínez t en ía establecida en Cienfuegos. i 
_ L a s pérd idas se calculan en qui- i 
nientos pesos. 
E l edificio ocupado por la fábr ica ! 
es de la pertenencia del s e ñ o r Este- i 
ban, y ni éste ni la fábrica incendia-
da estaban asegurados. 
No es Don Porfirio 
U n cable de Londres dice que su 
corresponsal en Santander le avisa 
que e l ex^Presidente de M é j i c o 
don Porf ir io D í a z h a b í a embarcado 
p a r a Veracruz v í a Habana. S e g ú n 
los cables de hoy el que ha embar-
cado es su sobrino el general F é l i x 
D í a z , que como y a se ha anunciado, 
p r e s e n t a r á su candidatura a la Pre-
sidencia de M é x i c o , l a que cuenta 
con grandes sim)patías y se cree será 
la que triunfe porque el general F é -
l ix D í a z no usa otro reloj m á s que el 
que l leva la marea "Cabal lo de B a -
t a l l a , " fábr ica creada hace 143 años . 
Y a lo usaba au t ío el h é r o e de Oa-
jaca . 
E n toda l a A m é r i c a gozan ejttos 
relojes de gran fama por s u exacti-
tud en la hora y porque son una es-
pecie de "mascota ." 
.Marcelino iMartlínez, almacenista 
de Joyas finas, brillantes y re lo jer ía , 
M u r a l l a 27, altas, es el ú n i c o agente 
de estos relojes. 
(Por t e l é g r a f o ) 
Camagüey , Octubre 6. 
10 35 p. m. ^ 
L a ses ión de esta tarde del juicio 
oral a propósi to del crimen de i a 
-finca " P i n a , " fué borrascosa. F u e -
ron llamados diez y ocho testigos. F e r -
nando Rodríguez , periodista, que se 
firma Magallanes, hizo infundadas 
acusaciones de referencias contra los 
procesados. E l doctor D í a z Pardo, abo-
gado defensor de 'Fraxedas, molesto 
por las míseras causas que provocaban 
la dec laración del testigo púsose de 
pie y d i jo : "No he denunciado nunca 
a nadie pero me veo obligado a hacerlo 
hoy. Juro por Dios y por mi honor que 
•ese testigo que está, declarando tan 
descaradamente en contra de l a ver-
dad, me m a n d ó a pedir dinero con el 
Representante Primitivo Ramírez Ros 
con amenaza de que si no se lo daba de-
c larar ía en perjuicio de Fraxedas , co-
sas inciertas. D e m á s está decir l a im-
pres ión que causó en el públ ico esta 
denuncia. L a presidencia ordenó su 
cons ignac ión en acta para la instruc-
ción de l a correspondiente causa. 
E S P E C I A L . 
Secretaría de Estado 
T E S T A M E N T O O L O G R A F O 
L a S e c r e t a r í a de Estado ha remiti-
do a la de Just ic ia , a fin de que sean 
enviados al Juzgado de primera ins-
tancia que corresponda, los siguientes 
documentos remitidos por el Ministro 
de Cuba en Par í s . 
l o . — U n sobre cerrado y lacrado 
con las letras J . J . que aparece con-
tener el testamento o lógrafo de la se-
ñora Josefa J ú s t i z de Mendive, por 
tener escrito al frente del mismo y 
firmado por l a misma s e ñ o r a «lo que 
sigue: " E s t a carpeta contiene mi 
testamento o lógrafo . P a r í s quince de 
Marzo de mil novecientos cuatro ." 
2o.—Un documento redactado en 
idioma francés , acreditativo del acta 
de def in ic ión de l a citada señora , ex-
tendida esa acta en el Registro del E s -
tado C i v i l de Auxerre , departamento 
del Yonne, y expedido dicho docu-
mento por el lealde de A u x e r r e en 
veinte y seis de gosto de mil nove-
cientos trece. 
Secretaría de Agricultura 
L A C O N V E N C I O N D E B R U S E L A S 
S e g ú n noticias recibidas en esta Se-
cre tar ía l a s eparac ión de Inglaterra e 
tal ia de l a C o n v e n c i ó n azucarera de 
Bruselas, no t e n d r á por ahora mayo-
res consecuencias, por haber declara-
do expresamente Ing laterra que que-
ría sostener'la s i tuac ión existente, de-
bido, a l a p r o d u c c i ó n , de azúcar de 
caña en sus colonias. 
I ta l ia hasta ahora, no h a producido 
para el consumo interior, v i é n d o s e en 
la necesidad de importar algo anual-
mente. 
M i e n t r a í esta s i t u a c i ó n c o n t i n ú e 
invariable, l a salida de I ta l ia de la 
C o n v e n c i ó n no tiene importancia aun 
cuando l a denuncia hecha por Ingla-
terra e I t a l i a de la C o n v e n c i ó n , no 
sea de naturaleza fl provocar por el 
momento consecuencias materiales 
importantes sobre l a p r o d u c c i ó n y 
e x p o r t a c i ó n del a z ú c a r en los pa í ses 
de l a U n i ó n , habrá sin embargo, una 
r e u n i ó n especial en otoño , para discu-
tir las consecuencias p r á c t i c a s de la 
salida de estos p a í s e s de l a U n i ó n y 
para tomar eventualmente pos i c ión 
frente a l nuevo problema. 
Por amenazar 
a una artista 
E l Juzgado Correccional de l a Sec-
c ión Segunda ha condenado 'a treinta 
días de arresto a a los cuatro indivi-
duos que fueron detenidos antenoche 
al fondo del teatro " A l h a m b r a , " por 
ser los autores de las exigencias de di-
nero, con amenazas de arrojarle calde-
rillas a la escena y cortarle la cara con 
una navaja a la artista de dicho coli-
seo Consuelo Castillo. 
DONATIVO 
U n a devota de S a n R a m ó n nos ha 
remitido dos pesos en p lata e s p a ñ o l a 
para los pobres Miguel Maclas, falto 
de una pierna y vecino de Virtudes 
n ú m e r o 43, cuarto n ú m e r o 10, y C a r -
los Bu i l , ciego, en Cuarteles esquina 
a Cuba. 
L a brujería 
y la f á b u l a 
U N A C U S A D O E N L I B E R T A D 
Anoche fué detenido y conducido al 
Juzgado de guardia por l a po l i c ía Na-
cional, Ruiñiino Landja y Razo, vecino 
de Sitios n ú m e r o 99. 
A este sujeto a quien le ocu^ó l a 
po l i c ía numerosos objetos, se le acu-
sa de criaindero brujo, hedhador de 
caracoles y futuro asesino de uno de 
los memores hijos de R a m ó n Arias , 
d u e ñ o del taller de lavado sito en Si -
tios n ú m e r o 97, con cuya sangre pre-
t e n d í a curarse de una enfermedad que 
padece en l a vista. 
E l doctor Almagro, Juez de Guar-
dia, entendiendo que no e x i s t í a n mié-
ritos bastantes para l a d e t e n c i ó n de 
Rufino, lo d e j ó en l ibertad. 
POR PROTECTOR 
S e n é n Casado Muñoz , vecino de la 
posada " L a Üa^lpana , , , ü ó aloja-
miento en s u h a b i t a c i ó n a un sujeto 
desconocido, en l a noche del domingo, 
y al despertar ayer por la m a ñ a n a 
n o t ó que de uno de los hus i l los del 
saco faU- ióan $15 y que su protegido 
se h a b í a "esfumado.'* 
E d u a r d o Combarro, vecino de San 
Lázaro 366, d e n u n c i ó a l a Secreta que 
un g u a g ü e r o , a qui1 en só lo conoce de 
vista se ha apropiado de una maleta 
con ropas de su prolpiedaid, que le di ó 
paro que l a entregara en Concha y 
L u y a n ó . 
No hay mejor retrato que aquer que er 
espejo fija, ¿verdad? Pues lanómbratel 
Colominaa y Compañía loe hacen mejores 
en San Rafael nüm. 32. 
'Codos admiran una tez hermosa. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria para fl tocado 
de las señoras, ya sea en casa 6 viajando 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á. la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Es una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos ü 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Qouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artista^, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones^táJieas y ^ivm la 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol. barros. ,esP*""la^ 
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos emian 
10 centavos en sellos de correo,, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. . . . _ 
La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y IOS co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
ForTv» Pi»usfiácKoM»'Knr& 
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F E R D . T . H O P K I N S , 
3 7 Great Jones Street, 
Propietario, Nueva Y o r k , E , Ü , A» 
S Í l \ 
S A K E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
A F E C C I O N E S 
D E L C O R A Z Ó N 
P O S T R A C I Ó N 
EXCESO OE TRABAJO * 
N E U R A S T E N I A 
F I E B R E S DE L O S 
PAISES CÁLIDOS 
D I A R R E A S 
m o r a l y f í s i c a J TÓNICO-RECONSTITUYENTE V . c r ó n i c a s 
JPODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS 
Por Mayor: LABORATOIRES REUNIS MOMVQN & VACHEROW, Ste-Foy-lés-Lyon (Francia) f 
1 ALUMBRADO BE FAMILIA 
LUZ B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin buino ai mal olor. Elabo 
rada en la fábrica estabiecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán ««tamnadaa en las tapitas las pa-
labras LUZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
Que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
fidi&r al .̂ as más puriñúcmt -o.e acsice posee la gran ventaja de no inncjn.a> 
¿e en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen* 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
¿s Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
filtranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, df olas* 
íuperior para alumbrado fuerza motria y demás usos, a precios reducidos. 
The Wr.«t India Gil Reflning Co.—Oficina SAN PEDRO N'im. 6.—Habana. 
3494 Obre.-l 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A 
Opera bajo pequeño volumen, sin cólicos ni constipación; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los In te s t inos . Sin rival contra los disturbios gástricos. 
DO'SIS PURGATIVA : i / 2 Frasco,una Copa. — DOSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Cepita. 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
i 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A 
D e s u p e r i o r c a l i d a d p a r a e l c l i m a d e 
C u b a , s e a c a b a n d e r e c i b i r d e l o s p a í s e s 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n l o s o l i -
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o é e 
1 9 1 4 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o -
l e s d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o -
r e s , e t c . 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s b a r a t o 
v e n d e m o s e n l a I s l a . 
Háganos una orden como prneba 
A r m a n d y H e r m a n o 
C a s f f / / o 9 , T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . M a r í a n a o 
^ t r ¡ T O S E ! p o r q u e vd. q u i e r e 
e l i x i r c r e o s o t a d o 
C a l m a l a T O S . — S a n a P U L M O N E S - — E v i t a T I S I S 
13- ueba 20 centavos. Droguería Sarrá y -armadas, 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O 
Su estomago 
no asimila bisa, 
T O M E E l . 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E SIN D I G E S T I O N 
copíta equivale A 20 gramos de carisü. Droguería S a r r i y F a r m ^ i a i 
F A G I N A Ü ^ I S 
ta aiaüaaia.—ü^tuure i. ut; xyio 
T R I B U N A L E S 
La causa contra el exGobemador de Camaguey. El homicidio del 
Cerro. El Fiscal del Supremo desiste. Conclusiones Fisca-
les. Otras noticias 
E N E L S U P R E M O 
L a causa contara el ex-Gobernador 
de C a m a g ü e y 
Ante ía S a l a de lo O n m m a l del 
T r i b u n a l Supremo se ce l ebrará esta 
tarde el juicio oral de l a causa se-
guida contra el ex-jQ-obernador de 
la provincia de C a m a g ü e y , s e ñ o r 
Gustavo Caballero, por el delito de 
u s u r p a c i ó n de atribuciones. 
Fiírura como Ponente el 'Magistra-
do señor Demestre y representa _ a l 
Ministerio F i s c a l el doctor B i d é -
te L levará l a defensa el doctor D í a z 
V e g a 
' D e s i s t i ó e l F i s c a l 
¡Las defensas solicitaron la abso- r , Sa la Tercera 
l u c i ó n / ' 'Contra J o s é S a l o m ó n por estafa. 
Inf idel idad y fa l s i f i cac ión de titules I Defensor: Sr . Mármol . 
Ante la S a l a Tercera se celebra-
ron los juicios de las causas contra 
E n r i q u e d a r c í a , por infidelidad en 
la custodia de presos y contra Ma-
nuel F e r n á n d e z , por f a l s i f i c a c i ó n de 
t í t u l o s al portador. 
P a r a el primero i n t e r e s ó el F i s c a l 
1 a ñ o y u n d ía de pr i s ión y para el 
segundo 17 a ñ o s , 4 meses y 1 d í a de 
rec lus ión . 
L a s defensas abogaron por l a ab-
so luc ión . 
L i cenc ia 
L a Sa la de Gobierno ha concedido 
16 d ía s de l icencia a l Presidente de 
L a propia S a l a de lo C r i m i n a l ba j i a g,a]a pr imera de lo C r i m i n a l , se-
dictado r e s o l u c i ó n teniendo por de 
sistido al s e ñ o r F i s c a l en el recurso 
de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de L e y 
establecido en causa por malversa-
c ión de caudales, seguida contr Exoy 
V e r a y Federico O r a n y y R o d r í g u e z . 
S E Ñ A L A M i l E N T O S P A H A H O Y 
Sa la de lo C i v i l 
I n f r a c c i ó n de ley. M a r í a Reyes, 
{contra S e r a f í n ¡Ftonseca (Desahu-
cio.) Ponente: s e ñ o r Giberga. L e t r a -
do : s e ñ o r Cabello. 
Sa la de lo C r i m i n a l 
I n f r a c c i ó n de ley. I r í a n Mendoza 
por lesiones. Ponente: s e ñ o r Ave-
l lanal . M s c a l : s e ñ o r Bidegaray. L e -
trado : s eñor Gut i érrez de Celis. 
I n f r a c c i ó n de ley. Ange l I r u l a n , por 
p r e v a r i c a c i ó n . Ponente: s e ñ o r G u -
t i érrez Quirós . F i s c a l : s e ñ o r F igue-
redo. L e t r a d o : s e ñ o r Arqueaga. 
I n f r a c c i ó n de ley y quebranta-
miento de forma. Benito Vega , por 
perjurio. Ponente: s e ñ o r Avel lanal . 
ÍFiseal: s e ñ o r Bidegaray . L e t r a d o s 
s e ñ o r Pedro H e r r e r a Sotolongo. 
I n f r a c c i ó n de ley. 'Otón , Mar ía 
H e r n á n d e z , por homicidio, Ponente: 
s e ñ o r Torre . F i s c a l : Sr . Bidegaray. 
L e t r a d o : S r . Gut i érrez de Oelis. 
Queja. Horacio Taybor , por per ju-
rio. Ponente c s e ñ o r Demestre. F i s -
c a l : s e ñ o r Bidegaray. 
E N L A A U D I E N C I A 
I n f r a c c i ó n postal, estafa, y expendi-
c ión de monedas falsas. 
Ante l a Sala P r i m e r a de lo C r i m i -
nal se celebraron ayer los juicio ora-
les de las causas seguidas contra E n -
rique Hermidad, por i n f r a c c i ó n del 
C ó d i g o Postal y estafa y contra R a -
fael Telles, por e x p e n d i c i ó n de mo-
nedas falsas, 'para quienes i n t e r e s ó 
el F i s c a l respectivamente, las penas 
de 1 a ñ o de pr i s ión y tres penas de 
i31 d í a ^ d e arresto para el primero y 
2 meses y 1 d í a de arresto para el se-
gundo. 
Este ú l t imo se c o n f o r m ó con 
"aena. 
Disparo, estafa y atentado 
in te la Sala Segunda de lo C r i m i -
n a l se celebraron los juicios de las 
causas contra A r t u r o Delgado, por 
disparo de arma de fuego; contra 
J u a n Pérez , por estafa y contra F é -
l ix Toledo, por atentado; para quie-
nes in teresó el F i s c a l las penas^ de 1 
año. 8 meses y 21 d í a s de pr is ión , 4 
•meses y 1 d ía de arres y 1 a ñ o y u n 
día t a m b i é n de p r i s i ó n . 
ñ o r Eduardo A z c á r a t e y Fesser, 
Vistas Civi les 
Ante l a S a l a de lo C i v i l y Conten-
cioso se celebraron ayer las .vistas 
siguientes í 
L a del juicio en un efecta estable-
cido en el Juzgado de G ü i n e s por 
d o ñ a L i n a I n f a n z ó n , contra don Jo-
sé V a l d é s y don J o s é G ó m e z Acosta. 
L a del juicio de mayor c u a n t í a , 
sobre divorcio, establecido por do-
ñ a J u a n a B . A . Montero contra don 
Carlos Portocarrero. 
• Y la del testimonio de lugares del 
intestado de J o s é Franc i sco A r n a u 
(en un efecto.) 
L a s anteriores vistas quedaron 
conclusas para sentencia. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
A Angel G o n z á l e z se le absuelva 
del delito de rapto de que f u é acu-
sado. 
Asimismo se absuelve a l Herminio 
Castro acusado de lesiones. 
De la F i s c a l í a 
E i s e ñ o r F i s c a l de l a Audiencia 
h a formulado conclusiones provisio-
naíles interesando l a i m p o s i c i ó n de 
las siguientes penas: 
P a r a Manuel Dorna Montero, por 
tentaftiva de abusos, 2 meses y un 
d í a de arresto. 
P a r a Marcelino Roig y D í a z , por 
cohecho frustrado, 3 meses y 11 
d ía s de aresto mayor y multa de dos 
pesos. 
E l citado Ro ig pre tend ió , o frec ién-
dole un peso plata al vigilante núme-
ro 596. R a m ó n Sotolongo y T o r a ñ c , 
que é s t e le dejara en l ibertad, en 
o c a s i ó n de llevarlo conducido. 
E l ¡homicidio del Cerro 
Y a le ha sido entregada a l Ldo. 
Gustavo Pino l a causa seguida con-
t r a el vigilante de na P o l i c í a Na-
cional Carlos Machado M o n z ó n , a 
quien se acusa de haber dado muer-
te al menor J o s é B e l é n F e r r e r en la 
casa San Salvador n ú m e r o 6, en el 
Cerro , y para quien interesa el Mi-
nisterio F i s c a l 14 años , 8 meses y 
1 día de r e c l u s i ó n temporal. 
Contra J u a n M u ñ o z por atenta-
do. Defensor: de oficio. 
— C o n t r a Francisco Fontabo, por 
robo. Defensor: Sr . Vieitesr 
Sa la de lo C i v i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en esta Sa la 
son las sigientes: 
Juzgado del Norte. A lvarez V a l -
d é s y C o m p a ñ í a (S. en C . ) contra 
Cabrera y Ar izagar sobre pesos. E j e -
cutivo. Ponente: s e ñ o r Cervantes. 
Le trados : s eñores Ser í s , de l a Torre 
'y [Delgado. Pivwmradores: s e ñ o r e á 
I l l a y Lanuzia. 
Juzgado del Oeste. Testimonio de 
lugares del juicio de mayor c u a n t í t 
por Pedro P. V a l d é s , hoy J o s é A . So-
l ís , contra el F i s c a l Municipal , Mér-
celes M a r t í n y otros, (un efecto, . 
Ponente: Sr . Cervantes. Le trados : 
s eñores L . F e r n á n d e z y Rodelgo. 
Procuradores: s e ñ o r e s Cr iado y So-
l ís . F i s c a l : s e ñ o r Kabel l . 
Juzgado del Sur. James Warner 
contra Cliarles L . Jo ly y Charles C. 
Dounell (Mayor c u a n t í a ) . Ponente: 
s e ñ o r Trelles Le trados : s e ñ o r e s V i -
da l y B a n d í n i , Procuradores: seño-
res Aparicio y L ó p e z A l d a z á b a l . 
Juzgado del Norte. I saac Regala-
do contra J u a n G ó m e z (menor cuan-
t ía . ) Ponente: s e ñ o r E d e l m a n . L e -
trado: señor Aguirre. Procuradores: 
s eñores Regalado y D íaz . 
Juzgado del Este , Osear Pérez 
F e r n á n d e z contra J u a n y Miguel 
V á z q u e z C o n s t a n t í n (Mayor cuan-
t ía . ) Ponente: s eñor Plazaola. L e t r a -
dos: s eñores L . V á z q u e z e Ibarra . 
Procuradores: s e ñ o r e s D a n i l a y 
Vázquez . 
Rafael Hernández , infracc ión, $5. 
Mamerto Miranda, ídem, $10. 
José María Flore ira , ecándalo . abs. 
Santiago F e r n á n d e z , escándalo . $3. 
Juan Martínez, ídem, absuelto. 
Diego Padeni, e scánda lo y lesiones, 
absuelto. 
Femando León, lesiones y erab. $2. 
Francisco Vázquez , ídem, absuelto. 
Gonzalo Córdova, escándalo por em-
briaguez, 20 d í a s . 
Rafael Quesada, ídem, 20 d í a s . 
Eduardo Arellano, ídem, $5. 
José Seder, ídem, $7. 
Antonio Laguardia , ídem, 20 d ía s . 
Silvestre García, ídem, 20 d í a s . 
Thomas Mart ín , ídemb $10. 
María García, ídem, 20 d í a s . 
Nicolás Loud, ídem, 20 d í a s . 
Bartolo Flores, ídem, 20 d ía s . 
Juan Pedro Mart ínez , ídem, $10. 
Juan Portaluga, amenazas, abs. 
Francisco F e r n á n d e z , ídem, abs. 
Teresa Noguerol, lesiones y desobe-
di encia , absuelta. 
María López, in fracc ión , $3. 
León P . Genovas, d a ñ o y lesiones, 
absuelto. 
Manuel B e r m ú d e z , ídem, absuelto. 
Angel Prieto, ídem, absuelto. 
A n d r é s Vázquez . ídem, absuelto. 
Rogelio F e r n á n d e z , ídem, absuelto. 
Benigno Almohina, escándalo y mal 
de palabras, $2. 
Orestes Cañal, ídem, $2, 
Maximino Morán, daño, absuelto, 
José Lado, r iña y lesiones, $2. 
Abelardo Suárez , ídem, $2. 
E l i a s Curbera, ídem, $2. 
Avelino Damos, ídem, $2. 
Brasmo Alen, escándalo por em-
briaguez, absuelto. 
Francisco García, pseándalo por em-
briaguez y lesiones, $3. 
Agustina Pegos, escándalo , absuelta. 
Patricio Calder ín , ídem, $3. 
Eulogio Calderín , r iña y escándalo , 
20 d ías , 
Antonio Vázquez , ídem, absuelto. 
Segundo distrito 
D E L I T O S 
Felipe Weitizolo, hurto y emb., 
$31; L u i s Pérez García, infracc ión, 
$31; Angel Consedo, estafa, abs, ; Jhou 
B . Loude, estafa, abs.; Oscar de la To-
rre, hurto y maltrato, abs.; Julio F a -
sada, ídem, abs.; H i p ó l i t o Barrete, 
estafa, $31; E n r i q u e Pimentel, tenta-
tiva de estafa, 60 d í a s ; F lor inda F e -
bles, hurto, $31; Evar is to Oviedo, hur-
to, $31. 
» F A L T A S 
Aure l i Berenguer, ec. y desob., 
$10; Froncisco Ponce, infracc ión, $30; 
A g u s t í n Semande, rej^erta, abs.; José 
¡ Montero, ídem, abs,; José González, 
i ídem, $10; E n r i q u e García, ídem, abs; 
Las vacantes de tenientes 
U N D E C R E T O D E L P ^ ^ J f I 
I c ü M O S E C U B R I R A N L A S V A - 1 
C A N T E S . 
E l Presidente de la Repúbl i ca ha | 
dictado el decreto siguiente: , 
Existiendo en la Guardia R u r a l do-
! l n t ^ de primeros tenientes y 
mular a los alumnos de la misma en 
" t t u í o y progreso del arte mditer; 
a propuesto del Secretario de Gober-
nación vengo en Decretar lo siguien-
te • 
Primero — L a s doce vacantes de pri-
meros tenientes existentes en la guar-
dia rural así como las d e m á s plazas de 
ese grado que vacaren en diclio cuer-
po durante un año a partir de la fe-
cha de este Decreto, serán cubiertas 
por ascenso con los segundos tenien-
tes que mavor calificación obtengan en 
los exámenes finales del próx imo cur-
so de la citada academia de apl icación 
de caballería. 
Segundo.—Quedan exceptuados de 
la anterior disposición aqnellos casos 
imprevistos e nque a l g ú n segundo te-
niente realice un servicio excepcional 
o eminente que merezca ser recompen-
sado especialmente. 
Tercero .—El Secretario de Gober-
nación queda encargado del cumpldw 
miento de lo dispuesto en el presente 
Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana a primero de octubre 
de 1913—(f) M. G. Menocal, Presi -
dentc.—Aurelio Hevía, Secretario de 
Gobernación. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
L a L B Z d e A f t 
p U R I Z O S Y BORCIllAs, m 
U MEJOR «Ut VIENE A ( ¿ 
R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . i 
E s m u m 
lU ln EnWaáM que «ínluUiS4lU 
por las P I L D O R A S it 
APHODINE DAVID 
purgante uo drástico.no ten!, 
ríos mconvementea da im"eD<1o 
ilaiapa. señé, etc./con c^i80116». 
1 estreñimiento do Uirda ^ « o , 
más pertinaz. 8 en leerse 
n,La ANODINA DAVID no DrMA ' 
ni náuseas, ni ediieog e0o« 
prolongarse sin inco1iveni-nfUe,1<> 
empleo basta que se restih?'" »» 
pormaimente las t u n c " ^ 6 ^ 
^yRAB0T^'>CBu^,B ' . t l .^ | 
2a La Habann V-»» de JüSE SARRA e aí¿ 
0 
Juzgado del ¡Norte. I saac Regala-
do contra F'rancisco P e ñ a y otro, so-
bre pesos, menor c u a n t í a . ) Ponen-
te : señor Vivanco. L e t r a d o : señor 
Aguirre . Procuradores; s eñores Re-
galado y Pere ira . 
Notificaciones 
Tienen notificaciones boy en la Sa-} Ernelia E c h e m e n d í a , ídem, íH5; E d u a r 
la de lo C i v i l , las personas siguicn- j do Díaz , ídem, abs.; Avel ina Casepdo, 
tes; 
Letrados : Oscar de Bar inaga , I s i l 
doro Corzo, Rogelio Rodelgo, Rafael 
Audrcu , 
Procuradores: 'Matamoros, Zayas, 
Sterling, L u í s Castro, Chiner , R . Oo-
rrons, Pereira, R , del Piso, Granados, 
Reguera. 
Mandatarios y Partes : J o s é Agui-
rre Benito F e r n á n d e z , Francisco M. 
D u a r í e . J o a q u í n G . Saenz, Narciso 
K u i z , Enr ique Andino, J o s é García 
'Pola Marcelino Andreu, Oscar Gi-
raud, J o s é A . de la Cuesta, Arturo 
"Don Varona, Oscar de Zayas , Mar ía 
Dar ías , J o s é I l l a . Guil lermo L , Soto. 
J e s ú s Castro, Pablo Piedra , F r a n c i s -
E l s eñor Pino, en su c a r á c t e r de I ^q López R i n c ó n , Franc isco Herr-íra 
defensor del procesado, f o r m u l a r á 
•abora sus conclusiones provisionales 
en este proceso. 
V I T A L 
fi&HBfclttftliiBf 
QenaUméo. 
SlemproAla rartaaa i» 
Famwcta cMDr. WbomI 
JotUMOit. E * «mads 
b lanineba. 5e«oU> 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la Pr imera 
Juicio oral causa contra Gonzalo 
Castro y Nicasio G ó m e z , por dispa-
ro. Defensores: señores Pino y C a n -
cio Bello. 
—Contra T o m á c Pena por infideli-
d a d en la custodia de presos. Defen-
sor: Sr , Vieites. 
— C o n t r a Pedro Santos por robo. 
Defensor: Sr. Vieites. 
S a l a Segunda 
— C o n t r a Patrocinio Just iz Men-
doza y otros, por desorden púb l i co , 
atentado y disparo. Defensroes: se-
ñ o r e s Gorrín, V iond i y Zayas . 
I 
• 
C H L O R O S I S B H | kTi I W ^ k DEB,UDAD 
Colores pálidas E j M Í L b J 1 ^ 3 J u J U u B M Flores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
i l n i 
A L A L B U H I I N A T O D E H I E R R O 
Es el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sangre. — Empleado en los Hospitales. 
PARIS: COLLin y C , -49, Une de Maubeuffe, y todas farmacias 
N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y LÜPÜLO S A R R Á 
L O S J U Z G A D O S 
C O R R E C C I O N A L E S 
P R I M E R D I S T R I T O 
D E L I T O S 
José Mouri, tentativa de hurto, ab-
suelto , ' 
W o Wou, hurto, 31 d í a s . 
Lorenzo Cervel, maltrato de palabra 
lesiones, $5; Vicente García, ídem, 
$10; L u i s Blanco, desob., $2; José R . 
Pérez, desob. y faltas, $3; Antonio Ma-
chado, faltas, $5; Manuela González, 
esc, $3; J u a n Pérez , esc , abs.; J u a n 
Menéndez, coacc ióny e c , $3; Alberto 
Miras, insultos y escándalo , $2; R a -
món Fe i jóo , esc. y faltas, abs.; L u i s 
Miguel, ídem, abs.; J o s é Rocha, ídem, 
abs.; Rosendo B e r m ú d e z , ídem, abs.; 
Liborio Cotilla, insultos, y esc, abs.; 
Ignacio Ri lay , insultos, abs.; Enr ique 
Alonso, ídem, $2; Antonio Murías , 
ídem, abs.; Victoria Rodr íguez , ídem, 
abs,; Marcelina Morayo, ídem, abs,; 
Manuela Pérez , insultos, abs.; Marta 
Castillo, ídem, abs.; Pedro Sánchez, in 
sultos y lesiones, $3; Miguel González, 
ídem, abs,; Angel Río , ídem, $3; A r t u -
ro Pineda, m . de obra y faltas, abs,; 
Isabel Vázquez , ídem, abs,; J e s ú s S i l -
va, daño, abs.; Virgi l io Mart ínez , da-
ñor, abs.; Cosme Díaz , ídem, abs. ¡ A r -
mando Vega, daño y esc, abs.; Anto-
nio Juncadela, ídem, 30 d í a s ; V íc tor 
M. Muñoz , ídem, 30 d í a s ; E n r i q u e Sán 
chez, ídem, 30 d í a s ; Pablo Río, ídem, 
30 d í a s ; Manuela A s m i ó n , insultos y 
amenazas, abs.; Carmen Collado, in-
tuitos y amenazas, abs. ¡ Prudencio Co-
llado, ídem, abs.; Carlos Arias , reyer-
ta, $2; Francisco González, ídem, $2; 
d í a s , 
Lorenzo Llambrera, estafa, $31, 
P edro Sánchez, ídem, $31. 
Domingo Cuadrado, ídem, $31. 
Manuel Secades D u a r í e , maltrato de 
palabras, absuelto. 
B e n j a m í n Medina, estafa, absuelto. 
Maximino Mart ínez , juego, absuelto. 
Manuel Rojo, ídem, absuelto. 
Manuel Rimada, ídem, absuelto. 
Miguel Rivas , ídem, absuelto. 
José Huertas, ídem, absuelto. 
R a m ó n Gallóse, estafa, absuelto. 
Miguel Hernández , daño, absuelto. 
Bemardino Ayo, estafa, absuelto. 
L u i s Leandro Montero, resistencia. 
20 d ías . 
Gregorio Rodr íguez , estafa, $31. 
F A L T A S 
Guaro Pereira, desobediencia, $2. 
Ricardo Prados, ídem, $5. 
Manuel Ronnau, ídem, $2. 
José Cabrera, juego, $1. 
y amenazas, absuelto 
José F r a g a , injurias , absuelto 
José Péréz , tentativa de estafa, 121 i Tomás García, ídem, abs.; Pablo Medi-
' na, lesiones, $5. 
D E L I T O S 
Belisario F e r n á n d e z Pérez, lesiones, 
$120; José Pérez, , r i fa , $50; Pablo 
Valdés , hurto. 31 días-, Antonio FeT-
nández . t. de hurto, 60 d í a s ; Pruden-
cio Vera, id,, $50; Luciano Peraza, 
amenazas, $31; Fi lomena García, le-
siones, ab.; Rafaela Arias , id, , $10; 
Eusebia Gener, id., ab.: Eusebia Ge-
ner, kl . , $3; Antonio Rivada. insultos 
y vejación, $3; M a r í a L u i s a L u i s , id., 
ab.; Marcelino Torres, faltas, esc, p 
amenazas, $5; Francisco Alvarez, m, 
de palabras, ab.; Consuelo Hermán-
dez, id., $30; T o m á s Madrigal, daño, 
$1; Manuel tabeada, id., ab,; Genaro 
Novoa, id., ab,; Fructuoso Valle, id., 
ab.; Aurora Mart ínez , eac, ab . ; 'Ma-
ría Pat iño , id., ab.; José A . Ojito, m. 
de palabras, ab,; Ju l io Mart ín , i)d.,'ab; 
Ricardo Mart ínez , faltas, $1; A g u s t í n 
O O C C M A ^ S I ^ O 
OCMVEZA AORAfeABLK NO ALOOHOLiOA 
Droguería .5ARRA 
S O L O U N I > I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
a t i e m p o E M E R I N 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
] Viqueira, amenazas, ab.; Bautista Gon 
Guilermo Noriega, araenadas, abs. ¡ zález, daño, ab.; Adolfo González , $3; 
Alberto Echevarr ía , escándalo, r iña | Oscar Roque, id,, ab.; Federico Soto' 
y amenañzas , $10. | m. de obra, ab.; Benito Fernández , r i -
José Acevedo, ídem. $5. ñ a y lesiones, $3; José González Pita, 
Antonio Moreirá, p r . arma y ame- id., $3; Basilio Zequeira, m. de obra y 
nazas, $10. amenazas, $15; Clara M. Calderón es-
Vicente Renzo, írem, $10. i cándalo , $2; Ambrosia Osuna id '$5-
Vicente Vendiell , desobediencia, ab- | Hi lario Cuesta, r iña y lesiones' $2 • 
E m i l i a Mart ínez , id., ab,; José Tejei-
ro, d a ñ o y coacción, ab,; Manuel F e r -
suelto 
A í d a Brael , coacción, absuelta. 
E l í seo Aroyo, r iña y lesiones, $2. 
^Manuel Ramos, í d e m . $2 
( nández . ofensas a la moral, $10; L u i s 
F . Carrero> m, de^palabras y esc!, $10 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar , 
760,00; Matanzas, 761. 20; Isabela, 
760, 88; Songo, 760.00. 
Temperaturas: Pinar , del momento 
24.2, m á x i m o , 25.6, m í n i m o 22.5; H a -
bana, del momento 21,8 m á x i m o , 28.8, 
m í n i m o 25.0:,- Matanzas, del momen-
to 21.8, m á x i m o 31.0, m í n i m o 19.0; 
Isabela, del momento 26.5, m á x i m o 
31,5, m í n i m o 24.0; Songo, del momen-
to 25.5, m á x i m o , 33.0, m í n i m o 23.0. 
Viento d i recc ión y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar , N E . 7.0; H a -
bana, B . flojo; Matanzas, S W i d ; I sa-
bela, E S E . i d ; Songo, canna. 
I d u v i a : Pinar , 7.0; Songo, Uoviz-
ñas. 
Estado del cielo: P inar , Habana, 
Matanzas, Isabela y Songo, parte cu-
bierto. 
A y e r l lov ió en Coloma, San Diego 
de los B a ñ o s , Paso Real , Puerta de 
Golpe, Palacio, Conso lac ión del Sur, 
V i ñ a l e s , uerto Esperanza , Sáibalo, S a n 
J u a n y Mart ínez , San L u i s , L a F e , 
Guane P inar del Río , Pelayo, Alinas, 
Contramaestre, J ú c a r o , Ciego Avi la , 
Francisco, S iban icú , Guá imaro , Nue-
vitas, C a m a g ü e y , toda la zona de B a -
yamo,. Cristo, la Maya, Songo, Tigua-
bos Caimaneras, Guantánaimo, Jamai-
ca, Imias, Dos Caminos, San L u i s , 
Palmerito, Mayar í , Felton, Presten, 
alma Soriano y Santiago de Oüiba. 
D E PROVIÑcTaS 
DE «LOUIZAR 
Sentido fallecimiento 
Octubre 3 . 
Hoy, entre diez y once de l a maña-
na, se ha efectuado en este pueblo el 
sepelio del c a d á v e r del s eñor Diego 
Cándido H e r n á n d e z , el que a fuerza 
de laboriosidad y honradez habíase 
captado las s i m p a t í a s del pueblo en 
general y héchose si no de capial sí de 
una p o s i c i ó n c ó m o d a que con m á s fa-
ci l idad permi t ía l e hacer sin n ú m e r o 
de beneficios a los que debía la esti-
mación de que era objeto. 
E r a la principal f igura del partido 
conservador en este pueblo y a pesar-
de ello d i s t i n g u í a n l o sus adversarios; 
con su muerte ha perdido el pueblo 
uno de sus mejores hombres y el par-
tido conservador un correligionario 
entusiasta y de verdadera significa-
c i ó n . 
A l a casa mortuoria enviaron coro-
nos , l a Asamblea Conservadora, obre-
ros de tabaco en rama, comerciantes, 
amigos, n i ñ o s de las Escuelas Públicas,' 
Centro S a n A g u s t í n , cocheros, "maso-
nes'*, autoridades, etc, 
A l sepelio ooncurrieron m á s de dos 
mil personas así como el señor Carlos 
Manuel Quintana, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del secretario de G o b e r n a c i ó n . 
E l finado h a b í a sido presidente de 
la J u n t a de E d u c a c i ó n , concejal, ad-
junto, presidente del- Círculo Fami -
l iar y de l a A s o c i a c i ó n de Comercian-
tes; ú l t i m a m e n t e era vocal de l a J u n -
ta de E d u c a c i ó n y con motivo de su 
muerte suspendiéronse las clases, izó-
se la bandera a media asta en las es-
cuelas públ i cas y concurrieron los 
n iños a l entierro. 
De todo c o r a z ó n me uno a los fami-
liares en l a pena que los afl i je . 
E l corresponsal. 
DOCTOR CALVEZ eOlLlEi 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S av 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D - V * 
N E R E O . _ S I F I L I S Y H E E U T a s n 
Q U E B R A D U R A S . u 
Consultas d e l l a l y d e i a ó 
48 H A B A N A 49. 
Bspeciaj para toz pobres de 6% a | 
3549 Obifi.-i 
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C A R R O E X P R E S O 
C A R R O D E R E P A R T O 
h 
C A R R O E X P R E S O ALAMBEADO 
V E A E L M O D E L O E N EXHI-
B I C I O N P O R N U E S T R O AGENTE. 
J . M. OTERO 
C A R C E L 19. 




E L . I > O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N Ulh 
en relojes j j oyer ía francefc» 
vedad, oro 18 qoilatec con brillan^ 
zafiros, esmeraldas, rubíes , P^Ltt 
etc., todo se ha rebajado un 
por ciento de sus precios, pw* q 
dar en este mee. 
Damos factura do garantí^- . j | 
E n joyer ía corriente oro ^ 
quilates, tenemos grandes eXia , 
eetilos modernistas, al al<»nc€ 
das las fortunas. <? T 3 t»' 
Relojes para caballeros, ^ -
pas, oro 18 quilates, patente ^ ^ 
fle áncora legí t imos, á 3, 4, & . 
tenes en adelante. 




quilates, con diamante y 
fuizos, á 2, 4 y 6 centenes, 
doble. 
Anillos ajust*dorep 
de 14 y 18 qnilatefl, a uno 
enatro pesos. Valen el doble 
No eomoren antes de ver ^ ^ 
relojes, joyas y brillantes oc ^ 
sa importadora de brll lanteí . 
E L D O S D E M A V O 
d e N . B L A N C O ^ 
H A B A N A - . A K G L L E b ^ j 
3602 
O V O M A L T I N E 
P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z o . S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c 0 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 3 9 
( R E C I B I D O C O N G R A N R E T R A S O ) 
E l genera l 
G ó m e z 
H a l l e g a d o a C á d i z 
E l g e n e r a l , e n c a n t a d o 
Cádî » 6. 
procedente de Gibra l tar h a Uega-
i0 a esta capital el Mayor General 
Tosé MiíT11^ Gómez, ex Presidente de 
1 República de Cuba, a c o m p a ñ a d o 
L toda su familia. 
En eTiallt0 :fllé cumplimenta-
do T>or el Cónsul de Cuba en Cádiz, 
J 'Ricardo Herrera Guira l , quien 
acompañé a los distinguidos viajeros 
L su visita, a principaies monu-
nientos y l^1"63 m^s pintorescos de 
esta ciudad. 
También cumplimentaron a l g-ene-
ral Gómez, en el hotel donde se hes-
^da las autoridades locales. 
Tanto el ex Presidente como su ía -
nnlia muéstranse encantados de Cá-
dí» n«>poniéndose continuar áu via-
jederecreo por las principales regio-
nes españolas. 
Prisionero 
r e s c a t a d o 
A g r a d e c i d o 
a l o s k a b i l e ñ o s 
Ceuta, 6. 
Comunican del P e ñ ó n que h a sido 
rescatado e l cazador del b a t a l l ó n de 
Barbastro Facundo Santos, que f u é 
hecho prisionero del H a r k a en las in-
mediaciones de T e t u á n . 
Muéstrase agradecido a las aten-
ciones que con é l tuvieron los moros. 
ANTE LA "ENTENTE" CON FRANCIA 
E L P U E S P O I N C A R E E N E S P A Ñ A 
de 
E n t r i u n f a l v i a j e h a e n t r a d o p o r t i e r r a s d e E s p a ñ a e l i n 
s i g n e J e f e de l E s t a d o F r a n c é s , m o n s i e u r P o i n c a r é , q u e 
h o y m a r t e s , a l a s o n c e d e l a n ) a ñ a n a , e s e s p e r a d o eQ 
M a d r i d , d o n d e p r e p á r a s e l e u n e n t u s i a s t a r e c i b i n ) i e n t o 
C a m i n o 
de E s p a ñ a 
C o n t r a l a 
g u e r r a 
i e i n n i z a c i ó n d e 5 , 4 9 4 p e s o s a 
los c o n t r a t i s t a s d e l a s o b r a s 
Los señores Oarc ía y Hermano, en 
representaedón y como apoderados del 
sfñor Domingo Socorro Navarro, con-
tratista de las obras para la construc-
ción del Malecón de Cienfuegos, esta-
blecieron una rec lamación al Estado 
por daños y perjuicios sufridos duran-
te la ejecución de las mismas. 
Las obras le fueron adjudicadas al 
señor Navarro en virtud de subasta ce-
lebrada el 19 de mayo de 1011, y 'ha-
biéndose firmado el contrato con fe-
cha 25 de julio, las obras comenzaron 
en septiembre del mismo año. 
bos señores García y Hermanos, 
subcontratistas de las repetidas obras 
redamaban $19.074.10 de indemniza-
ron, por modificaciones en las obras, 
^pensión de los trabajos, intereses, 
ateríales, etc. 
Hecho el estudio correspondiente 
P01" una comisión que n o m b r ó el Se-
«retanio de Obras P ú b l i c a s y la cual 
^ constituyó en Cienfuegos, fué pa-
•p> el asunto a informe del Negocia-
^ de Agrias. Cloacas e Ingen ier ía Sa-
lar ia , siendo aprobado en definitiva 
^ho informe, con la exc lus ión de 
•'1-268.12 .que se fijaban por intereses 
y cuyo pago no es procedente, s e g ú n 
-1 letrado consultor de aquel depar-
^mento. 
Sometida la cues t ión al s e ñ o r Pre-
*aH de la ^ p ú b l i c a , este ha ddc-
w un decreto cuya parte dispositi-
E n t u s i a s m o 
p o p u l a r 
S a n S e b a s t i á n , 6. 
E l v iaje del Presidente P o i n c a r é a 
E s p a ñ a está constituyendo u n a iuce-
sante serie de triunfos p a r a e l ilus-
tre viajfcro 
P o r cuantas ciudades francesas, de 
P a r í s a la frontera, p a s ó e l Presiden-
et se desbordó el entusiasmo popular. 
M. Po incaré se vio obligado a diri-
gir l a palabra al pueblo. 
P o r l a m a ñ a n a , en las primeras ho-
ras, l l e g ó e l Presidente a Mont de 
Marsan, donde a b a n d o n ó e l tren pa-
r a vis i tar l a ciudad. 
F u é recibido por las autoridades y 
por los parlamentarios Sanf y Bonyd-
son, a los que rodeaba u n inmenso 
g e n t í o . 
P o i n c a r é , entre e n t u s i á s t i c a s acla-
maciones, y escoltado por l u c i d í s i m o 
cortejo se d i r i g i ó a l a Prefectura, 
donde ce lebróse una solemne recep-
c ión ! en l a que se pronunciaron pa-
tr ió t i cos discursos. 
De Mont de Marsan, en un tren es-
pecial, d i r i g i ó s e e l Presidente Poin-
caré a Dax. 
E r a n las nueve y cuarto de l a ma-
ñ a n a cuando l l e g ó a esta pintoresca 
poblac ión , empavesada como Mont 
de M a m n . 
L a s autoridades le dieron l a bien-
venida y el pueblo a c l a m ó una vez 
m á s a l Presidente. 
E n el mismo tren s i g u i ó su viaje 
hasta Bayona, a donde l l e g ó muy cer-
ca de la una menos cuarto. 
L a s autoridades locales y los cón-
sules de E s p a ñ a y de Inglaterra 
cumplimentaron a l Presidente, que 
f u é recibido con m ú s i c a s , cohetes y 
v í t o r e s entusiastas. 
E l entusiasmo se d e s b o r d ó verda-
deramente. 
P o i n c a r é v i s i t ó l a p o b l a c i ó n , en-
trando en el famoso Museo Bonnat, 
que a d m i r ó durante largo rato. 
E l Municipio de Bayona obsequ ió 
con un e s p l é n d i d o banquete en Issue 
a l Presidente. 
D e s p u é s del banquete m a r c h ó el 
Presidente a B i a m t z en automóv i l . 
L l e g ó a B iarr i t z a las cuatro y diez 
minutos de l a tarde, siendo recibido 
por e l " m a i r e " que le d i r i g i ó un 
e l o c u e n t í s i m o discureo de bienvenida. 
E n a u t o m ó v i l f u é d e s p u é s M. Poin-
caré a S a n J u a n de L u z , y Hendaya, 
donde t o m ó e l tren p a r a segnir sti 
v iaje a Madrid , donde h a de estar 
m a ñ a n a a las once. 
A todo lo largo de l a l í n e a férrea 
e s p a ñ o l a se han adoptado grandes 
precauciones p a r a seguridad del Pre-
sidente. 
L a l í n e a e s t á custodiada por tro-
pas de i n f a n t e r í a y de cabal ler ía , ha-
b i é n d o s e redoblado las fuerzas en las 
estaciones del trayecto en prev i s ión 
de cualquier, atentado. 
Son innumerables los a n ó n i m o s lle-
gados a las autoridades anunciando 
c r í m e n e s del anarquismo. 
E s p é r a s e , s in embargo, que todo 
ello se reduzca a u n a simple campa-
ñ a alarmista. 
L o s mayores temores e s t á n en Ma-
drid , donde las precauciones se han 
extremado hasta el punto de que e l 
Presidente P o i n c a r é y el R e y don 
Alfonso se p r e s e n t a r á n juntos en pú-
blico solamente durante l a f u n c i ó n 
de gala que h a de celebrarse el miér-
coles en e l Teatro Rea l . 
L a v i s i ta 
d e P o i n c a r é 
A l o c u c i ó n y 
p r e c a u c i o n e s 
Madrid , 6. 
Todo e s t á y a preparado para reci-
b ir dignamente a l Presidente de l a 
R e p ú b l i c a francesa, M . Po incaré , que 
m a ñ a n a l l egará , como es sabido, a es-
ta v i l l a y corte. 
E l Alcalde, don E d u a r d o Vincenti , 
ha publicado una p a t r i ó t i c a alocu-
c ión d ir ig ida a l vecindario madrile. 
ño e x c i t á n d o l e a que reciba a l insig-
ne visitante con el mayor afecto y 
contribuya, así, a l estrechamiento de 
los lazos que han de unir a E s p a ñ a 
con F r a n c i a . 
Hoy llegaron numerosos periodis-
tas franceses, que e s t á n siendo aga-
s a j a d í s i m o s por sus colegas de Ma-
drid. 
Y a e s t á n adoptadas las oportunas 
medidas policiales p a r a el recibimien-
to de M . P o i n c a r é . 
E n los andenes de l a E s t a c i ó n del 
Norte solamente se p e r m i t i r á l a en-
trada a los altos personajes palatinos 
q u é a c o m p a ñ e n a l a F a m i l i a Real , a l 
Gobierno, a las autoridades, a l per-
sonal de la E m b a j a d a francesa y a 
otros muy contados personajes. 
E l carruaje que c o n d u c i r á a Pala-
cio al Presidente P o i n c a r é y al R e y 
i rá rodeado compactamente por un 
e s c u a d r ó n de l a Esco l ta R e a l , en l a 
misma forma que se a d o p t ó en l a v i -
sita del t a m b i é n Presidente de l a 
R e p ú b l i c a francesa, M . L o u b e t 
L a s tropas que c u b r i r á n l a carre-
ra , desde l a E s t a c i ó n del Norte a P a -
lacio, f o r m a r á n en triple fila, impi-
diendo l a demasiada a p r o x i m a c i ó n 
del públ i co . 
A éste, s in embargo, se le permiti-
rá acercarse a Palacio, por l a Plaza 
de Oriente, p a r a que testimonie sus 
s i m p a t í a s al jefe del E s t a d o de l a ve-
cina Repúb l i ca . 
L a s tropas que formen en la ca-
rrera des f i larán d e s p u é s ante la fa-
chada principal de Palacio, a cuyos 
balcones centrales se a s o m a r á n el 
Presidente y los Reyes. 
Antes de almorzar, M . P o i n c a r é 
dedicaaá gran parte de l a m a ñ a n a a 
vis i tar en sus respectivos palacios a 
l a infanta d o ñ a Isabel, a l infante don 
Fernando, a l infante don Carlos y al 
Embajador de F r a n c i a . 
Luego, y d e s p u é s de recorrer los 
paseos de la Castel lana y de Recole-
tos, r e g r e s a r á a Palacio, donde, a la 
una de l a tarde, se e f e c t u a r á un al-
muerzo ín t imo . 
A las tres se ce l ebrará l a visita 
oficial del Presidente a los Reyes. 
M á s tarde, a las cuatro, se efectua-
rá la r e c e p c i ó n de l a Colonia F r a n -
eeia en el Palacio de l a E m b a j a d a . 
A las siete se v e r i f i c a r á la recep-
c ión d i p l o m á t i c a . 
Y a las ocho, gran comida de gala 
en Palacio. 
L a m i s i ó n 
c o m e r c i a l 
S u l l e g a d a a M a d r i d 
A g a s a j o s y f i e s t a s 
Madrid , 6. 
E s t a tarde l l e g ó , procedente de P a -
rís , l a anunciada M i s i ó n comercial 
francesa, con l a que vienen, a d e m á s 
de otras prestigiosas personalidades, 
el alcalde de l a " V i l l e L u m i e r e . " eí 
ex alcalde M . Gal l i , dieciseis conce-
jales del Ayuntamiento parisino, y 
el Presidente del Consejo del Depar-
tamento del Sena. 
Fueron recibidos en l a E s t a c i ó n 
del Norte por e l Ayuntamiento de 
Madr id en pleno y por numerosas re-
presentaciones del Círcu lo de l a 
U n i ó n Mercanti l y de las C á m a r a s 
del Comercio y de la Industr ia . 
Desde l a E s t a c i ó n fueron conduci-
dos los viajeros franceses a l Palace 
Hotel, donde se les t e n í a n reservadas 
habita cienes por encargo del Munici-
pio m a d r i l e ñ o . 
E l n ú m e r o de individuos que cons-
t ituyen esta M i s i ó n comercial fran-
cesa es de cincuenta y cuatro. 
P o r l a tarde se e f e c t u ó en el 
Ayuntamiento una bri l lante recep-
ción en honor a los comisionados. 
Y por l a noche se c e l e b r ó en el 
a r i s t o c r á t i c o Teatro de l a Pr incesa— 
propiedad, como es sabido, de M a r í a 
Guerrero y de Fernando D í a z de 
Mendoza—una gran f u n c i ó n dramá-
tica. 
E l coliseo f u é galante y expresa-
mente cedido para esta fiesta por sus 
ilustres propietarios. 
A c t u ó l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
Rosario Pino, que, con ta l motivo, 
a d e l a n t ó su debut que estaba anun-
ciado para el p r ó x i m o miérco le s . 
Fueron puestas en escena dos jo-
yas del glorioso Benavente: " S a c r i -
f ic ios" y " L o s favoritos." 
L a f u n c i ó n r e s u l t ó un grandioso 
acontecimiento a r t í s t i c o y social. 
M a ñ a n a , en el suntuoso Hotel Ri tz , 
se ce l ebrará e l banquete que e l Círcu-
lo de l a U n i ó n Mercant i l ofrece a l a 
Mis ión Comercial Francesa . 
Va(<iice así: 
n A propuesta 
Ubr*5 Públicas, 
del Secretario de 
R E S U E L V O : 
aponer, como por el presente dis-
tist̂ 0' 86311 ^ e n m i z a d o s los contra-
3 S L j las obras del Malecón de la 
* íq €ieil,flleg-os en la cantidad 
oíos 0' en virtTl(i los perjui-
en ^ue se ha justificado han sufrido 
2§ V1 f ^ c i ó n de] contrato de fecha 
^ Mío do 1911, celebrado con el 
^¿J entendiéndose que aceptan 
líos > 0 ^ P a n i c i ó n de aque-
^ ;J,emmcian(io a toda otra gest ión 
to de d€ daño sufrido eil m¿r i . 
5adc» a , . ^ ^ i ó n ^e trabajo orde-
^ J ^ e h o s contra tistes.', 
Reembarcados 
f ^ b p n L 8 / 6 1 ' , ^ ™ E u r o p a , fueron 
a l e m á n 11 ÍDpiranga,1' 
jo M a n ^ w ? Wa;ld^a Veloso y su hi-
PorD / e l García, y J o s é R o d r í g u e z , 
;Iosé ílodC'r de tracoma, J o s é Oastro y 
boíles gUez llegaron como po-
^¡ilie.M1 ^ viupor "Oomiprínzeein 
v ' Adolfo S i m ó n , tripulanite 
• ^Vefftenvald," quie se fu-de bordo cuajndo el citado bar-
'0 en la Ha/bana ú l t i m a m e n t e . 
H y^Ctlaao 'napetant» cama vrctoria 
f»lta d trc"e8 n\ medio de combatir tu 
AI "Vormouth Clnzano" 
Lo nuevo t 
americano 
Un peligro 
Informes cuya fuente me merecen 
entero crédito , m u é v e n m e a dar l a voz 
de alerta ante el problema que se ave-
cina para la industria azucarera cuba-
na, de ser ley en primero de marzo de 
'igi-i la n u e v á tarifa sobre el azúcar . 
Rige en la actualidad, la de 5 de 
agosto de 1909, por la que, azúcar no 
superior al n ú m e r o 16 de la Esca la 
Holandesa de Color, y no dando por el 
polariscopio arriba de 75 g. , paga 9o 
cént imo de centavo por libra, y por 
cada grado adiccional del polariscopio, 
35 mi lés imos de u n centavo por l ibra. 
L a tarifa enmendada de agosto de 
1913 que se dice reg irá en promero de 
marzo de 1914, establece: que el azú-
car, no pasando de 75 g. por el pola-
riscopio, p a g a r á 71 cént imos de 1 cen-
tavo por libra, quedando suprimida la 
escala Holandesa de color. 
' Resulta , pues, que la diferencia en-
tre la actual tarifa y l a que ha de re-
gir en primero de marzo de 1914, es 
de $1.05 por cada saco de 300 libras. 
De implantarse la nueva tarifa en 
osa fecha, que es precisamente a la 
mitad de la cosecha de todos los azúca-
res de caña para el consumo america-
no, sus efectos, por necesidad, serian 
desastrosos y p r o d u c i r í a n una muy 
honda per turbac ión en la venta del 
azúcar en el mercado, dado que el co-
.mcrcio inf luenciaría para obtener to-
das las mayores ventajas, sacrificando 
a los productores en tanto cuanto sus 
necesidades les compelan a llevar al 
mercado sus frutos durante los meses 
/mtcinoros a la implantac ión de la tarí-
i a . . . . . . - • N • 
Debido a l a E s c a l a Holandesa, losl 
productores de azúcar de caña se ha-
llan actualmente sólo preparados para | 
la producc ión de azúcar de color, o de 
bajo grado, y teniendo sólo como ad-
quirente a l refinador, quien desde lue-
go fijará el precio con detrimiento del 
productor que, de no venderla al refi-
nador t e n d r í a que comérse la . 
E s un hecho que los refinadores 
compran al contado, refunden el azú-
car y disponen de ellos en venta en 
menos de 10 días , por medio de sus 
corredores de d i s t r ibuc ión : no hacien-
do nunca contratos con los producto-
res o intermediarios, para la adquisi-
c ión del azúcar bruto, sin antes haber 
previsto en cualquier transacción, la 
posibilidad de alteraciones en la tari-
fa . 
L a zafra americana de remolacha, 
así como la de caña de Luis iana se 
acaban y es tán entregadas a los refi-
nadores, en primero de enero de 1914; 
pero la de Cuba . Puerto Rico, ele., co-
mienzan todas alrededor del primero 
de dicho año, necesitando de 4 a 5 me-
ses de ese año para su fabr icac ión . 
Nuestras clases productoras (que de 
estar unidas ser ían baluarte inexpg-
nable) y además las directoras deben 
fijar su a tenc ión en que l a implanta-
ción de la nueva tarifa en primero de 
marzo de 1914, trae aparejada una 
gran injusticia contra el productor y 
contra el consumidor, por lo que la 
equidad para todos, ser ía obtener del 
Gobierno de los Estados Unidos que 
la fecha de i m p l a n t a c i ó n de la nueva 
tarifa se fijase al ser ésta L e y . 
/ A . G . 
¿Quieres nacer Duen papei 
con un vestido alegante 
y atraer por arrogante 
/as miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de GaJlano 
encontrarfis mano a mano 
Jas telas de fantasía 
que Inclán y la Qoroz>»Hl% 
ofreofn al panxjuiíuio, 
1VOTICIAS 
BELPüEUTO 
E L '' O H A L M I v T l E ' ' 
E l vapor americano "Ghalmette" 
entró en puerto ayer, procedente de 
New Orleaus, conduciendo carga ge-
neral y 56 pasajeros, entre ellos la se-
ñora G-alatea Guardiola, v iuda de Ro-
loff, que viene a c o m p a ñ a d a de su h i j a , 
la s eñor i ta Guil lermina Eoloff. 
E s t a joven, que viene baldada a 
consecuencia de un fuerte ataque de 
reuma, tuvo que ser desembarcada en 
una s i l la en brazos de varios indivi-
duos. 
T a m b i é n l l egó en eT f íOhalmette ,> 
el periodista jaiponés N. G. Sagitani, 
Director del per iód ico j a p o n é s " T h e 
Japonese Ainerican N e w , " que se pu-
blica en la ciudad de S a n Francisco , 
California. • 
Nos m a n i f e s t ó Mr. Sagitani que se 
dirige a M é j i c o , D . F . , desde donde 
env iará correspondencias a su per ió-
dico. 
E n t r e el resto del pasaje del " C h a l -
mette" f ignraban el exdipu/tado me-
jicano, s e ñ o r Aurel io Centella, que es 
a la vez, un delicado *poeta. 
E l señor Centella, s e g ú n noticia que 
tenemos, viene de conferenciar con el 
general Venustiano Carranza , Jefe de 
los revolucionarios del Norte. 
Y Mr. George Mr. Badz , Adminis-
trador del central " S a n t a C r u z , " ubi-
cado en la ensenada de Mora, t a m b i é n 
regresó en dicho barco, a c o m p a ñ a d o 
do su familia. 
C H I N O S 
Once as iá t icos llegaron ayer en el 
"Chalm€tte. , , 
Tres de ellos fueron remitidos a 
Tr i scomia por padecer de tracoma. 
D A S R E G A T A S D E L D I A 10 
C o n el f in ele acordar el p r o g i w a a 
de.las regatas organizadas p a r a el d ía 
10 del comento mes, en conmemora-
c i ó n del grito de Y a r a , se reunieron 
ayer tardle, en el despacho del Cap i -
t á n del Puerto, el Jefe de l a M a r i n a 
-Nacional y varios oficiales de la mis-
ma, que integran la Comis ión organi-
zadora de las mencionadas regatas. 
E l programa acordado es el siguien-
te: 
U n a regata de canoas de 6 remos 
para la cual h a b r á tres premios, uno 
de 100, otro de 50 y otro de 25 pe-
sos. 
O t r a regata: de cachuchas al pare!. 
U n a c u c a ñ a en el muelle de Caballe-
ría donde no t o m a r á n parte nada m á s 
que personas mayores de edad. H a -
brá un premio de cinco pesos p a r a 
el vencedor. 
Otra cucaña para n i ñ o s con igual 
premio que l a anterior. 
E l ú l t imo n ú m e r o de la fiesta será 
una regata de botes ' 'yates ," con cin-
co pesos de premio para el vencedor, 
A las fiestas concurr i rá la B a n d a 
Municipal que a m e n i z a r á el acto. 
H a b r á sillas en l a explanada de l a 
c a p i t a n í a del puerto para las autori-
dades, prensa y d e m á s Invitados. 
A L I B R E P L A T I C A 
E l vapor español "Manue l C a l v o , " 
que ñ i é puesto en cuarentena por su-
ponerse que p a d e c í a de peste bubóni -
ca uno de sus pasajeros de tercera 
clase, nombrado Manuel Deiva Alfon-
so, quedó ayer a libre p lá t i ca , d e s p u é s 
de comprobarse que dicho individuo 
no p a d e c í a ta l enfermedad. 
E l pasaje de "Manutel C a l v o " tam-
bién será puesto en l ibertad hoy. 
E L MJ1AMX 
E l vapor americano " M i a a u i " fon-
d e ó en bahía ayer tarde, procedente 
de K e y West y conduciendo -corres-
pondencia p ú b l i c a y pasagex-ps. 
A t á c a n d o a 
a M e l q u í a d e s 
Val ladol id, 6. 
S e h a efectuado en esta capital un 
imponente mit in socialista contra la 
guerra de A f r i c a . 
P r o n u n c i á r o n s e fogosos y violentos 
discursos. 
Algunos oradores, aludiendo a l 
i lustre republicano don M e l q u í a d e s 
Alvarez , censuraron sus p r o p ó s i t o s 
de a p r o x i m a c i ó n a l a M o n a r q u í a , ca-
l i f i c á n d o l e de a p ó s t a t a . 
, Pablo Iglesias, que hizo el resumen 
de los discursos, c o m b a t i ó rudamen-
te a l a b u r g u e s í a , c u l p á n d o l a de ser 
la causante de l a actual guerra. 
L a asamblea se d i s o l v i ó s in que sci 
alterase el orden. 
E l c a b l e 
i n t e r r u m p i d o 
R e t r a s o e n e l 
s e r v i c i o 
Madrid, 6. 
E l cable entre Bilbao y Londres se 
ha interrumpido en las ú l t i m a s horas 
de l a noche, y, aunque e s p é r a s e que 
la c o m u n i c a c i ó n se restablezca antes 
de l a madrugada, todo el servicio ca-
b l e g r á f i c o v a con g r a n retraso, y es-
pecialmente el de Nueva Y o r k . 
Del Juzgado de Guardia 
Q U E M A D O C O N G E O C O L A T E 
A l caerle encima el c l i oco ía te hii4-/ 
viendo que c o n t e n í a un jarro , sufr ió 
quemaduras de primer y segundo en 
distintas partes dé l , cuerpo, el n i ñ o 
de 14 meses de nacido, E n r i q u e Pe-
ñas y Labrador , natura l de la Habana 
y vecino de A r m o n í a y Be l l avista. 
L o as ist ió el m é d i c o de guardia en 
el tercer centro de socorros. 
E l hecho, que. fué casual, ocurrió' 
en su domicilio. 
P O R D E F R A U D A C I O N 
Aiyer fueron detenidos en Regla por 
la po l i c ía del Puerto, Arturo F e r r e r 
y F e r r e r y Benito S u á r e z Amans, ve-
cinos respectivamente de Vaso 2 y 
Ambroa 12, en Regla. 
Es tos sujetos fueron arrestados con 
una teca de cebollas que no había pa-
gado los derechos de Aduana. 
E l Juez de Guardia los remit ió a l 
V ivac . 
• P A L L E O B I I I E N T O D E U X XIÑO 
E l Director del Hospital "Merce-
des" c o m u n i c ó aiyer a l s e ñ o r Juez de 
Guardia que el menor J o s é Quínte la , 
vecino de l a finca " C o l e s " fa l l e c ió 
momentos d e s p u é s de haber ingresado 
en el establecimiento sin que se baya 
podido precisar l a causa de su muer-
te. 
'AiL W V A O 
Anoche i n g r e s ó en el V i v a c , el ciii-
dadano Belisario Delgado y Alonso ( 
natural de l a Habana, de 24 años de 
edad y vecino de M i s i ó n 21, por acu-
sarlo' Mariano Cal lejas Arias , d u e ñ o 
de la bodega situada en S a n Lázaro 
y M de que h a c i é n d o s e pasar como 
Insipector Municipal le e x i g i ó un ceü-
t é n para no imfponerle u n a multa, po'"' 
despachar en d í a s festivos. 
. R O B O 
A la po l i c ía Nacional part i c ipó ayer; 
Bernardo Gancía Fernandez, portero 
y vecino de la casa s i ta en Monte 15, 
que de su domicilio le robaron frac-
t u r á n d o l e una de las argollas de l a 
puerta de su h a b i t a c i ó n , ropas, un 
c e n t é n y 4.40 plata. 
E l Juez de Guardia conoció dbl 
caso. y 
S U I C I D I O P R U S T A D O 
Mercedes Fornos V a l d é s , natural de 
l a Habana, de 30 años de edad y ve-
cina de Cienfuegos 35, trató ayer de 
suicidarse ingiriendo p e t r ó l e o crudo. 
E l doctor S c u l l que l a as ist ió en el 
primer centro de socorros cert i f icó d^ 
grave su estado. 
Mercedes no pudo declarar. 
E S T A P A 
Ante el oficial de Guard ia en las 
oficinas de la P o l i c í a Judic ia l , de-
nunc ió anoche, R a m ó n Moreno y F a -
belo, vecino de Concordia 139, que un 
sujeto nombrado Manuel García le 
ha estafado $132, imiporte de las cuen-
tas que le d ió a cobrar el día 4 de los 
corrientes. ^ 
T E N T A T I V A D E R O B O 
A y e r trataron de robar en la casa, 
calle de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 4, resi-
dencia de Antonio G ó m e z Cest ín . 
Los ladrones só lo consiguieron ahrii 
un agujero en la parte posterior d< 
una de las habitaciones. 
f A GrI>TA O C H O D I A R I O I>E L A M A H I N A . — E d i d ó n & ^ niafiana.—Octnftre 7. de W13. 
"Epístola a un p o t l o 
j p a r a T I . !5tt<irtén6c« S e m i n e s 
Bello es, amigo poeta, el madrigal 
couque s a l u d á i s a l a dama enlutada 
que vuestros ojos tropezaron en el 
paseo triste, solitario, bordeado de 
llorones sauces, que así los l l a m á i s , a 
pesar de ser los mejores y m á s cal la-
tlos confidentes de vuestras penas, de 
esas penas í n t i m a s , profundas, que 
se os antojan las ún icas en e l mundo 
porque sabé i s el arte divino de expre-
sarlas en galanos, sugestivos versos. 
No os importe que ella d e s d e ñ e ta-
les galanteos. Acaso i d e a l i z á n d o l a 
m á s , deis en que es una castellana al-
t iva, que gusta solamente de cuentos 
c historias de guerra, y a la que, mer-
ced a prodigios de vuestra l i ra , siem-
pre fecunda, fác i l os será rendir la en 
noche de luna c l a r í s i m a y entre l a 
fronda que sutil viento hace moverse 
saavemente y susurrar tiernas pro-
mesas de amores. S i hasta ahí os 
e l e v á i s , que para vosotros no hay dis-
tancias en el, espacio infinito del pen-
samiento, seré i s de nuevo felices. Y 
gozareis, asimismo, de i d é n t i c a dicha, 
si , como de costumbre, se os ocurre 
s o ñ a r l a ^rincesi ta pá l ida , princesitk 
rubi, de luengas guedejas de oro y 
dedos m a r f i l e ñ o s , que incl inada sobre 
el a l fé izar de alaba-strino palacio es-
c u d r i ñ a anhelante polvoriento cami-
no en espera angustiosa del apuesto y 
gallardo doncel que ha de desencar-
tarla. 
Me aguardan, poeta amigo, esos 
ensueños , y aunque sé que t e n é i s la 
pudibundez de fraile benedictino, ad-
celoso en todas las reconditeces de 
su v iv ir , escucha estas cuitas, invaria-
bles y m o n ó t o n a s , como el susurro de 
la fontana en que te inspiraste no ha 
mucho, pero siempre t r á g i c a s y tris-
tes; oye más al lá inprecaciones y de-
nuestros; besa a ese n iño , harapiento, 
que te mira con sus grandes ojos en j 
los que se retrata acentuada anemia, 
y cuando horrorizado ante tanto ocul-
to sufrimiento quieras retirarte, no 
olvides colocar una corona, tej ida con 
los sazonados frutos de tu cerebro, 
sobre las sienes deprimidas de esas 
mujercitas que, al sonreirte car iño-
sas, i n c l í n a n s e hacia l a tierra igual 
que flores sin savia o como pobres 
bestias cansinas que el trabajo ave-
j e n t ó prematuramente. 
De esas princesitas, de esas hadas 
es de las que deseo hablarte, poeta 
amigo. T u estro a ellas debes dedi-
carlo, i Qué mayor caudal de inspi-
r a c i ó n has de encontrar fuera de sus 
dolores, de sus l á g r i m a s , de sus in-
tensos, ignorados padeceres? Dec í -
dete, poeta, y olvida la efemeridad 
de los otros i d e o l ó g i c o s amores que 
embargan tu án imo y que tan út i l 
tiempo te roban. 
Todo es arte. Y el m á s preciado 
no es otro que éste . E l l a s se agostan 
en faenas penosas, brutales, enerva-
doras. H a n hambre y sed, no del elo-
gio galante de sus encantos f í s icos , 
no; necesitan quien las sublimice y 
dignifique, disculpando sus faltas y 
debilidades y glorificando sus muchas. 
m i r ó o s cuando os p r e s e n t á i s erót ico j inagotables virtudes. Canta, vate ami 
go, canta los h e r o í s m o s de las hijas 
resignadas del trabajo, y h a r á s poe-
s í a v i r i l y fuerte. ¿Que sus manos 
no son pulidas y de nacaradas traspa-
rencias n i sus pies breves y gentiles 
como los de esas damas, tipo preferi-
do de tus elucubraciones? Cierto es. 
Mas advierte que es tán rendidas al 
esfuerzo de labores que sus cuerpeci-
tos no pueden soportar sin quebran-
tos. E n s á l z a l a s , poeta. A tu noble-
za hidalga y a tu inteligencia ruti -
lante preséntase perspectiva amable 
y sugestiva. Escr ibe , en fin, p a r a el 
pueblo; s é el cantor virtuoso dal vir-
tuoso pueblo. 
Y en premio justo a tu altruismo, 
es posible que logres desencantar a 
las otras, esquivas y volubles, que 
persigue tenazmente . . . E s motivo de 
tan infinitos placeres pract icar el 
b i e n . . . y es tan sencillamente santo 
tender l a mano a los humildes. . . 
Poeta, poeta amigo, vete hac ia las 
harapientas multitudes. 
O S C A K 
y atrevido, lloro si vosotros l l orá i s y 
T ío con sano regocijo si acaso re ís , 
r.iás que por suges t ión ' de vuestras 
concepciones, porque os veo, ta l y co-
mo sois, aunque os e m p e ñ é i s , des-
enfadada y s u b l í m e n t e , en proclamar 
otro y distinto reverso: en conjunto, 
algo canijos, desmedrados, flacu-
chos, que el frecuente trato con las 
musas os pone lejos del prosaico y 
despreciable, ¡ a y l plato de lentejas, 
y uu mucho volubles, tornadizos, fal-
tos de voluntad y con exceso des-
aseados en vuestra indumentaria, que 
debiera ser de pedrer ías preciosas 
con tantos luminosos cambiantes ' y 
reflejos como genial y esplendoroso 
es lo que de vuestro fért i l y jugoso 
numen brota en raudales cristalinos. 
Cree que lo lamento, poeta amigo. 
Y que si no os reputara altivo* atre-
ver íame a daros un consejo, s e ñ a l á n -
doos n u e i a y e s p l é n d i d a ruta, que 
vosotros s a b r í a i s hacer m á s generosa-
mente amplia y p r ó d i g a en gratitu-
des. E s camino p r e ñ a d o de aspere-
zas, y en sus zarzales acaso dejarais 
girones de vuestras vestiduras y pe-
dazos de vuestras carnes. Mas eso 
qué importa a quienes viven refirien-
do m á g i c o s cuentos de hadas, desde-
ñosas siempre y esquivas eternamen-
te. A l final ha l lar ía i s gloria m á s hu-
mana hermanada con los sentimien-
tos de arraigada nobleza que os son 
peculiares y que os colocan cien codos 
sobre la mediocridad ambiente. 
Escucha , poeta. Tú, que te consu-
mes incesando la forma i n c o r p ó r e a , 
de esa amante ideal, ha de gustarte 
ver de cerca a las castellanas y prin-
cesitas que necesitan inspirado bar-
do. Y ese eres tú . A c o m p á ñ a m e sin 
recelos y disponte a pulsar l a l ira , 
con cadencias dolorosas y gemidos de 
sufrimientos que hablen alto de sus-
piros que la miseria obliga a exhalar. 
V e n y desciende hasta e l pueblo, 
penetra' en sus zaquizamís , husmea 
Te escurres por las p á g i n a s de un gran libro sereno, 
Solemne y melancól ica en tu implacable ocaso. 
Los perfumes que exhalas so n para tí un veneno. 
Das majestad a todo lo que v es a tu paso. 
Estéri les 1 florecen los lirios de tu seno. 
¡Oh, regia! E n tu crepúscu lo te sientes humillada. 
lia jo la pesadumbre del cabe lio imponente, 
soñaste una corona al cabello incrustada, 
y al sentir oprimida por tu s ueño la frente, 
dijo mil pensamientos p u r p ú r e o s tu mirada. 
U n a vis ión funesta de ince ndios y de estragos 
guardas en confusiones de recuerdos ocultos; 
viste correr la sangre en los días aciagos, 
;is[)iraste el olor de muertos insepultos, 
miraron la tragedia tus puros ojos vagos. 
U n a reina sin trono te besó , al lá en tu infancia, 
al partir para a l g ú n destierr o sin regreso; 
aquel fantasma real evocas c on constancia 
y añoras la fragancia de aqu el lejano beso, 
d'e aquel beso lejano que no tiene f r a g a n c i a . . . 
De largo tiempo lleva tu alma los resplandoivs 
de tristes y grandiosos y fatales destinos. 
Has vivido en tus sueños mil vidas de esplendores. 
Se refleja en el fondo de tus ojos cansónos 
la evocación amarga de d ías de dolores. 
Cuando muere la tarde, a la encantada hora, 
en la paz encantada de tu j a r d í n te sumes, 
y a la vez que encantada, eres encantadora. . . 
Enloqueces de orgullo, te ma tas con perfumes, 
viendo pasar tu vida l á n g u i d a y soñadora. 
E n lo hondo de tus ojos ti emblan hondos arcana \ 
¡ Oh, tus ojos que dicen enig mas perdurables 
y donde están presentes los e spectros l e j a n o s ! . . . 
Yo he con i prendido todas las las cosas inefables 
que hay en la sangre azul de tus desnudas manos 
Reviven en tu vida las é p i c a s matronas. 
Te sientas en las fuentes j u n to al caño sonoro 
y oyes correr el-tiempo en sus aguas lloronas..^ 
Soñaste en tus delirios todos los sueños de o r o . . . 
¡ T e pesan los cabellos y a m á s que cien coronas! 
GERMAN GOHEZ D E L A M A T A . 
atiesa revuelta 
Dulce de o lmela .—Hay que elegir 
unas ciruelas grandes y muy duras , 
y con u n alfiler grueso se pinchan 
m u c h í s i m o por todos lados, u n a a 
una. Se hace un a lmíbar muy fuer-
te con un litro de agua y un kilo de 
azúcar, c lar i f i cándo lo con una c lara 
un poco batida, se pasa por tamiz el 
a lmíbar antes de que tenga mucho 
punto y luego se pone otra vez en fue-
go. Cuando, sacando un poco de a l -
m í b a r se echa una gota en un plato 
y queda en seguida que se enfr ía du-
ra y cristalina, se deja enfriar y se 
echan bien escurridas las ciruelas. Se 
acercan al fuego y cuando empiezan 
a herv ir se ret iran. A l d í a siguien-
te se repite la operac ión y as í hasta 
cuatro d ía s en que se deja enfriar un 
poco y con mucho cuidado se ponen 
en un tarro. Toilettes y sombreros modelo de Jeanne Lauvín 
S e g ú n refiere Comedia, Tr i s tán Ber-
nard, el regocijado autor de Tnple-
pafte y el Petit Café, suele pasar al-
gunas semanas de veraneo en una pe-
queña población de la c a m p i ñ a fran-
cesa, en donde tiene grandes amigos : 
el maestro de escuela, el boticario, el 
secretario de la alcaldía y el encarga-
do del registro civil . 
Este ú l t imo, por ser hombre erudito 
amante del teatro, es precisamente el 
más amigo de Tr i s tán Bernard . 
Me encantan vuestras obras, le de-
cía. Siempre que voy a P a r í s , lo prime-
ro que hago es enterarme de si se re-
presenta alguna y nunca dejo de i r a 
verla. S i nembargo, tengo una duda 
que me está atormentando desde hace 
mucho tiempo, una duda constante, 
una p r e o c u p a c i ó n . . . 
E l famoso humorista comienza a 
inquietarse. ¿Qué será? Se acaricia las 
barbas y espera. E l otro c o n t i n ú a : 
— H a b r é i s de excusar mi indiscre-
c ión. . . H e notado lo mismo en las 
obras vuestras que he visto represen-
tar que en las que sólo conozco por re-
ferencias de los crít icos, un detalle que 
me intriga grandemente. . . ¿ P o r qué 
vuestra hermana no representa j a m á s 
vuestra obra? Me parece a mi que a 
ella no le falta ta lento . . . ¿ E s que es-
táis enfadado con ella? 
— ¿ M i hermana?—interroga el co-
mediógrafo, es tupefacto .—¿ Q u i é n es 
mi hermana? 
—Vamos, vamos: no os h a g á i s de 
nuevas, replica con aire de benevolen-
icia el encargado del registro civil . 
¿ Quién ha de ser vuestra hermana ? Se-
Iguramente no es vuestra m a d r e . . . Sa-
ra Bermrd. v 
< 
Este año se. conmemora el centena-
rio de dos óperas de Eosa in i : el Tañ-
er edi y la Italiana en Algeri, tr iunfan-
tes ambas en Venecia, la primera en el 
teatro Fenice y la segunda en San Be-
nedetto; pero también se c u m p l i r á el 
centenario del m á s famoso y singular 
fiasco del autor del Barbero, un fraca-
so provocado intencionadamente por 
un empresario a quien Rossini no h a b í a 
dado la preferencia de su Tancredi. 
F u é también en Venecia y en el es-
treno de l a opereta bufa: II signor* 
BruscMno, o ssta il figlio per azzardo. 
E l libreto era de F o p p a y deliberada-
mente ins íp ido . Todo fué acordado por 
el (Mnpresario y sus amigos ín t imos , re-
servándose al públ ico una gran sor-
presa. 
Comenzada apenas la s in fon ía se in-
terrumpió la orquesta, mientras ios 
violinistas golpeaban r í tmicamente con 
el arco los reverberos de hojalata co-
locados sobre los atriles. Se repi t ió el 
mismo scherzetto mientras en la esce-
na se revelaba el genio del compositor/ 
E n esta é p o c a d d año el ..o 
Mdor hace mdispensa.ble ' 1 aK 
Ifla, pero al mismo tremno ^ 
menta se fenna en un Una h 
sombrillla resudta inúti l p te' ? Ij 
m á s p r á c t i c o es el ''en-ton? ^ ^ 
una seda como lo de los n*r h 
disít intos colores, que no 
con el BfOa, y cuya a m a d u r j 1 ^ ' 
ser desde lo m á s modesto i, ^ 
P u ñ o L u i s X V I , con i n c r u s t a 
de oro y minia.toras. Tambi' ' 
ce que d abanico va pasando611/ * 
da, pero eso s u c e d e r á en los % 
ded Norte donde el caílor dur ^ 
segunaimente en el MediodíaT V ^ 0 
ñ o r a s no lo abandonarán ' 
las e spaño las , que lo manejan 
tanta gracia. E n cuanto a k C01 
brilñia dicen que no sirve más J ^ ' 
adorno, pues resulta un estorl,!? 
r a él a u t o m ó v i l , y no d i g á i s ny¡ 
pa.ra ios soanbrreros cuyas p l ^ 
sprits tienen una altura inconm 7 
sunablie, y s in embargo he v 
gimas .verdaderamente muy 1 ^ 
U n a de ellas tiene una forma de caí! 
ptana, es d'e tul gris, acero, f o r i 
de muselino rosa, todo a l i ^ o r 
tiene un fleco de pluma de avestruz 
matizada con ambos colores, y ^ 
'lo,^de madera de rosa, tiene como 
p u ñ o tma bola d'e acero con chispi 
tias de brillantes. 
D E C O C I N A 
Chuletas de ternera a la 
mel ,—Una vez que estén bien lim, 
pias y maceadas, para que queden fi 
ñ a s , se rehogan en manteca de cerd? 
y a poco fuego, para que se pasen 
bien y no tomen color. 
E n u n cazo se tiene preparada h 
b é c h a m e l , muy espesa, y allí ¡se m 
j a n una a u n a las chuletas, pinchái. 
dolas con un tenedor, y cuando €!• 
t á n bien embadurnadas por ambo! 
lados, se colocan (sin que toqnei 
unas con otras) en una fuente quf 
previamente es tará preparada coi 
pan ralladp p a r a que no se peguea 
Dos o tres horas después, cuando «!• 
t é bien f r ía y consistente la pasta,« 
rebozan con bastante pan rallado, 
huevo batido y otra vez pan, jk 
f r í e n con mucha grasa (tnitad aceto, 
mitad manteca) que es té muy calien-
te, para que se doren pronto. Olían-
do han escurrido sobre una parrilk 
se ponen en l a fuente sobre una 8e> 
v i ñ e t a , 
- - a , ? ^qRfflVptfj 
Conserva de to)nat&.—Después de * 
caldados y pelados los tomates, se cor-
tan en pedazos, se pasan por colado? 
y se van friendo en una sartén con 
aceite, donde se han frito unos aj» 
^Cuando a fuego lento han cocido un 
.par de horas, y que está ya como nc 
con la mas cómica b izarr ía : cantos d e - L u r é s0 ae eciia ia sal, se de-
licados acompañados por la mús ica mas ^a enfriar y luego se pone en botellas 
bufa, notas agudas y estridentes gor- íuer teg de champagne o cerveza, echa* 
geos de los bajos profundos berridos ^ or encima UIia cucha.rada de afl* 
de la soprano y el tenor, y u n d iá logo \Q f r i t a Se lag botellas con cor-
jnfehz, aplastante insoportable. cll0s ge hail tenido ^ rato en ag^ 
E l publico quedo sorprendido y de- ^ atan con bramante (y esta es opera-
sorientado al primer momento; d e s - ^ d i f í c i l ) se envuelve cada botell» 
pues comprendió de lo que se t r a t a b a ^ lin p a ñ o „ se p0Iiell como los l f 
y rióse a m a n d í b u l a batiente. S i n em- ra coce /en a ¿ u a fr ía y a muy poco fi* 
bargo, algunos espectadores, conside-
rándose burlados, pusieron el grito en 
el cielo y no pudo el espectáculo llegar 
hasta el final. 
E l libreto lo había aceptado Rossini 
a la fuerza, obligado por un contrato. _ 
Sin embargo, el empresario, cuyo ob-¡ porta l a conserva 'más fácilmente 
23to había sido hacerle mala atmósfera ¡en seis u ocho botellas, si son gn 
el Tancredi, el estreno del cual se se guarda una arroba de tomates. V 
anunciaba en otro teatro, l levóse chas- fue también l a ventaja de que se tien» 
co porque Rossini t r iunfó 
una manera brillante. A s í 
WmoIo. rco de cald0 
go. Cuando se han enfriado se 
los tapones y se guardan las botella! 
echadas. ,. 
E s t a preparac ión es más comp^' 
'da, pero m á s barata, pues no se 
sita al hojalatero, y además se ti 
, l levóse chas- ne también l a ventaja de que se ^ 
fó después d e ; a s í siempre dispuesta la salsa ae 
3Í lo refiere el [te, con sólo calentarla y añadir un r 
: ; co de caldo. 
F O L L E T I N 5 6 
LAS CONFIDENCIAS 
DE ARSENIO LUPIN 
Lev«ntaen "La Moderna Poesía" 
C o n d é , del cual es l a úl'tínia herede-
ra, el pr imogéni to de los L u p í n de 
S a r z e a u - V e n d ó m e l l evará el nombre 
de P r í n c i p e de BorbónjCondé . 
Y el d ía siguiente un roclaano anun-
ciaba : ' ' L a Gran Oasa de ropa blan-
ca e x p o n « la canastilla de l a Señor i -
ta de Sarzeau-Vendoone, con las ini-
ciales L . S. V . " 
D e s p u é s un per iód ico de ilustracio-
nes p u b l i c ó una escena f o t o g r á f i c a : el 
Ihique, EU yerno y su hi ja , sentados a 
a una mesa y jugando a las cartas. Y 
la fecha fué anunciada taimbién con 
mucho ruido: el d ía 4 de mayo. 
Y hasta se dieron los pormenores 
del contrato. L u p í n daba pruebas de 
un d e s i n t e r é s admirable. F i r m a r í a 
fee decía , con los ojos cerrados, s in co-
nocer la cifra de la dote. 
Todo esto p o n í a de sí al gentil-
hombre. Su rencor contra L u p í n to-
maba proporciones morbosas. Aunque 
.le repugnaba dar ese paso, fué a ver 
al Prefecto de pol ic ía , el cual le acon-
sejó que viviese provenido. 
—Nosotros conocemos a ese perso-
naje ; es tá empleando contra usted 
una de sus estratagemas favoritas. L e 
e s t á "tomando el pulso," p e r m í t a m e 
usted l a expres ión , señor Duque; no 
caiga usted en el lazo. 
—-¿Qué estratag-ema? { q u é lazo? 
p r e g u n t ó él ansiosamente. 
—-Trata de volverle a usted loco y 
hacerle cumplir, por i n t i m i d a c i ó n , ta l 
acto que, con calma, usted n e g a r í a . 
— E l señor Areenio L u p í n no v a a 
esperar que yo le conceda l a mano 
de mi hija . 
—|No, pero espera que o o n t a r á us-
ted. . . ¿cómo diré yo? una p iña . 
— i Cuál í 
—Precisamente la que él quiere que 
cometa usted, 
—Entonces, ¿cuá l es la cotn/dufrión 
de usted, s eñor Prefecto? 
—Que vuelva usted a su casa, s e ñ o r 
todo ese ruido le enerva, que »e vaya 
usted a l campo y viva all í muy tranr 
quilo s in emocionarse. 
E s t a conversación contr ibuyó a avi-
v a r los temores del anciano gentilhom-
bre. L e pareció que L u p í n era un per-
sonaje terrible, que usaba de proce-
dimientos diabólicos y e n t r e t e n í a cóm-
plices en todas partes. E r a preciso es-
tar precavido. 
Desde entonces su vida fué un in-
fierno. 
Se vo lv ió cadav vez m á s rezongón y 
taciturno y cerró la puerta a todos sus 
viejos amigos y aun a los tres preten-
dientes de Angé l i ca , los primos ."\Iussy, 
de Emiboise y Caorches, que, enfada-
dos los tres unos con otros a conse-
cuencia de su rivalidad, v e n í a n alter-
nativamente todas las semanas. 
S in el menor motivo desp id ió a su 
maestresala y a su cochero. Pero no 
se atrevió a reemplazarlos por temor 
de introducir en su casa paniaguados 
de Arsenio L u p í n , y su ayuda de cá-
mara p^articular, Jacinto, en quden te-
n í a entera confianza por estar a su 
servicio hac ía cuarenta años, tuvo que 
atender a los cuidados de la cuadra y 
l a despensa. 
, —Vamos a ver, padre, dec ía A n g é -
lica, tratando de hacerle entrar en ra-
zón, yo no veo realmente qué es lo que 
ufited teme. Nac'ie en el mundo puede 
obligarme a ese matrimonio absurdo. 
—Claro es tá que no es eso lo que yo 
temo. 
— ¿ E n t o n c e s qué, padref 
— ¡ Q u é sé yo! un rapto, un rot>o, 
una fechoría. X o cabe la menor duda 
de que este'miserable prepara alguna 
cosa; así como es indudable que esta-
mos rodeados de espías. , 
U n d í a por la tarde recibió u n pe-
riódico con este art ículo marcado con 
lápiz rojo: 
" E l sarao de contrato se celebra hoy 
en el hotel Sarzeau-Vendóme . Cere-
monia ínt ima, a la que sólo serán ad-
mitidos algunos privilegiados testigos 
de la señorita Sarzeau-Vendóme, el 
pr ínc ipe de l a Rochefoucai í ld-Limours 
y el conde de Chartres, Don Arsenio 
L u p í n presentará las personalidades 
sue han tenido a bien prestarle su con-
curso, el señor Prefecto de pol ic ía y el 
señor Director de La pris ión de la San-
Ddez minutos m á s tarde el duque 
enviaba a su criado Jacinto a llevar 
tres despachos pneumát icos . A las cua-
tro, y en presencia de Angé l i ca , reci-
bía a los tres primos: Pablo de .Mussy, 
gordo, pesado y muy pá l ido • Santiago 
de Embolse, flaco, coloradote de cara 
y encogido: Anatolio de Caorches, pe-
queño, delgado y enfermizo; los tres 
mozos viejos ya , s in elegancia n i apos-
tura. 
L a reunión fué breve. E l duque ha^ 
bía preparado todo un plan de campa-
ña, de c a m p a ñ a defensiva, cuya pri -
mera parte les descubrió en términos 
categóricos. 
— A n g é l i c a y yo marchamos de P a -
rís esta noche y vamos a í e t i rarnos a 
nuestras posesiones de Bretaña . Cuen-
to oon vosotros tres p a ñ i cooperar a , 
nuestra partida. Tú , de Embolse, ven-
d r á s a buscamos con tu automóvi l . Tú , 
Mussy, traerás tu automóvi l y t endrás 
a bien ocuparte en la cues t ión de equi-
pajes con mi ayuda de cámara Jac in-
t a Tú, Caorches, irás a l a estac ión de 
Ür leans y tomarás billetes de sleepings 
para Vannes en e l tren de las diez y 
cuarenta. ¿Habé i s comprendido 
Llegó la noche sin que ocurriera nin-
g ú n incidente. Sólo después de la co-
mida, a fin de evitar toda indiscrec ión 
posible, el duque previno a Jacinto 
que preparase un baúl y una maleta. 
Jacinto los acompañaba en el viaje 
así como la doncella de A n g é l i c a ' 
A las nueve, todos los d e m á s cria-
dos estaban acostados por orden de sus 
amos. A las diez menos diez el duque 
que estaba acabando sus preparativos 
oyó la trompa de un automóvi l E l 
portero abrió la puerta del patio de 
honor. Desde la ventana el duque re-
conoció el l a u d ó de Pablo de Embolse 
— V a y a usted a decirle que bajo 
ordenó a Jacinto, y prevenga usted a 
la Señorita . 
A l ver que Jacinto no volvía a l cabo 
de unos mmutos, el duque sal ió de su 
cuarto Pero en el pasillo le asaltaron 
dos hombres enmascarados, que le 
amordazaron y le ataron 'sin darle 
tiempo a lanzar un grito. Y uno de 
esos hombres le dijo en voz baja-
— P r i m e r aviso, señor duque. S i per-
siste usted en sal ir de París y ^ 
garnue su consentimiento, la cosa 
m á s grave. . gi 
Y el mismo individuo ordeno » 
c o m p a ñ e r o : j 1» 
—Guárda le . Y o me encargo » 
Señorita . , 
Mientras t^nto otros dos comP^ 
se habían y a apoderado de la tío ^ 
y Angél ica , amordazada también^ ^ 
vanecida, estaba arrellanada w 
l lón de alcoba. . .^jjjj 
E n seguida volvió en sí por la ^ 
de las sales que le hicieron . ^ V ^ o 
y cuando abrió los ojos, vio ̂  ' . 
por detrás de ella a un b0™"™ ifa f 
en traje de sarao, de cara risu 
s impática, que le di jo: 
—Dispense usted. Señorita. ^ 
estos incidentes son algo Arnaco* ^ 
ta manera de obrar un poco an i 
Pero las circunstancias ^ nn<¿i* 
veces a actos que no aprueba 
conciencia. Dispénseme , r ^ 
Le cogió la mano suavemente df 
t i ó en el dedo de l a joven un a" 
oro, diciendo: sod0* 
- A q u í tiene usted ^ r * . a l l ) é a f 
prometidos. No olvide ustea ^ ^ 
que le ofrece este anil lo . . • <in ^v-, 
ga no huya usted de é l . • . 7 4 
en P a r í s las muestras de 
Tenga usted confianza en el. ^-t 
Y dec ía todo esto c o n ^ ^ ) 
I 
3.B0 de 
O r d e n a l b a t 
B i r m i n g h a m 
M a r c a o 2 b . 
M e s s c n g ^ r - , r f . 
M e D o n a l d » 3 b . 
K o i s ^ c y , c f . 
M e B r i d e . I f . 
M e G l l v r a y , I b . 
M e y e r , c . 
E l l a m . s s . 
G r e g o r y ' p . 
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D u e l o d e p i t c h e r s , H o g g c o n t r a M u ñ o z . L o s a l a c r a n e s c l a v a n s u s p o n -
z o ñ a s v e n e n o s a s e n e l c u e r p o d e l o s " B a r o n e s " . H i d a l g o > e V J a b u c o " 
d e l o s a z u l e s , j u é q u i e n l e d i ó l a ú l t i m a p i c a d a , r e m a t á n d o l o e n l a 
m u e r t e . I n m e n s a o v a c i ó n a l o s a l m e n d a r i s t a s . U n f i n a l d e j u e g o i n e s -
: : : p e r a d o . A r r i b a c o n l o s c u b a n o s . Y a t e n e m o s u n o . : : : 
O r d e n a l b a t 
A l r o e n d a r e s 
P o r t u o n d o , r f . 
H i d a l g o , c f . 
C a b r e r a , I b . 
M é n d e z . 2 b . 
T o r r í e Q t e , I f . 
C u e t o , 3 b . 
G . G o n z á l e z , c . 
C a m p o s 2 b y s s . 
H e r r e r a s s y 2 b . 
P e d r o s o , If, 
J . M u ñ o z , p . 
J 
Bscri'bímos bajo la m á s grata im-
presión producida í>or el ruidoso 
triuaifo obtenido aiye^ a» el " g r o u t í d * ' 
do OaHos I I I , por d hi«t6ri<N) y glo-
rioso club Almendares» en l a titánitía 
lucha sostenida con la novena del 
4<Bim3¿ng,bjan,> inte^rad-a poa los 
"Barones" de l a L i g a del -Sor de los 
BsCados Unidos. 
Aun resuenan en nu«stro« o í d o s los 
burras y aclamaciones de los f a n á t i -
cos ha'baneros, a l sansar t r i n n í a n t e de 
los terrenos a los jugadores del team 
axui, por su honrosa victoria. 
Esa ovac ión f u é descomunail cuando 
Hidalgo, el "outf ie ld" de los A l a c r a -
nes, dió el batazo de l a taróle, que le 
arrancó la v ío tor ia de las manos, a 
los "boys,, yankees. 
Hidaü'go, fué sacado en p r o c e s i ó n 
de los terrenos y l levado en brazos 
¿e los famáiticos, sus admiradores, 
hasta el puesto de los jugadoras. 
Pero dejemos p a r a miSs adelante l a 
relación final del sensacional juego, 
r paséanos a hacer historia del mismo. 
E l desafío de ayer, fué de verdade-
ra cspectación desde que e m p e z ó , has-
ta su inesperado desenlace, que cu-
brió de gloria al Almendarefc. 
Ayer, como en los dos juegos ante-
riores, los faná t ioos baseboleros, lle-
naron por coníp le to los terrenos de 
Carlos T U , ansiosos de ver j u g a r pe- i 
Iota, pero pelota americana, como l a l 
están jugando los " B a r o n e s " del Bir-1 
minchan, y los alacranes y leones, de! 
nuestro patio. 
MomentoQ antes de l a hora oficial ¡ 
para dar la voz de <tp,laT,,, los ckubs 
contendientes, hicieron brilTantJsima i 
práctica. 
Onando dieron las tres, Conerjo, el 
joven c insustituible .\notador Ofi -
cial, ordenó sonase la cannpana, l la -
mando a juego. 
Salieron al campo los IJmpáres GTI-
t.iérrcz y "Utrera, y mientras el pr i -
mero daba a conocer l a bater ía de am-
fcos clubs, los chicos del A l m e n d a r e » 
coman ai cjairupo. 
La batefría que hizo juego ayer 
fué por el " Almendares' * Joseito 
Muñoz y Gervasio G o n z á l e z ; por el 
í•Bipmiilngban,, BDogg, lanzador de. las 
grandes Ligas, y Mayer, e1! fenomenal 
catCher. 
Al oir el púb l i co el nombre del lan-
zador y receíptor azul, prorrumlpió en 
grandes aplausos, pues v e í a n con ale-
'gría reaparecer a dos playera que han 
dado grandes d ías de gloria al club j 
Almendares. 
Gutiérrez, da Ja voz de "p lay b a á l / ' j 
> Marcan, el primer bateador de los i 
barones, se arma de la majagua, y ! 
se va al encuentro de Joserto, en ac t i - ¡ 
tud belicosa y con i n t e n c i ó n de desa-
forrarle la bola, como dicen algunos 
i»teligente6 en baseball. 
Joseito, con esa calma dominante y 
«on la sonrisa en los labio», le lanza 
â primera bola. 
Miarcau, le t i ra a la pildora, pero 
'e faya su golpe. D e s p u é s Joseito, le 
Pasa dos bolas'mailas, y seguidamente 
'os dos ^ s t r i c k " que le faltaban pa-
ra el "ponche." 
NTo hay que decir que esta prime-1 
^ hazaña d-efl lanzador azul, f u é pre-; 
^ada con aplausos prolongados. 
pesf í lan d e s p u é s dos " B a r o n e s " 
f^s el primero muere a manos de C a -
bera, con asistencia de M u ñ o z , y el 
torna la base por error de 
Castor HeiTera, que es tá en el shorts 
en lugar de R o m a ñ a c h , que se s i n t i ó 
« ^ t o n o , después de la prác t i ca . 
Kniseler^ que así se l lama el cuar-
"Barón" muere a míanos de 
•J'^'k, en un di f íc i l " f a u l Qay,--
^ d o s e un esp lénd ido '-'slom." 
•^espués los azules reciben su skun. 
JS1 juego empieza a hacerse iuterc-
^ t e , pues los " p l a y e r a " conten-
H/P116?' lTtcíhan con vei^dadiero t e s ó n 
^eudierido su campo, 
i'es Ü í ^ ^ f 1 ^ '^nnimg" los erro-
de ^ 0 ? " que arv'er tuvo una tar-
n ,nala' contribuyen a que los baro> 
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ae,^ ̂ ^ t o r del club, con muy buen 
H e / <ía'tn'bia' ^ p o s i c i ó n a P a i t a 
toij^1*9' zvn T a t i c a Campos que es-
^ segunda. 
PiKa ^a'lnbio fué muy provechoso, 
difícil ^ raU!y !Wer1, lla-'ciendo 
thoc T ^ ^ d a s , . que le valieron mu-
Y y ^crecidos aplausos, 
i 94 Z111*-1'1* entrada T a t í c a rea-
•̂iav r?onito >r « l i a n t e double 
cua,ld Estaba E l l a m en . la primera 
rri^ i"0 al pilcher Hogg se le ocu-
^gar - iar sobre se,?linda*' hampos 
en s ^0 ^a hola con una mano, pisó 
^ent ?eta^e opiz 'llama poderosa-
ton^ • a a tenc ión en esfca serie in-
ANOTACION POR ENTRADAS 
B I R M I N G H A M 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 3 
A L M E N D A R E S O 0 0 0 0 1 0 0 3 - 4 
Struck outs, por M u ñ o z , tres; por 
Hogg, cuatro. 
Bases por bolas, por Hogg, cinco. 
Umpires : Gut i érrez y Utrera . 
Tiempo: dos- horas, 
Scorer: A . Conejo. 
Mañana , a las tres 
Habana y Birmingham. 
es el que se relaciona 
^Muestro escaso batting. que nos 
^ ^ ^ ^ ^ a r esfuerzos inauditos pa-
Ger competir con los Barones. 
T ó m e n t e , el -zurdo que. desempe-
ñ a «1 left field del Almendares, rea-
l i zó una soberbia cogida , en los oo-
mienzos del sexto inning sobre un 
batazo de Me G i l v r a y que todos re-
p u t á b a m o s como hit . Momentos des-
p u é s e l mismo Torriente rec ib ía l a 
m á s c lara transferencia que exigir-
se puede, pero una vez que hubo Ue-
gado a primera, lo sorprendieron fue-
r a de la base, pero no lograron poner-
lo c<out," piero sí lastimarlo, por la 
que hubo de salir del juego, sustitu-
y é n d o l o en el corrido de base M é n d e z , 
el "diamante negro." 
E n el sexto inning, pudieron los al-
mendaristas, hacer su primera carre-
ra . 
iSigueh los slcuns, por una y otra 
parte, pues los pitchers Hogg y Mu-
ñoz e s tán intocables. 
M e g a la novena entrada, y l a espec-
i a e ión es grande. 
L o s almendaristas, los de l a izquier-
de de la glorieta, se ponen en pie y 
empiezan con sus gritos de " g u e r r a " 
M u ñ o z , c r e c i é n d o s e como u n t i tán , 
logra dominar los " s t r i g e r " barones 
y 'darle e l ú l t i m o <cskun" de l a tarde. 
S ó l o le queda una entrada al A I -
mendiares, que tiene perdida los espe-
ranza del triunífo, pues no p o d í á n 
creer vencer al coloso Hogg, que ca-
da vez hac ía miás formidable su con-
trol. 
Pero los "azu les" tienen si^ buena 
estrella, és ta le a lumbró en ese in-
ning. 
.- Tat ica Campos, cuya-labor ha sido 
br i l lant í s ima durante todo e l juego 
e m p u ñ a l a estaca, y se va en busca 
de Hogg. 
Es te con gran conifíanza le lanza 
dos bolas, pero a la tercera T^atica 
pudo darle fuertemenbe m a n d á n d o l a 
de hit al "r iegt ." 
' F e d r ó s o , no queriendo ser menos 
que Tatica, empuja otro hit . 
L a gr i t er ía es descomunal, y esto 
hace desconcertar a Hogg, quien pier-
de su control, dándo le la base a Desi-
derio H e r n á n d e z que f u é a '"'bat" en 
lugar de Muñoz , 
É n esta s i tuac ión , es decir, con las 
bases llenas, b a t e ó Portuondo sobre 
segunda forzando l a carrera de Tat i -
ca , mientras el fué 1' out,?' por l a pri-
mera con asistencia de la segunda. 
L l e g ó &\ momento supremo, el mo-
mento en que l a estrella afortunada 
del Almendares, i luminó el espacio con 
todo su esplendor. 
Eisa estrella fué Hdliodoro Hidalgo, 
el conocido " J a b u c o ^ del Almenda.-
res. que tantos d ías de gloria d ió a 
su club. 
" J a b u c o " se enfrenta con Hogg, y 
a l a primera 'bola que és te le lanza, 
le da tan fuerte estaicazo entre ter-
,icera y short, que le va l ió dos bases, 
-y por consiguiente el triunfo de ios 
Aüaoranes , pues mandó al horae p í a t e 
a los dos hombres que estaban en ba-
se, que anotaron las carreras necesa-
r ias para la victoria Almendarista. 
L o que pasó en esos momentos ya 
nos hacemos eco al principio de esta 
re lac ión , y por lo tanto está d e m á s el 
reproducirlo. 
E s t e triunfo afortunado e inespera-
do de los alacranes, viene a ratifi-
car nuestra op in ión sobre la tempo-
rada americana, que es dí que esta re-
t a r í a un éx i to , p a r a los fanát i cos , y 
(para mi buen amigo J i m é n e z , 
Ahora v é a s e lo que de sí dió el jue» 
go, en entrada por entradas.: 
F R I M B R A E N T R A D A 
M i f i M N O H A N . — M a r c a n , el hom-
bre de las transfereu'cias está, a l bat, 
pero d e s p u é s de dos bolas y dos foul, 
se toma l a primera taza de ponche.-— 
Primer our. 
Messenjguer. es puesto fuera en ro-
lling al pitcher. quien tira a prime-
ra, d e j á n d o l o fuera de juego. Segun-
do "out ," 
Me .Donald. por error de Herrera , 
toma la pr imera base, r o b á n d o s e se-
guidamente la intermedia, donde se 
quedó . 
Knise ley , muere do fanl Hay a ¡ma-
nos de Str icke. 
iSkun, no hit, 1 error:' 
A L M B N i D A R B S . — P o r t u o n d o . que 
l'i-oeede de los Amateurs, es el prime-
ro que se enfrenta con Hogg, quien le 
da la base por bota» contadas, pasan' 
do a segundu por s^crifíce de Hida l -
go. Pr imer "out ." 
Oabrera, batea sobre el short, quien 
mofa, por lo que toma la base, pa-
sando Hidalgo a l a an tecámara . 
Torriente, es struck out." Segun-
do "out ." 
Oueto," recibe la base por bola, ro 
bándose la segunda. 
G . Gonzá lez , es '"struck out." ter-
cer "out ." 
Skun , no hit, 1 error. 
S E G U N D A B N T R A i D A 
B I R M I N G H j A i N . - M c Br ide , batea 
de " h i t " al cuadro. 
Me Gi lrray , batea ifrenfce al cat-
cher, este t ira a segunda p a r a poner 
fuera al corredor Me Br ide , pero su 
tiro fué corto, por lo que éste con-
quista la expresada base. 
Mayer, batea de la ina al short, és-
te estira la mano p a r á n d o l a , pero el 
bateador toma su base, con lo que da 
lugar a que las almohadililas se oou-
pen. 
E l i a n , flay al reigtfield, por lo que 
anota Me Bride, adelantan los otros 
las bases. Pr imer "out ." 
Hogg toma la primera por error del 
.-iiort, anotando Me Gi l rray . 
Morcan,- muere en primera con 
asistencia del short. Segundo "out ." 
. Messenguer, muere por el misan o 
conducto que el anterior. Tercer out. 
3 carreras, 3 hits, 1 error. 
ALATENDiARíBS.— Caimpos, batea 
un fuerte roBing a Me Bride, a l que 
hace temblar, pero é s t e se repone y 
tirando a primera, es puesto fuera. 
Primer "out ." 
H e i r e r a (el pobre, mal a l campo y 
al bat) , pues es struck out. Segundo 
"out." ' , 
Muñoz , flay a segunda. Tercer out. 
Skun, no hit., no error. 
T E R O E R A E N T R A D A 
B I R M ' I N G H A N . M c Donald, flay a 
tercera. Primer 1 \ out.'' 
Kniselev, es struck out. Segundo 
•;out." 
Me Bride, " h i t " sobre segunda 
base. 
Me Gi lrray , es puesto fuera entre 
la segunda y primera. Tercer out. 
( E n esta entrada el Almendares 
hace cambio en sn infield. 
H e r r e r a pasa a segunda base y 
Campos al short) . 
Skun, 1 hit, no error. 
A L M E N D A R E S . — Portuondo, da 
los tres stricke, es •"out" por l a pri-
j mera con asistencia del catcher. P r i -
! mer ': bnt. •' 
Hidalgo, muere en " ñ a y " al cen-
1 ter. Segundo "out ." 
j Oabrera, es "out" en fla;v al reig-
I field. Tercer "out ." 
| S k u n , no hit, no error. 
C U A R T A E N T R A D A 
BIRMINiQHAN.—-Mayer , roll ing a l 
| ^hort que lo pone fuera tirando a pri-
| mera. Pr imer ' out." 
E D a n . "hit'* al campo del reteh-
! field. 
Hogg. batea al shor. és te pisa la 
j segunda base, y t ira a primera, rea-
i t i zándose un bonito y r á p i d o double 
piay- ,. ¡MÍ 
Skun. 1 " h i t , " no error. 
A L M E N D A R E S . — T o r r i e n t e , batea 
un fenomenal rolling, que abrió a l 
short, por lo que conquista l a prime-
r a base. 
(Oueto, hatea al pitcher, és te t ira a 
segunda para realizar el "double 
p lay ," pero el tiro fué mal , por lo 
que el bateador conquista la base, y 
el corredor l a segunda. 
G , González , se sacr i f í ca , adelan-
tando los de bases. P r i m e r "out ." 
Oampos, batea al pitcher, que lo 
pone fuera tirando a primera. Segun-
do "out ." 
Herrera , roll ing a tercera, pero es 
"out" en primera con asistencia de 
Me Donald. 
Skun , 1 hit. 1 error. 
Q U I N T A E N T R A D A 
BIRiMIENGHAlN.—Marcan, es out 
por Cabrera con asistencia de Cam-
pos. Pr imer "out ." 
Messenguer, toma la base por una 
tirada "wild'1 a primera de Oam-
pos. 
Me Donald, ñ a y al center, quien 
t ira a segunda, pero la bola pasa y 
la coge Muñoz que entonces pisa la 
segunda realizando un doble play. 
Skun , no hit, no error. 
A i L M E N - D A R E S . — M u ñ o z es pues-
to fuera de primera con asistencia de 
E l l a n . Pr imer "out ." 
Portuondo muere en f lay a E l l a n . 
Segundo out. , 
Hidalgo, recibe la base por bolas 
contadas, r o b á n d o s e d e s p u é s la in-
termedia. 
Cabrera, es out en primera con asis-
tencia de la tercera. Tercer "out ." 
Skun, no hit, no error. 
S E X T A B N T R A i D A 
B I R M l N G í H A N . — K n i s e l e y , batea 
sobre tercera quien coge la bola ti-
rando a primera, realizando el primer 
"out ." 
Me Bride , flay a Portuondo. Se-
gundo "out ." 
M. Gi lrray , f lay a Torriente, fué la 
gran cogida. Tercer "out ." 
Skun, no hit, no error. 
A L M E N D A R E S . — - T ó m e n t e , es 
transferido a primera con libre bole-
to, Méndez que corre por Torriente, 
que sale del juego por l e s ión , pasa a 
segunda, pero muere en tercera con 
asistencia del pitcher. Pr imer "out ." 
Cueto, bun hit, que le da derecho a 
la base, pasando a segunda al batear 
Stricke. 
Str icke , toma la primera en bola 
ocupada. 
Oampos, cog ió la pr imera base por 
error de Marcan, los corredores avan-
zan en las bases. E s t á n cubiertas las 
almohadillas. 
Pedroso (en lugar de H e r r e r a ) , da 
el gran batazo resultando foul, por 
lo que vuelve al bat : d e s p u é s batea 
sobre el short, que t i r a a. segunda, 
quedando fuera Campos, mientras 
anota Cueto. Segundo "'out." 
Muñoz , es " o u t " en primera con 
asistencia, de la segunda. Tercer out, 
1 carrera , no hit, 2 errores. 
S E P T I M A E N T R A D A 
B I R M I N G H A N . — J V I a y e r , • ' h i t " al 
cuadro, pasando a segunda al sacrifi-
carse E l l a n . Pr imer "out ." 
Hogg, se sacrif ica pasando Mayer 
a tercera. Segundo "out ." 
Marcan, es sítruck out. Tercer out. 
Skun, 1 hit, no error. 
E n esta entrada el Almendares ha-
ce nuevos cambio en su campo. Sa-
le del juego Torriente, entrando Mén-
dez a segunda y Pedroso al letfield. 
A i L M E i N D A R E S . — P o r t u o n d o , des-
p u é s de una bola, y un strick, batea 
sobre tercera quien coge la bola ti-
rando a primera. Pr imer "out ." 
Hidalgo, muere por el mismo con-
ducto. Segundo "out ." 
Oabrera, f lay a Me Bride . Tercer 
"out ." , 
Skun, no hit, no error. 
O C T A V A E N T R A D A 
B I R M I N G H A N . - — Messenguer, da 
un " h i t : " pasa a segunda por sacri-
fice He Donald, P r i m e r 'rout ." 
Kniseley, l í n e a a Cabrera , quien ti-
r a a segunda, poniendo fuera a Mes-
senguer. Double play. 
Skun, no hit, no error. 
ALMEOSÍDARES.—Méndez, es out 
en primera con asistencia del pit-
cher. Pr imer "out ." 
Cueto es "out" en fenomenal " l a i -
n e " a Marcan. Segundo "out ." 
González , flay a tercera base. Ter-
cer "out ." , 
Skun , no hit, no error. 
N O V E N A E N T R A D A 
B I R M I N G H A N . — M e Bride, flay 
a primera base. Pr imer "out ." 
Me Gi l rray , roll ing a Cueto, quien 
aceptando el lance tira a primera. Se-
gundo "out ." , 
Mayer, después de dos grandes 
faul, se destapa con un "three bag-
ger." 
E l l a n . da un "f lay ' ' al center. Ter-
cer "out ." 
S k u n , 1 hit. no error. , 
A L M E N D A R E S . — C a m p o s , l ínea al 
campo del reigfield. pasando a se-
gunda por hit. 
Pedroso, d e s p u é s de tres bolas y 
dos strick, da un hit, entre primera 
y segunda base. 
D. H e r n á n d e z , recibe la base por 
bola, por lo que se cubren las bases. 
Portuondo, roll ing a segunda, quien 
tira a primera. Pr imer "out ," ano-
tando Campos. 
Hidalgo, gana . el juego dando hit 
sobre la tercera, por lo que anotan. 
Pedroso y Desiderio. 
3 .carreras. 3 hits, no error. 
B I R M I N G R A M 
V , C . H . O. A . E , 
B A T T I N G A V E R A G E 
INDIVIDUAL 
JMarcan, 2b, . . . 
Messenger. rf. . . 
Me Donald. 3b. . 
Kuiseley, cf.. . . 
Me Bride, lf. . . . 
Me Gi lvray . I b . . 
Mayer, c^ . . . . 
E l l a m . ss. . . . . 
Hogg.. p 
O O 3 2 ' 1 
0 1 1 0 0 
3 0 0 2 5 0 
4 0 0 1 0 0 
1 2 1 0 0 
1 Í 12 0 0 
1 3 4 1 0 
0 1 1 
3 0 0 0 
•J 1 
4 1 
Totales 32 3 8 25 14 3 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . o! A . E . 
J. V. C. H. 2b. 3b. HR. SH. SB. TB. Ave. 
O. González, Habana. . . 
Torriente, Almendares. . , 
.\¡c Bride, Birmingham. . 
Hidalgo, Almendaree. . . 
Oueto, Almendare». . . , 
Gregory, Birmingham. . . 
Baranda. Habana 
Me Donald, Birmingham. . 
Mayer, Birmingham. . . . 
Portuondo, Almendaree, . 
T. Calvo. Habana 
.Me Gilvray, Birmingham. , 
Kniseley, Birmingham. . . 
Meseeugor. Birmingham. . 
R. Herrera. Almendares. 
Padrón, H a b a n a . . . . . . 
Romañach, Almendares. . 
Pedroso, Almendaree. . . 
Hungo, Habana 
M. A. González. Habana, . 
Foxen, Birmingham. . , . 
Méndez, Almendares. . . , 




















































2 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
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Portuondo. r f . . 4 0 0 2 0 0 
Hidalgo, cf 4 0 1 2 1 0 
Cabrera. I b . . . . 4 0 1 14 0 0 
Torriente. rf. . . 1 0 0 1 0 0 
M é n d e z . 2b. . . . 1 0 0 1 0 0 
Cueto, 3b. . . . 2 1 1 1 2 0. 
G. González , e.. . 3 0 0 4 0 0 
Campos, 2b yss. . 4 1 1 1 4 1 
R . Herrera ss y 2b 2 0 0 0 • % 2 
Pedroso, l i . . . . 2 1 1 0 0 0 
Muñoz , p 3 0 0 1 3 0 
H e r n á n d e z , i . . . 0 1 0 0 0 0 
Totales . . . . 29 4 5 27 13 8 
A n o t a c i ó n por entradas 
Birmingham. . . . 030 000 000—3 
Almendares. . . . 000 001 003—4 
Sumarlo 
Two base hits, Hidalgo. 
Three base hits: Mayer y Hidalgo. 
Stolen bases: Me Donald, Cabrera. 
Messenger, Hidalgo y Pedroso. 
Sacrifice hits: Hidalgo, Cueto, 
E l l a m y Me Donald. 
Double playa: Campos y Cabrera 
Hidalgo y Muñoz , Cabrera y Méndez.' 
E l juego de ho^ 
Heina gran a n i m a c i ó n entre los fa* 
ná t ioos para asistir esta tarde, a l jue-
go que se ha de celebrar en Almen-
dares P a r k , entre los clubs ' 'B irming-
l i a n " y • ' H a b a n a . " 
Como aliciente para este juego, será1 
que los espectadores p o d r á n saber, e l 
resultado de irming por inning;, dej* 
primer juego en l a Serie Mundiaíi . 
E l de sa f ío emipeaará a las tres p. 
m. 
R a m ó n S. Mendoaa. 
C u b a n R e d s B . B . C 
Este nuevo club de base-ball, viene 
a la arena sportiva con mucha pimien-
ta y velocidad; y para demostraeion 
retamos por este medio a todos lo?» 
clubs de amateurs de nuestro calibre, 
para celebrar desaf íos o series, los do-
mingos y días festivos por la m a ñ a n a . 
Especialmente lanzamos nuestro guan-
te al afamado " C e r r o Sed Sox", del 
amigo Víc tor Pérez . Nuestro l í n e up ea 
como sigue: 
Catchers í 
Manuel ü r q u i z a , Manuel B o l a ñ o a 
Pitchers: 
Maximiliano Delgado, José arrido, 
Antonio González Ruiz . 
Infielders: 
A . del Río, S. Urqniza, ( C a p i t á n ) , 
H . Oliva N. P o r ñ r y . 
Outf ielders: 
J u a n Tapia, José González, A . L a -
costa. (Manager). 
L o s retos, d ir í janlos a Sixto J . ü r -
quiza, Cuba 39.—Habana. 
E c o s O r í e n t a l e s 
Santiago de Cuba, 3 de octubre.; 
A M E L I O A G O S T A 
S e g ú n el nuevo administrador del 
Parque Santiago, s e ñ o r Telmo Do-
mínguez , en breve tendremos en San-
tiago, al frente de un escojido (:team,, 
el celebrado pitcher g i b a r e ñ o Amelio 
Acosta. 
E s t a novena, j u g a r á con las loca-
les los d ías 10. 11 y 12 en el Parqu' 
Santiago. 
Los Infantiles 
¿ N o podría la nueva empresa del 
Parque Santiago, hacer que los clubs 
infantiles, constituidos en esta ciudad, 
y que celebran sus matchs en los terre-
nos del Moneada, e f e c t ú e n éstos- en IOÍ 
terrenos , arriba mencionados? 
P a r a armonizar intereses, la E m p r e -
sa puede celebrar los matchs las ma-
ñanas de las domingos, cobrando cin-
co centavos por entrada. 
Probablemente, s e g ú n noticias que 
se ve dan. el Instituto está en v í speras 
de constituir t a m b i é n una novena, 
con lo cual, se puede organizar un 
champion infantil , adquiriendo así 
nuestro "spor t" mayor a.uje entre no-
sotros . 
Estudie esto el amigo D o m í n g u e » . 
L a E x p o s i c i ó n 
Nacional 
E l compás de espera que impone 
la solución del serio problema econó-
mico relaeionado con la E x p o s i c i ó n 
Nacional, aplazada hasta cuando se 
r e ú n a el Congreso el día 8 y vote el 
crédi to de $100,000 solicitando por el 
honorable Presidente de l a R e p ú b l i c a ; 
no es de completa inactividad para la 
" C o m i s i ó n Gestora" y la de la Sec-
c i ó n de Avicultura. 
E s t a segunda viene tomando aque-
llos acuerdos compatibles con l a si-
tuac ión espectante y encamánados a 
que se deriven 'efectivos progresos 
av ícoas para Cuba, del é x i t o que sea 
posible alcanzar en ta l rama del cer-
tamen de Agricul tura que se prepa-
ra. Y con tal motivo celebra sus se-
manales reuniones en que se patenti-
za cada vez más ' el entusiasmo que 
entre los interesados de toda l a I s la 
y del extranjero, despiertan los con-
cursos de aves en general que se or-
ganizan. 
De esos acuerdos tomados se desta-
ca el importante de solicitar de la 
C o m i s i ó n Centra l que se adquieran 
ppr el Estado, t a m b i é n les mejores 
ejemplares de aves premiadas, para 
beneficio de las cr ía s del p a í s , como se 
piensa hacer con los sementales q-ue 
alcancen premios. 
E b g i a m o s la plausible la>bor de ^ 
C o m i s i ó n de Avicul tur 
msst 
H A B A N E R A S 
C n homenaje. , 
L o rinde La Navda Cuha-m dem-
cando su edic ión ú l t ima al ilustre E n -
rique José Varona. ^ . 
L a s firmas de Montoro, Dulce Ma-
ría Borrero, Aramburu, Hennquez 
"Ureña, García Rivera y Salvador BJr 
•lazar, el joven y animoso director de 
la novel revista, se suceden en las pagi-
nas del brillante cuaderno. 
Y como sa la del mismo, los versos 
del maestro, sus Paisajes Cubanos, fru-
tos de una musa siempre lozana y vi-
brante. 
Bello homenaje. 
Y bello número del semanario que 
cada vez va adq-uiriendo mayor boig-a 
entre nuestras publicaciones ilustra-
E l cuaderno próx imo de La Novela 
Cubana se engalanará con los Cuentos 
de Pierrot de Fausto Garc ía Rivera, 
el joven estudiante, premiado en 
Bohemia, que es tan ventajosamente 
conocido en nuestro mundo de las le-
tras. 
Y el número del penú l t imo domingo 
de mes será una sorpresa. 
L o redactará una dama. 
U n a incógn i ta aficionada a las le-
tras que ha reservado para La Novela 
Cubana las primicias de su talento, 
Ignsto y esprit 
¿Quién s e r á ? . . . 
* • 
ü n barítono cubano. 
Se trata de Rafael Sen-ano Palma, 
el hijo de un antiguo amigo, don Die-
go Sen-ano, secretario que fué, duran-
te más de veinte años, del difunto Mar . 
qués de P i n a r del Río . 
Rafael, a impulsos de su vocación 
irresistible, se ha hecho un artista. 
Nada pudo evitarlo. 
A l lado de su señor padre, en la 
gran fundic ión de hierro que posee és-
te en Córdoba, hubiera hallado un se-
guro porvenir, 
A él renunc ió , hace dos años, tras-
ladándose a Mi lán para hacer sus es-
tudies artíst icos. 
Y a ha debutado. 
E n la misma Ital ia, en el Teatro 
Comunale, de San F é l i x Su l Panaro, 
hizo su primera apar ic ión escénica con 
Los Puritanos el joven bar í tono cuba-
no. 
Del buen* éxito que obtuvo Rafael 
Serrano Pa lma me bastan, como testi-
monio, los periódicos locales que ten-
go a la vista. 
E n todos se alaba al nuevo cantan-
te por su voz y por su arte. 
Y todos creen haber hallado en él, 
más que a l debutante, a u n artista 
completo. 
Confirmado fué el é x i t o de l a pri-
mera noche en las representaciones de 
l a misma ópera las dos noches siguien-
tes, repi t iéndose en honor del artista 
cubano, a d e m á s de los aplausos del pú-
blico, los de sus compañeros de joma-
da escénica. 
H a n sido éstos los primeros, al dar-
se cuenta de sus facultades, en alen-
tarlo con noble cariño. 
Cuenta y a Cuba, en Rafael Serra-
no Palma," con un nuevo artista que 
3a honra y enaltece en tierra extran-
jera. 
Aquí, regoci jándose por triunfo se-
ñalado, están parientes y amigos. 
Y está su madrina amant í s ima , l a 
señora Rafaela Serrano, la distingui-
da profesora del Conservatorio de H u -
bert de Blanck para ufanarse, como 
nadie, con noticias tan halagüeñas . 
¡ O j a l á nos lleguen pronto las de 
nuevos lauros del artista cubano! 
De viaje. 
Ayer , a bordo del Mascotte, embar-
có para New Y o r k el rico hacendado 
doctor Rafael F e r n á n d e z d© Castro. 
V a en unión de su esposa, la dis-
tinguida dama Amelia Blanco de Fer-
nández de Castro, y de su hijo Perico, 
el s impát ico joven. 
Salieron también en el Maswtte los 
distinguidos esposos Rafaela F e r n á n -
dez de Castro y doctor J o a q u í n L , J a -
cobsen. 
Tengan todos un viaje feliz, 
* » 
Reina en un hogar la a legr ía . 
Hogar de un matrimonio joven y 
s impát ico , Florence Hipman y Abe-
lardo Ferrer , quienes besan complaci-
d ís imos , poseidos de inmenso júbi lo , 
al fruto primero de su venturosa 
unión . 
U n angelical n i ñ o a quien han im-
puesto el nombre de Robert, 
Grande es su felicidad. 
Y no menos la de los amant í s imos 
abuelos del baby, el distinguido caba-
llero Abelardo F e r r e r y su buena y ex-
celente esposa, Josefita Calvet, para 
los que tiene el cronista, por tan jus-
ta causa, su fe l ic i tación m á s afectuo-
sa. 
Rec íbanla junto con los votos que 
desde aquí hago porque solo otorgue 
el destino dichas y alegrías , venturas 
y .salisfa.-ciones a la adorable criatu-
ra. 
Angel de luz y de amor en l a gloria 
•de un matrimonio fe l ic ís imo. 
« • 
Traslado. ¡ 
Eduardo Peyrellade y su distingui-
da esposa, Mercedes López Hidalgo, se 
sirven comunicarme el traslado de su 
residencia a Concordia 81. 
H a n señalado como días de recibo 
los miércoles segundos y cuartos. 
Sépan lo sus amistades. 
• • 
Tin nuevo cristiano. 
E s el hijo de los jóvenes esposos 
Micaela Recalde y Santiago de Cua-
dra, el cual recibió la gracia del bau-
tismo, con el nombre de Eugenio L u i s , 
en l a iglesia del Angel, 
L a ceremonia, sencilla a l a vez que 
interesante, se celebró el domingo. 
Fueron los padrinos, s e g ú n reza la 
elegante tarjeta que llega a mis ma-
nos, el señor 'Benito Tobdo y Nativi-
dad de Cuadra y Alemany. 
U n a maldrinita encantadora. 
Por la felicidad del nuevo cristia-
no son mis mejores deseos. 
• » 
P a r a concluir. 
U n a nota de amor. 
Llega desde Guanajay y se refiere 
a Guil lermina Arambura , l a gentil 
señorita, h i ja del popular escritor que 
es tan querido de todos en esta casa. 
L a señori ta Aramburu ha sido pe-
dida en matrimonio por el s impát i co 
joven Armando Valdés . 
Mi enhorabuena. 
E N R I Q U E F O N T A N T L L S . 
Las personas que fuman deben d« usar el Cachón Tjajannie porque •destruye radi-calmente los efectos de la nicotina, Hbrá-n-doles de las afecciones de la garganta tan frecuentes en los fumadores. Perfuma al boca. De venta en farmacias y vidrieras de tabacos. IDepesitar'os: Drogrnerías de Sarrá y Johnson. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L a s mujeres vienesas.—Un argu-
mento "de opereta"; un argumento 
que hace que uno al sa l ir del teatro 
se pregunte: "Pero S e ñ o r ¿qué h a 
pasado en escena ?, y que le deja con 
ganas de volver al teatro para ver 
qué ha ocurrido. . . y para ver lo 
mucho que hay que ver en escena ; 
esto es, " L a s mujeres vienesas." U n 
motivo para presentar en escena, to-
do lo que gusta a l p ú b l i c o : muchas 
mujeres vistosamente ataviadas, (y 
en Alb i su hay caras y ¡ a y ! cuerpos), 
decorado de efecto, luz, colores. . . 
Pero, a d e m á s , y hay que confe-
sarlo honradamente, no falta m ú s i c a 
digna de ser oída y, en algunos'mo-
mentos capaz de entusiasmar a un 
públ ico exigernte. Y ¡ l o que son las 
cosas!: en Alb i su hay voces capaces 
de oanta-r todo lo que en ol pentá-
graroa se escribe. Con que lo de 
anoche f u é miiel sobro hojuelas: y 
quien lo dude que v a y a hoy a A l -
bisu y nos d a r á l a razón. 
L a m ú s i c a , l igera siempre, con re-
miniscencias, a ratos, de otras ope-
retas del mismo autor, Lehar , se ele-
va a jatos y alcanza los l í m i t e s de 
lo serio y de \& complicado. E n el 
segundo acto, po .rej-emplo, l a can-
c ión que canta " C l a r a " ( s eñor i ta 
García Blanco) es un n ú m e r o de 
prueba, y de gran efecto por lo que 
a aquella toca y por el a c o m p a ñ a -
miento que redondea el ú l t i m o . 
U n a tiple de ley. una tiple ligera 
con todas las agilidades del caso, 
una cantante de facultades y con es-
cuela; esto se necesita para que un 
n ú m e r o , que en opereta alcanza altu. 
ras de sublimidad, no se convierta 
en un n ú m e r o r id ícu lo , y esta tiple 
ligera, m a g n í f i c a , eon buena escuela, 
con voz y agilidad suma, es l a seño-
rita Garc ía Blanco, F u é a d a m a d í s i -
ma con razón, alcanzando un .exitazo 
tan ruidoso coma e s p o n t é n e e . Si en 
"l ias mujeres v á e n e s a s " ne hubiesa 
otra cosa que oir v a l d r í a la pena de 
k al tAatr© euanUs noches se canta-
/ 
r a solamente por oir a l a s e ñ o r i t a 
Garc ía Blanco, a l a que felicitamos 
de todo corazón. 
L a s e ñ o r i t a V i z c a í n o estuvo tam-
bién feliz en su papel: m u y suelta y 
graciosa , en escena y compartiendo 
con Parera los aplausos defl. púb l i co . 
E l citado bar í tono t a m b i é n obtuvo 
un triunfo completo, mereciendo los 
honores j u s t í s i m o s del bis en el se-
gundo arlo y muestras de a p r o b a c i ó n 
toda l a noche. 
A larcón , el tenor siempre aplaudi-
do, ayer atacado de l igera a fon ía es-
tuvo como suele estar siempre. E l au-
tor echó toda " l a l e ñ a " p a r a el te-
nor en el primer acto: y a fe que 
A l a r c ó n , en el d ú o con l a s e ñ o r i t a 
Blanco, d ú o cuyo efecto f inal deslu-
ce una salida a escena del bar í tono , 
muy poco " m u s i c a l , " aunque bas-
tante teatral, echó el msto, atacantV) 
con br ío las agudeces de l a partitu-
r a , que se elevan al " s í , " y alean, 
zando una «s truendosa ac lamac ión 
v i é n d o s e obligado a sal ir a escena a 
recoger los aplausos que él y la seño-
r i ta Garc ía Blanco arrancaron en 
buena lid. 
L a Sogarra y las segundas, que re-
sultaron de primera, s e ñ o r i t a s Real , 
López , Centeno y R o l d á n , muy bicnj 
Vi l larrea l , muy celebrado mandando 
u n p e l o t ó n de tambores que redobla-
ban como no se suele redoblar, y que 
v e s t í a n como no se viste todo el que 
quiere en el teatro, U n n ú m e r o de 
gran efecto resulta el de los tambo-
res; por la música, un brillante paso-
doble, y por la indumentaria y 'de-
m á s " de ios tambores, muy intere-
sante todo,' 
Buena la presentación. . L a letra 
fecunda en astracanadas imposibles { 
situaciones d i v e r t i d a s . . . ¿ q u é más? 
U n é x i t o en toda Ja l ínea , U n éxi-
to completo, especialmente por parte 
de los artistas, y en primera l ínea la 
s e ñ o r i t a Garc ía Blanco. 
Uno de l a platea. 
• • • 
l o s C a r t e l e s d e h o y 
P A Y E B T , — U n a m a g n í f i c a z a m i e -
la, con inspirada m ú s i c a del maestro 
Chapí , subárá a escena esta notaba en 
Payret . 
T r á t a s e de " E l milagro de l a V i r -
gen," antigua y siempre aplaudida 
obra. 
A L B I S U , — i S e g u n d a representaci nn 
de " L a s mujeres Vienesas ," el estre-
no de anoche, del cual nos ocupamos 
en esta secc ión . 
P O L I T E A M A . — L a p e l í c u l a " V i a -
jes y Cacerías por el A f r i c a , " estre-
nada anoche, y que m e r e c i ó el bene-
p lác i to del p ú b l i c o , se p a s a r á hoy, 
O A S I N O . — E n primera y segunda 
tanda c a n t a r á n l a Manola Gaditana 
y Americe, después de ponerse _ en es-
cena respectivamente " L a costa 
a z u l " y " L a borracha ." 
Heredia .—Tandas: " S a n J u a n de 
L u z , " " L o s g r a n u j a s " y " E l barqui-
l l ero ." 
IOINE NORCWLA—'TandaB y estre-
nos. 
C I N E S E V I L L A . — . D e s d e hoy el es-
p e c t á c u l o será por tandas a peseta. 
H o y dos tandas, p a s á n d o s e las si-
guientes c intas: " L a hermana de 
F a n y , " " T u r í n y sus monumentos," 
" E l santo de Bobinet" y 4 ' E l veneno 
de l a humanidad ," 
" M a r t í , " "Alhambra* ' y 4<Molino 
R o j o " no han mandado programa. Ig -
noramos, pues, q u é ocurr irá en los ci-
tados teatros. 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES OE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
S A L I D A S D £ L A H A B A N A 
de loe vapores de gran velocidad de 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
•* Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y vSantander. 
• 'Reina M a r í a C r i s t i n a " (extraw-
d i ñ a r l o ) el 27 de Octubre, para Oom-
ña, Gijón j Santander. 
"Alfonso X i l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, G i j ó n 7 Santander. 
"Alfonso X T E T ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, p a r » Coruña , Gijón 
y Santander. 
" R e i n a María C r k t m a ; , ' el 20 de 
Diciembre, para Coruñia, ( j i jón y San-
tander. 
para mAi hvformes, dlrijanae a w 
consigna t*1^0: 
M A N U E L O T A D U T , 
S a n l a n a d o 72. T e l é f o n o A 6688 
VAPOR 
F E R N A N D O P O O 
C a p i t á n Moret 
Sa ldrá directamente para New Y o r k 
el día 20 de Octubre, admitiendo car-
ga general para el mencionado puer-
to. 
P a r a informes, Manuel Otaduy, S. 
Ignacio 72, altos. 
Vapor correo 
ALFONSO I I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá pw» 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Octubre, & las 4 de la tar-
de llevando la correspondencia pública, 
que sOlo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros 7 ctrea general. la-
CIUBO tabaco para dlcbcHi puertos. 
Recibo azúcar, café v cacao en parti-
das a fiete corrido 7 con conocimloato 
directo par» Vigo, Gtjón, Bilbao 7 Pa-
Bívie». 
Loe billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pélizaa de carga so firmaran por 
el Cooslgnatorio antes de cerrarlas, sin 
CUTO reqiiisito serár» nnlaa. 
L a carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Loe documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera clase, desde . . $148-00 
Sefpmda clase $126-00 
Tercera prefereirte . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales para c a m a 
rotea de lujo. 
A V I S O 
Por acnerdo de la Sección prlmem del 
Consejo Superior de Enlgracíón de Es-
paña, se ruega a los aefiores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas centra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Scbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándoee 
de eeta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
n.en interior de los vaporee, de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
Sbre y el puerto de destino, con todas sus 
H A M B I R G A M E R I C A N L I E 
( C i m p m Haffl&arpssa A i e r i w a ) 
_ Octre 
Nvbre. 6. 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h . 
H a v r e . 
H a m b u r g o . 
Servicio vía Canarias 
Í
S i a . C r u z d e l a P a l m a . 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o . A m b a r e s , 
H a m b u r g o . 
P B B O K M JMB P A & A ^ B ES" O R O A M E R I C A » O 
I P I R A N G A . 
K R O N P Z . C E C I L I E 
C O R C O V A D O 
F U E R S T B I S M A R C K „ 19. 
F . B i s m a r k j K C e c i l i e . l a $ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o 1^ $ 1 4 8 3 * PfBt $ 6 0 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
O t r o s vapores l ^ f ^ ^ ! ? ? ! ^ 
pafll. a . « t o t M ^ " Í U MTAMPADO 
clmltlra en 61 ™ v < r o en «1 momento 
taria. 
Todo los ImltoTto « ^ ^ ¡ S ^ 1 ^ 
etkmeta adberlda. en lamml f M ^ T * « 
número de billete de pwaje 7 «1 rmnto 
S e J e ftté ^ d l d o y no ^ r j n 
bldos a bordo los bultos «a loe caaH* 
tire esa etiqnM». ^«1-- . . 
Para informa» dWtfr^ a ra ocnnign* 
Ut7,0, MANUBL OTADUY. 
3562 IGJfACIO ^ ^ U ^ A . ^ ^ 
l l a $ 1 2 8 
~ i 1^ $ 85 3 a $ 2 9 á C a n a r i a s 
B E K A J A S D E P A S A J E D E B D A Y V U M l ^ T A 
Boleto* dlreotog haata Río de Janeiro y Bueno* Aires, por los va.pores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos, 
Lujosos departamentos y camarotes en loe vapores rápidos, a precios conven-
cionales. G-ran número de camarotes exteriores para uña sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio, Luz eléctrloa y abanicas eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada, Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRATIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a H A B A N A P A R A M E X I C O ; Octubre 2, 17, 18, 27. 
de S A N T I A G O D E O U B A para New Y o r k , todos loa viernes. 
de S A N T I A G O D £ O U B A para K I N G S T O N Y O O L O N , todos los jueves, 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E O IT A D O R . 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E X T B O P A 
en oombinac ión oon el precio reducido de $36 H A B A N A - H E Y Y O R K vi t 
S t E Y W E S T P L O R I D A . p o f el f e r r o o a r r ü F lor ida Eaat Oooet E . W ' 
H A B A N A ^ H A M B Ü R O , desde $126-00 
H A B A N A - L O N D O N , ^ , 132-60 
H A B A N A - P A R I S r . ^ w „ T 13S.75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ fr , t 125-00 
H A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E d« los vapores express de 18,000 a 60,000 tonela-
das de l a Hambnr^-Amerloan Line , 
P r ó x i m a s salidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
Octubre 11, Noviembre Io 




A Sur América 
La ruta más barata a todos lo» puerto» 
de Sur Amónica. 
Se despachan boleto» directo». 
Salidas de la Habana pai'a New York 
los marte» y sábados. 
Pasajs en .primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicano» toao» 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreco $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK ANO CUBA MAIL S. 8, C O , 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Qetieraf, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3661 152-Oct.-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
m O R E S COÍREIs F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
trañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
dre (Chaparra), Gibara m A i ^ , 
Nlpe. (Mayarl. AntUla. C a S v 1 
Felton), Baracoa. Guantáuam ^ «ae^ 
de Cuba. mo y Saut;^ 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30. a las o d¡e ia tai. 
Para Nuevltaa (Oamagüevi*'*' 
Puerto Padre (Chaparra) mv' 
íuín) . Vita. Ñipe. (Mayaíí, Sffi 
maya. Saetía, Pelton) Baracoa o11, Ca¿ 
y Santiago de Cuba. Uailtá¿ 
LA N A V A R R E 
saldrá el 15 de Noviembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
C O R U f i A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T NAZAIRE 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2» clase 126-00 ,, , 
E n 3á preferente.. 83-00 „ , 
E n 8a clase-. o2-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c m 
Sobre el dia 3 y 17 de cada meí 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
Sobre el 23 de Octubre 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clarea 
para los puertos de R I O JAJSÍEIBO, 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios r á p i d o s vapores co. 
rrcos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajesdirecto? hasta Parts, 
vía New York, porlos aoreditados vapore? 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraine, Rochambsauj Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a snn conslg 
notarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




i m m OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DETLAT HABANA 
DURANTE EL MES DE OC-
TUBRE DE 1913. 
V a p o r J U L I A ^ 
Jueves 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín) Guau 
tAnamo. Santiago de Cuba, Santo Domin 
go R. u San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce reto? 
salido por Santiago de Cuba a la Ha 
baña . 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara'(Rol-
güín), V.ta Bañes, Ñipe (Mayarl. Antilla 
Cagimaya. Saetía, Felton). Baracoa, Guan! 
táñame y Santiago d« Cuba. 
V a p o r G f l B A R A 
Lunes 20. a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas íCamagüey) Manan m*. 
lo a la ida). Puerto Padre (Chfparra) 
bara (Holguín). Ñipo (Mayarl. Antilla Ca-
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánkmo 
(Cañanova) Baracoa, Guantánamo y San' 
tiago de Cuba. J 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde, 
Jrtsro Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 
Para Isabela de Sagú* y raih la ^ 
lores. Selbabo. NarclBa/Yaguajav^J^ 
y Mayajlgua.) Jay' ^bom» 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera ds a 
de Cuba y eacalas. la recibirán - ^aito 
11 a. m. del dfc de salida. ^ S 
31 de Sagua y Caibarlén 
p. m. del día de salida. üasta bu { 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá lasta iaB 
tarde dol día hábil anterior al * Í6 ^ 
iidt del buque. Qo ^ sa. 
Atraque en Guantánarno 
Los vapores de los días 5, 15 v ,R 
«arán al muelle del Deseo-CaiL atri-
los d- los 10. 20 y 30 al de B o q S T 3 , ? 
AJ retomo de Cuba, atracarán 1"' 
fel muelle del Deseo-Caimanera mprí 
AVISOS: 
Los vapores t.ue nacen escala M» 
tr.r y Gibara, reciben carga a flete 11en-
pAra Camagüey y HolguTn. ^rrido 
Los conocimientos para los ems 
serán dados en la Casa VrmadonT ^ 
signataria a los embarcadoies nno 1 0I1% 
liciten, no admitiéndose ningún emh 8c 
con otros conocimleníos que no sS*118 
icisamente loe facilitados r>or la v^Z pr9* 
En loa conoció ^ + r r Z X . 'a E n los conocimientos deberá el « S 1 , 
c.dor expresar con toda claridad v A 
titud las marcas, números, número dp S ' 
tos, clase de los mismos, contenido « " 
de producción, residencia del receptor 
so bruto en kilos y valor de las merV?!' 
cías, no admitiéndose ningún conociS' 
to que le falte cualquiera de estos S " 
sitos, lo mismo que aquellos que en laV 
silla correspodiente al contenido sóin 
escriban las palabras "efectos." "m v̂v. 
cías" o "bebida*," toda vez que po/hi 
Aduanas se exige se haga constar ia p f 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebMai 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ü 
loe conocimientos la clase y contenido Z 
cada bulto. a' 
E n la casilla correspondiente al pafe H. 
producción se escribirá cualquiera de la! 
palabras "País" o "Extranjero," o las do 
si el contenido del bulto o bultos reuní», 
sen ambas cualidades. 
Hacemos pUblico, para general conocí-
jnlento, que no será admitido ningún bul-
tj que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buquí 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comar-
ciantes, que tan pronto estén los baques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consk 
ge lentes. 
Habana, lo. de Octubre de 1918. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
5563 TS-Oct-l 
O I R O S D E L E T R A S 
6.LAWT0NCHIIDSYCI1.1TÍ 
BANQUEROS,—OTÍBILLY 4. 
Cmmm ma*m*mmlmmmtm MtaMMsMa « i 1M* j 
Oirán Letraa a la vista sobr« todos loi 
Bancos NadonalM di los Estados UaMe* 
Dan especial »t«nci6n. 
Abren cuentas corrientes T de dopfleltoi 
con interés. 
Teléfoa* A-1250. Cable i ChU«s. 
8559 78-Oct.-l 
J . BALCELLS y C* 
(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de España e Islas Baleares y 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales ' 
n arias. Agentes de la Compañía de Scfifur» 
contra incendios "KOYALu" 
« 7 3 I""1 ^ 
BUOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuantas Corrientes, ^'p^' 
tos de valores, haciéndos* cargo áel ^ 
bro y Remisión de dividendos e ^"jT ^ 
Préstamos y Pisrnoraclones de valolrtbii-
írutos- Compra y venta de valores P ^ 
eos e InduscTlales. Compra y vent* " j , , * 
t a de cambio. Cobro <19 letras• ori»1 
etc.. por cuenta ajena. Oiro sobre 1M b̂l0, 
cipales plazas y también sobre 103 p p̂ . 
de España, lelas Bal«ar«s y Canarias, 
«os por Cables y Cartas de Crerfito. 
3557 1 5 2 - a c t ^ 
J . A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo nú'* iM 
Apartad* nllmer» 
Cable i BANCES 
Cuentos contentes. 
Depóniton con y l»tcré* 
Desevento*. Pianoracion-»* 
Caub'oa de MoI,e***'.j. «oXsT* 
Giro de letras y pagos por caw 
todas las plazas comerciales de *os it»* 
ünldoa. Inglaterra, Alemania. FRA",4.Ajn3-
Ua y Repúblicas del Centro y ;u ue(,lí>l 
rica y sobre todas las ciuaades 7 . ^ 
de España. Islas Baleares y Cañar 
como las principales de asta " i r . - oft 
CORUESPOJfSALES DEL " ^ ^ - j i 
ESPAffA EW LA ISLA !>» i ^ . , . 
3560 
ZALDO Y COMP. 
7er CUBA NüfflS. ü Y78-
Sobre Nueva York. Nu^va or'e* lc0, oo»' 
cruz, Méjico. San Juan de Pu'!r . "a. K»31' 
dres. París. Burdeo». L-y'-n- •b" oVa. ^jB 
burgo. Roma Nápoles. Milá-n. ^ Quina* 
nd»- ^ sella Havre, LelVi. Dleppe. Tolouse. Venecia, 
rln, Masino, etc.; asi ciMno 
capiltles y provincial de _ . „ . » « 
•SPAftA B ISLAS CA5AK^(VÍ_.l 
3568 
N . G E L A T S Y 
. 108, AGLIAR 19H, e<»«ui»a « ^rfllt»» 
Hacen pago* por el cable. ^ 
enr-̂ m de crédito 7 «rlr»" 
a corta y larga jotraí 
Hacen pagos por catole; g"* ]aS c*^ 
corta y larga vista sobre toaa* ^ pm 
tales y ciudades importantes , co& 
dos Unidos, Méjico y ^ ^ J f t a ^ 
sobre todos los pueblos de ^ ¡ ¡ ^ 
cartas de crédito sobre New » " i^ou^ 
fia, New Orleans, San FranCln^rcelooV 
París. Hambureo. Madrid y ?,-i 
UTO 
DIARIO DÉ LA MARINA Edición ele la mañana,—Octubre 7. de 191S. PAGINA ONCB 
fónica Religiosa 
EN EL PILAR, 
^itos celebrados en iionor de r̂a gXra del Pilar en la Igle-
'N'U^ Cerro que se enmentra bajo su 
5id &ei ., rftvisten tma solemnidad 
8aVocacipn, / 0 
exíía01^1^^.osamente concurridos. 
Ln comenzado él viernes, día tres. 
i domingo, <iía cinco, estuvo ed 
^ i lleno de los fieles que asistie-
te renidir un 'homenaje a k Santísá-
W %<T(Ten y a oír la palabra sólida, 
^ y' sustanciosa del R. P. Oue-el(>CT de la compañía de Jesús. 
ZUvg¿ que aparte ded encanto de la 
v la reli^i^11 de la barriada del fiefa en todas las solemnidades de 
A templo se trabaja con celo y en-
aíl • o • hay verdadero deseo de con-
íusiaff€l'.mayor número posible de ca-
^•nc v de laborar con ellos para glo-
10'de Dios y ^ la fe. _ 
Vn el novenario predacan los Padres 
i h de Arbeloa y VallegM, de la Com-
-'a de Jesús. Y en la función del 
^Wo día Ü,'se trasladará la imagen 
? la virgen de casa de la Camarera 
lo Mesia. Se celebrará para eHo una 
L^o la y solemne procesión. -
Vi novenario acabará el domingo: 
^Xri misa de Comunión general, y 
dedicará el B. P. Ansoleag», Rector 
? I colegio de Belén. 
j)l laureado maestro Pastor dirigirá 
el coro. i 
CAPILLA DE LOS PAISIONISTAJS 
Suscrioiones para di tempdo del Sa-
grado Corazón de Jesüs: 
jL A- S. de Morera, $0,20; Carlos 
Abello, 50 cts.; Señora Trinidad Scott, 
90 cts!; Mateo Arrozuete, 50 cts.; se-
ñora María de Berenguer, 50 cts.; se-
ñora Caridad Ecay, 50 cts.; Agustín 
Fernández, 50 cts.; señora Dolores Al -
meada, $1.000; señora María R. de 
Pérez, 50 cts.; señora Catalina Perpi 
ñán, 50 cts.; señora Carmen Oliva, 10 
cts.; Plácido López, 10 cts.; señora 
Aurora Blanco de Gómez, 50 cts.; se-
ñora Emilia Morejón de Xiques, 50 
cts.; Joaquín Verez y Compañía, 50 
cts!; Manuel Montañés y Hermano, 50 
cts!; señora Benigna Perdomo Vda. de 
Valdés, 50 cts.; Soña Zorrilla de Ju 
lia, 50 cts.; Vda. de Cortes, 20, cts., 
María Alzina de Pérez, 40 cts.; Adol-
fina García de Goicoechea, 20 cts.; Ru-
bro Montero, 80 cts.; César Montero, 
80 cts.; S. Piñan, 50 cts.; Guillermo 
San Pelayo, 10 cts.; señora Leonilde 
Hernández, 20 cts.; María L. de Aru-
fe de Espinosa, 40 cts.; Inés Alfonso 
Vda. de Tufrín, 20 cts.; Margarita 
López de Meneses, 20 cts.; señorita 
María Luisa Díaz, 20 cts.; señora Ma-
ría Aday, 30 cts.; María Luisa Gar-
cía, 50 cts.; señora de Ruiz, 20 cts.; 
Carmen Díaz de Gómez, 50 cts.; Mo-
des García, 10 cts. 
Limosnas particulares recogidas en 
el mes de Septiembre: 
Señor Bacallao para pagar 5 metros 
áe terreno, $22.20 cy.; señora Maria-
Bita Seva de Menocal, $20,00 cy.; 
iíendoza y Compañía, $20.00 cy.; se-
ñora Clemencia M. de Vega, $4.24 oro; 
señoritas Gelots, $15.90 oro; José Ma-
seda, $4.24; Alonso Méndez y Co., $1.; 
Fuentes, Pierre y Co., $4.24 oro; se-
ñora Rosa Martí, 50 cts.; Primitiva 
C de García, $1.00; Una hija de Ma-
ría, $4.40; el niño Francisco García 
Coraesaña, $1.00; Andrés Espantoso, 
.̂00; ün devoto, $2.00; Eugenio Ji-
ménez, $1.00; Adolfo Antorcha, $1.00; 
Francisco López, $1.00; Carbonell Del-
mau, $1.00; Un devoto, $1.00; Otro 
devoto, $1.00; señor Velasco, $1.00; 
Dos devotos, $2.00. 
LA SEMANA EUOAIMSTICA 
Con una asistencia numerosa se han 
celebrado en la Iglesia de San Nico-
á̂s los cultos a Jesús Sacramentado. 
.En la tarde del día dos, siendo pró-
¿mamente las cinco, ya no se podía 
tonsitar en el templo. El altar del 
Presbiterio estaiba deslumbrador. El 
^ntísimo se veía rodeado de bombi-
tas multicoloras. 
Terminado el rezo del Triaagio, y 
jantado un delicioso motete por el- va-
doso cantor P. Roldan, escaló la sa-
cada cátedra el ilustre canónigo de 
las Palmas, doctor Zoilo Padrón de la 
forre. Magnífica fue su peroración. 
í̂ f tema?, tan interesante como este: 
•>Incho mayor es la gloria que reci-
°e Jesús en el Sacramento de su amor, 
^ la que le arrebató Satanás en el' 
araíso, seduciendo a nuestros prime-
^ Padres." ' 
0̂n nervio oratorio y en profundos 
^eptos, nos probó su valiosa propo-
¿Cl011- Terminó así: "Cristo triun-
^ ^ la inteligencia del hombre, por 
ê 7 en su corazón por el amor." 
^ el canto del hermoso .himno eu-
ha despertado entre los párrocos de 
la Habana. A porfía embellecen sus 
templos dotándolos de nuevas imá-
genes y altares. 
El P. Manuel Menéndez, párroco de 
Jesús del Monte, avanza apresurada-
mente en tan loable camino, ayudado 
P<w sus feligreses. 
El domingo nada menos que tres 
nuevas imágenes se han colocado en 
aquel templo: las de Sa/n Antonio de 
Padua, San Gerardo y San Francis-
eo de Paula. Las dos primeras fue-
ron hechas en talleres barceloneses y 
el tercero en esta capital 
Estas imágenes se han colocado en 
un nuevo altar de estilo gótico, que el 
expresado domingo también fué con-
sagrado con la hendioión de la Igle-
sia. 
Con motivo de estas consagraciones 
se han verificado solemnísimos cultos. 
A las siete y media vimos acercar-
se a comulgar a un grupo numeroso 
de caballeros y señoras, a los cuales 
impuso unas artísticas medallas el -pá-
rroco. Este nos informó, que estos de-
votos constituían la Asociación Anto-
niana de Jesús del Monte, que en es-
te día se inauguraba. 
Su Presidente es nuestro distingui-
do amigo don Manuel Aivarez del 
Rosal; Secretario, don Manuel Vali-
aas, y Tesorero, el señor Aivarez. 
Hacemos votos por la prosperidad 
de la nueva Asociación, la cual queda 
bajo la dirección del P. Menéndez, 
A las ocho y media, revestido de 
capa magna el párroco, y ayudado 
de los presbíteros Bonet y Fernández, 
procedió a bendecir las tres imágenes 
y enaltar. La de San Antonio la ad-
quirió la Asociación Antoniana; la de 
San Gerardo, fué donada por don 
Arturo Rigam, a nombre de su finado 
padre don Gerardo, que dejó dispues-
to en su testamento este obsequio a 
su Santo Patrón, y la de San Francis-
?0. ^ .Pai:lla y el attar, se deben a la 
iniciativa del celoso párroco. 
Fueron padrinos los señores To-
más Rodríguez Pi, Francisco Peni-
chet, Arturo Rigan, y las señoras de 
Rodríguez y Rigan. 
Ya. benditas las imágenes, siguió la 
misa solemne, de ministros. 
La parte musical estuvo bajo la di-
rección del P. Antonio Roldán, O. P. 
Se interpretó la Misa de Hermán, 
el '4Tota Pulcra" de Pergolosi, y al 
final el Himno Eucarístico. La eje-
cución no pudo ser más perfecta. Fué 
una de las partes más celebradas de 
la fiesta. 
El Guardián de los Franciscanos, 
P. Nicolás Vicuña, después de alabar 
el hermoso acto, demuestra cómo el 
culto de estas imágenes viene desde 
los primitivos tiempos de la Iglesia 
y expuso la doctrina de la Iglesia so-
bre la materia. 
Fué el sermón muy elocuente y 
muy provechoso para los fieles. 
Terminada la misa, las imágenes 
fueron sacadas procesionalmente por 
el Parque de la Iglesia, siendo condu-
cidas las de Sa nAntonio y San. Fran-
cisco de Paula por rp-petables caba-
lleros de la Asociación Antoniona, y 
San Gerardo por distinguidos jóvenes 
de Jesús del Monte. 
Pepiqua de campanas, voladores, 
Ciinticos sagrados, etc., se repitieron 
durante la manifestación religiosa, y 
lespué<5 de ésta ^n la Casa-Rectoral 
hubo espléndido obsequio para los 
invitados. 
Gratísima impresión nos causó la 
cordialidad de afectos entre el pá-
rroco y sus feligreses. A ambos nues-
tra felicitación. 
sario, haciendo gala de vastos cono-
cimientos en Filosofía y Teología. 
Unánimemente fué elogiado el dis-
curso. 
El Santísimo Sacramento quedó de 
manifiesto hasta las cinco, viéndose 
constantemente visitado. 
A la hora expresada se rezó la es-
tación, cantándose de uno a otro Pa-
drenuestro, inspirada letrilla. A la 
estación, se cantó el Rosario y el Tri-
sagio, terminado el cual una vistosí-
sima procesión con el Santísimo reco-
rrió el templo y calles contiguas con 
un orden y compostura dignos de ad-
miración. 
Luego fué reservado el Señor, ter-
minándose con el Himno al Corazón 
de Jesús. 
La concurrencia numerosísima, 
guardó gran respeto dentro y fuera 
del templo durante la procesión. 
No podemos menos de felicitar al 
Párroco por tan digno homenaje al 
Santísimo Sacramento y a la Virgen 
del Rosario. 
EN HONOR A SAN FRANCISCO 
Desde el jueves 25 del anterior 
mes, el Párroco, Camarera y feligre-
se«? de la parroiiúial de Nuestra Se-
ñora de la Caridad, han ve-'ido cele-
branrio el novenario de San Francis-
co de A-ís, a las nueve, con misa can-
tada, rezo de la novena y cánticos 
piadosos. 
La parte musical muy "bien des-
empeñada por el organista del tem-
plo maestro Luis González. 
El domingo a las siete se verificó 
la misa de comunión, y a las ocho y 
media dió comienzo la de ministros, 
oficiando el párroco P. Folchs. 
El templo lucía muy hermoso, con 
su refulgente iluminación eléctrica, y 
preciosos adornos artísticamente co-
locados. 
El organista del templo, maestro 
Luis González Aivarez, reunió ^ una 
brillante orquesta y coro, que bajo su 
acertada dirección interpretó muy 
afinadamente la misa del maestro Pe-
ros!, y los gozos a San Francisco, de 
que es autor el expresado maestro. 
El P. José Alonso, S. J., conside-
ra el celo ardiente de San Francisco 
por la salvación, haciendo un acaba-
do elogio de este Santo y de su obra 
portentosa. Muy celebrado fué el 
discurso del sabio jesuíta. 
, Tanto el Párroco como la Camare-
ra han recibido las felicitaciones de 
los fieles asistentes a estos cultos. 
REPORTER. 
jatfstico cerráronse los cultos de la 
ftié i0^^.^6 no ê1101, animación 
êbra in^0- ^ la niañaña se ce-
lemnvi0̂  ^ actos religiosos con so-
cin¿ d' ¿Y Ia t a ^ ^ A las 
(la ' â se hacía inaccesible la entra-
Mlic ^ sa r̂a'̂ 0 recinto. Afuera un 
la 0 ^yneroso, esperaba el paso de 
^ let'00?̂ 011 eucarística. Recitadas 
t*j0 l111^ se oone en marcha el cor-
da ^ a hermosa custodia es lleva^ 
colC''p P^1™*0 ^ "San Ni-
poije' • lobato. Avanza el palio im-
^ i o 1̂ ^a niultitu^ le rodea, y en 
llevad í'an^a animación, Jesús es 
De ^ y** el derredor de la iglesia. 
pre j,̂ 1'680 e* pueblo entona el siem-
^or <n ^ por lo grato, himno de 
eŝ  R "Corazón Santo" y termina 
k del Circular, tan anima-
amena. 
?a^cDlCl0N DE IMAGENES 
6 ^ne una noble emulación se 
EN HONOR A NUESTRA SEÑO-
RA DEL ROSARIO. 
La festividad de Nuestra Señora 
del Rosario fué instituida con el nom-
bre de Nuestra Señora de las Victo-
rias por San Pío V, en acción de gra-
cias por la jomada gloriosa de Le-
pante. Gregorio X I I I sancionó luego 
esta festividad con el nombre de 
Nuestra Señora del Rosario. El Pa-
pa Clemente X I decretó la festividad 
para la Iglesia Universal, en acción 
de gracias por haber alcanzado en su 
época (fines del siglo X V I I I ) impor-
tantes victorias sobre los turcos en 
Hungría, Corfú y Temesvar, en días 
consagrados a la Santísima Virgen y 
terminadas las. preces públicas del 
Rosario. 
En la parroquial de San Nicolás se 
celebró esta festividad con gran es-
plendor. 
A las siete de la mañana empeza-
ron los cultos celebrándose Misa de 
comunión general, viendo con placer 
que cada día aumenta el número de 
fieles que en esta parroquia reciben 
los Sacramentos de la Penitencia y 
Comunión, lo cual dice mucho en fa-
vor del celo del párroco. 
A las ocho se expuso el Santísimo 
entre multitud de olorosas flores. 
Una brillante iluminación formada 
por más de mil luces eléctricas y de 
cera, daban al altar mayor aspecto 
de un bosque encantado. 
A las ocho y media el templo está 
por completo lleno y se dijo la misa 
solemne de ministros, oficiando el 
R. párroco P. Lobato. 
Nutrido coro de voces, dirigido^ y 
acompañado al órgano por el distin-
guido organista señor Teodoro An-
diamo, interpretó muy artísticamente 
la Misa de Bamma. A l Ofertorio el 
"Tota Pulcra," de Antonio Magueda. 
Después del alzar, el O Salutaris del 
maestro Ernica, y al final motetes al 
Sacramento, y gozos a la Virgen. 
Hemos oído hacer elogios de la la-
bor musical. Por nuestra parte di-
remos que nos pareció admirable. 
Ocupó el púlpíto el P. Paco, párro-
co del Vedado, quien pronunció bri-
llante y florido discurso sobre el Ro-
DIA 7 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de la Merced. 
Santos Marcos papa, y mártir, con-
fesor; Sergio, Marcela y Apuleyo, 
mártires; Santos Justa y Justina, vír-
genes y mártires. 
San Martín, confesor. Nuestro San-, 
to, decoroso ornamento de la refor 
ma del Cister, nació en la ciudad de 
Zamora, de ilustres progenitores. 
Abrazó el estado eclesiástico con el 
noble objeto de dedicarse al servi-
cio del Señor. 
Aunque la conducta que observaba 
Martín no podía ser más recta, como 
le llamaba Dios a un grado eminen-
te, le estaba siempre inspirando ar-
dientísimos deseos de vida más reti-
rada. Obedeció el ilustre sacerdote a 
los impulsos del cielo, y edificó un 
famoso hospital para refugio de los 
pobres, a quienes asistía con una ca-
ridad suma con algunos otros piado-
sos compañeros , que reunidos con el 
Santo, se ejercitaban a su ejemplo 
en obras de misericordia.^ 
Esparcióse la fama del insigne fun-
dador por toda aquella región, y edi-
'ficado el Rey don Alfonso el V I I , 
conmummente llamado el emperador 
de España de ver la penitente vida de 
Martín, le concedió las villas de Cu-
beto para que erigiese un nuevo mo-
nasterio en honor de la Santísima^ Vir-
gen, como, consta por su Real privile-
gio del año 117. Labró , en efecto el 
siervo de Dios el monasterio confor-
me a la voluntad del rey. (Gobernólo 
Martín por espacio de quince años,) 
y condujo a un gran número de perso-
nas relifiosas a la vida más perfecta 
con sus exhortaciones, y con sus edi-
ficantes e j emplos. 
Quiso Dios premiar los relevantes 
merecimientos de Martín, y habiendo 
dejado a sus hijos herederos de su 
Santa vida, a su comunidad condeco-
rada con sus virtudes, y a toda aque-
lla tierra enriquecida con inumerables 
beneficios, murió esclarecido en triun-
fos y glorioso en milagros en. el día 
7 de octubre del año 1152. 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
El Miércoles día 8. a las 8, se celebrará, 
la misa que mensualmente ce le dice en la 
Canilla de Loreto al Patriarca San José. So 
supl'ca la asistencia de sus devotos y con-
tribuyentes. 
12437 4.4 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
El día 2 del próximo meB de Octubre, a 
8 a- m.. se cantará una misa soílemne 
en honor del Angrel Custodio, Titular de es-
ta Parroquia. Todos loa días del mes de 
Octubre ,a las 6 y media p. m., se rezará el 
santo rosarlo con exposición del Santísi-
mo Sacramento. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
PÜUTEAMA HABANERO 
No habiendo tenido celebración la junta 
general de accionistas, convocada para el 
día 19 de Septiembre último; por no haber 
concurrido el aiúmero que previenen los 
Eetatutoe, dto de nuevo a los señores ac-
cionistas de esta Empresa para la Junta 
general ordinaria que deberá, celebrarse el 
día 18 del corriente mea ,a laa ocho y me-
dia de la noche, en el locad de la Secre-
taría, altos de la Manzana de Gómez. 
En dicha Junta, que se celebrará cual-
quiera que sea el número de concurrentes 
por ser esta su segunda convocatoria, se 
dar ácuenta con el dictamen de la Comi-
sión de Glosa y Be procederá, a la elección 
de loa señores que deban ocupar los car-
gos vacantes en la Directiva, tratándose 
después cualquier otro asunto que se pre-
sente. 
Habaose, Octubre 8 de 191S. 
Oarloa Garda Peftalver, Presidente. 
12589 8-7 
Compañía Cervecera Internacional 
Sociedad A n ó n i m a 
De órden del señor Presidente, cum-
pliendo acuerdos de la Directiva de ésta 
Compafiia, cito a dos señores Accionistas 
de la misma, para qne concurran el día 
diez y seis del corriente mes de Octubre, 
a las dos y media de la tarde a la 
cesión EXTRAORDINARIA que cele-
•brará la Junta General de Accionistas, 
en los salones del CDUB CATALUÑA, 
Prado número 120 altos, conforme a los 
Artículos XVI y siguientes del Capitulo V, 
de los Estatutos, para tratar del dictámen 
de la Comisión de Glosa, y d e la reforma 
de dichos Estatutos.en cumplimiento de 
acuerdos adoptados por la Junta General 
de Accionistas el día 28 de Junio próximo 
pasado, y de la Directiva. En sus sesio-
nes de los dias 16 del mismo mes, y 29 de 
Septiembre último; y por no haber cele-
brado sesión por falta de quorum, la Jun-
ta General que se convocó para el dia 25 
del citado mes de Septiembre,se hace esta 
segunda convocatoria. 
Los señores Accionistas que concurran 
a la sesión, presentaran a la entrada, dos 
documentos que acrediten su personalidad. 





S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario 'de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Bepuedt hater Uu operación*» por corres. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3500 Obre.-l 
DR. FRANCISCO SUAREZ BSPECIALÍISTA EN ENFERMEDADES 
de la Garganta-Narlz-OIdo 
Consulado 30. De 12 a 2. 
1̂ 523 13-7 
Fiestas el miércoles 
Misas solemnes . En la catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 7. Correspon-
de visitar a la Divina Pastora, en 
Jesús María. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia del Sagrario 
de la Catedral 
El jueves día 9, a las 8, se celebrará, en 
la Parroquia del Sagrario de la Catedral, 
misa cantada en honor de Nuestra Señora 
del Sgrado Corazón, 
12541 
D r . C a r l o s M . D e s v e r n i n e . 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Puloiones.-
CUBA 62 
12464 78-5 
l W M i 
n u n m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 A á. 
TELEFONO A-7999 
jL JI 13 
DR. JOSE ARTURO FIGUERÜS 
Denilsta del Centro Asturiano y de la* 
Asociaciones de Repórtere y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 6. Agui-
la núm. 96, bajog. 
3479 Obre.-l 
Sanatorio de! Dr. Pérez Vento 
Para enfermedade* aerrltmu y mentnle*-
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barreto 61!.—Goanabncoâ -̂ Teléfono Bill, 
Ber-iaxn Si.—Habana.—De 12 a, 3 
TELEFONO A-8648. 
3478 Obre.-l 
DE. CARLOS E. KOHLY 
Enfermedades de Señoras y Medicina In-
urna. Tratami&nto especial del Reuma-
ismOj Asma, etc., por los Filácogenoa. 
Consultas de 2 a 4, Habana número 51. 
altos. Teléfono A-82^i. 
11757 26-20 S. 
I G L E S I A D E S U N F E L I P E 
El dia 6 dará comienzo la novena a Sta 
Teresa de Jesús. Todos les días por la ma 
ñaña a las 8 misa rezada con acompaña 
m,ento de órgano. 
Por la tarde a las 6 y media rosarlo, le 
tanín cantada y gozos a Sta Teresa. 
12506 7-5 
l l t i . R i G A R Ú J A L B & L A l k J J 
HEDICIAA V CXBUGIA 
uonaultaa de IZ o 4. Pobrvii fcTail«. 
Electricidad médica, corrientes de altt 
recuencla. corrientes galvánicas. Farád! 
aj. Aiasaje cibratorio duchas de aire ca 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario v Lealtad. 
£455 Obre.-l 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujla en general; Sífilis, enlermed*-
des del apera to génlto urinario. Sol 
aitofi. Conaulrnp de 2 e 4, teléfono A 3370. 
3484 Obr«.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a i b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unloo en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A.283S. 
8467 Obre.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
FjLffcrmedad de alfioa, •e&orat y Cira arla 
er üenrrM. CONSULTAS i de 13 a t. 
Cerro ufti— 018- Teléfono A-3713. 
8463 Obre.-l 
Señora Juana A. de Ons 
Profesora de Kinesiterapia de la 
.Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
ja y a domicilio. Teléfono A S718. Lu-
nes y Viernes, grátis para loa pobres, 
Ponsultas de 1 a 3. . 
11,781 30-Sp. 20 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Ftcultid de 
Medicina. Cirujano del Honpitul Ha-
rnero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amtrtad aOm. 34. Teléfono A.4&M. 
DR. MANU 
MÉDICO DE NlftOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm 31, «a-
Quina a Aguacate. Teléfono A-255 4. 
DR. HERNANDO SEOUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OÍDOS 
Prado núm. 38. de 12 a 3. todos los días ex-
eepto lo*, domlng-oa. Con3_tJ s y operacl>-
nes en el Hospital Mercedes, limas, miér-
colos y viernftf» a las 7 de la mañana 
3450 Obre.-l 
D R . L A G E 
, TJA-S URINARIAS. SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPK-
CIALES. HABANA NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS DB 1 A 4 
C 8298 26-22 S. 
DOCTOR J. A , TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3 CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALBALADEJO 
REIKA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
-e practican análisis de orina esputos 
sangre, leche, vinos, licords, aguas, abonos 
minerales, mafertas, grasas, adúcares, etc. 
Análisis de oHaes (completo), eapntoa, 
aanKr' D leche, don peaoa (Cí.) 
TELEFONO A-3344. 
34ó4 Obre.-l 
O » . C . E . F I N L A Y 
PUOi'KSOU Dtí OfTAL.AlOl.OGIA 
Eopeclalistn en Gnfermedadeií de loa Ojee 
y de loa Oídos. Uallaao 5C 
9e 11 a 12 y de 2 a 4—Teléfono A-4611 
Domicilio; F nam. IC. Vedado. 
TRÎ FONO F-117K, 
3464 Obre.-l 
J U A N V A L S E S P A S E S 
Abogado 
Empedrado n ú m e r o 10 
3485 Obre.-l 
CnUIJAVO DENTISTA 
H A B A N A numero l i o —\m— 
POIVOA dentrtíleos, elíxir, cepiiloa. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
1̂ 301 26-10 S. 
Doctor NI. Aurelio Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 98 
Te lé fono A .3813 
c. 2965 31-1 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
OIRUCTOR DK LA GASA OE SALUD DU 
LA ASOCIACION CANAJl/A 
CIRUGIA GENERAL 
ConMní:a» diarlaa de 1 a 2. 
^eaitad núiu. 34. Teléfono A-4480. 
3465 Obre.-l 
coc i f lR h . m m m \ i 
Enfermednden de la Garganta, Nnrí : > <>ldoa 
Consultas do i a 2. Consulado 114 
34T3 Obre.-l 
Dr. Juan Santos íernánde? 
OCULISTA 
Conanltaa y ojierâ ir.nen de O a 11 y de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
3462 Obre.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M sdicin/1 ¿'enera!. CoMoitas de 12 á 3 
Acoaia n ú m . 29 altos 
3458 Obre.-l 
Dr. francisca J. de Veiasca 
Enfermedades del Coraaón. Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Vonéreo-.slfllítlcaa 
Consultas de 12 a 2. LOÍ día? laborables. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-541S. 
3470 Obra.-l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos—Especialista dei 
Centro Asturiano.—Consultad, dr 3 a 4. 
Compostein -3. moderno. Teléfouo A-446A. 
3469 Obre.-l 
D* MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
S© ha trasladado a la Víbora. San Ma-
riano 18. Consultac de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
Dr. R. Chomat 
Tratamieato especial ds SIQlls y enfer-
medades venéreas. Curxoldn rápida. 
CONSTTLTAfl DE 12 A 8 
Loa aftm. 40. Teléfono A~lS40b 
8461 Obre.-l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 13 a 8. Pobres, lu-
nes, miércoles y vlernea de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso- San Nicolás núm. 83. 
Habana. 
8635 • T?-17 Jl 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q U I 
Médico de la Casa de Beacflcends 
y Maternidad. 
Especialista en las enfeimedades ds loo 
niños, médicas y kulrúrgr«cas. 
Consultan de 13 a 2. 
Acular nflm. KXiv.. Teléfono A-30M 
3466 Obre.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n síQlts. hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4S. 
Consnltaat de 11 a * y 4e 4 b S 
Ecpeciai para los pobres de 6*4 a • 
3547 Obre.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
BsraClALIDAJD VIAS UJUJIAJUAI 
C«n*mltas attoa lí, «« is A a. 
3453 Obre.-l 
IGNACIO 0. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres 
partos y cirujía en greneral. Consultas de 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2568. 
3472 Obre.-l 
D R . J O S E E. F E R R A N 
aCtedrfitico de la Bacoela de Medlciaa 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de J a í de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sdlo lunes y miércoles 
3468 Obre.-! 
B R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e ffiteetmos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de 1 
a 3 P. M. * 
Lamparíl'a 74.—.Teléfono A-3B82. 
3480 Obre.-l 
O R . P E R D O i V I O 
Víaa urinaria*. Be lechee de i * orina. 
Venároo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección ae." 006. Teléfono A-6443. De 
12 a 3, Jes'lp \5arla número 33. 
3453 Obre.-l 
DOCTOR P. A.VENERO 
Especial idad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la v.retra. vejiga y ae-
paraclón de la orina de cada rlñdn con los 
uretroscopios y elstocopioa más modernos. 
Conimltas en Neptuno núm. 61, bajos, 
de 4% a S .̂—Teléfono F-1854. 
3482 Obre.-l 
DR. R O B f i L I N 
• f- IEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M ARIA VLMERO 91 
TELFVQNO A-1332. 
3457 Obre.-l 
D R . J . O I A G O 
Fias Urinarias, Síflila y Enfenuedadoa 
aí Señoras Cirugía. De U a S. Empa-
drado núm. 1S 
3471 Obre.-l 
D r . G o n z a l o P e t a 
Víac urinarias, sífilis y enfermedadea 
venéreas. 
Exámenes uretroacóplcoa y clstotcópl* coa. 
inyecciones Intravenosas del 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nüm. 68 
Domicilio: Tulipán nflmero 20. 
6441 156-2 Jn 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de víalta Especia data da la Caaa 
de Salnd "Covadonĝ i," del Centra 
Aatnrlano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Namero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Grfnlto-Urlnarlo. Con-
sultan y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes US. 
Teléfono A-317a.—Hubaaa. 
3460 Obre.-l 
Dr. S. Aivarez y Guanay 
OCULISTA 
de las 'acultades de París y Barita. Coa» 
sullas de 1 a 3. 
CREILLY NUM. IS. ALTOR 
Teléfono A 2863 
3476 Obre.-l 
Doctor A u r e l i o S i l v e r a 
Enfermedades de señoras, Bstómagro. Hi-
lado. Bazo e Intest'nos. Electroterapia, 
Parto y Círugría en General. O'Reilly 5G. do 
1 a 4 P. M., Teléfono A-6030. Domicilio. Zu-
lueta 71, altos Teléfono A-1630 
34S1 Obre.-l 
A. J. DE ASUZ0ZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. J U S T O V E k D U G O 
-ice Cini¿aae «e L. Pacaitatl a* furto 
Es clallsta en enfermedades del est«-
mâ o e Intestinos. s>erüx. e* procedlmle: ts 
dt los profesores doctores Hayem y Wla-
ter. de París, por el análisis del Jû o g&a> 
trico. Examen directo del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a S Prado 78 
8*74 Qct.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
X OTARIO FLrfJ.¿00 
Pelayo García y Orestcs Ferrara 
AJMMJIALMUI 
Obispo núm. 53, alto*.—-Teléfono A-5153 
DK a A i . * M. J DK i A i p A 3456 Obre.-l 
GLIHiCAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n .mero sul -.iente de profesores pan que el público NO TENGA 
ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lab operaciones oor la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extraccioues, desdo. . . . . % 1-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Émpastes, desde 2-00 
Orficaci^ñes. desdo 3-00 
E C I O S 
Dientes de espiga, desde. , . | 4-00 
Coronan de oro; deede. . . . 4-24 
Incrustaciones, deedo. , ' . . 5-30 
Dentaduras d̂ sde 12-72 
P U E N T E S DS o ^ o . de,de * pieza. 
TRA3AJ03 GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domin gos y días festivos de 8 a 12 p. m. 
C 3346 30.10 C 
V 
rAGINA DOCi, D I A R I O B E L A I S A R I H A . -ir g g ^ j — — - -
- f i d i r ó ó n de l a m a f i a u d . — O c t ó í ) í « 7 . d e 1 9 1 3 . 
Por el Templo 
de la Caridad 
U señora doña Matilde de Cárde-
uas de Angulo nos ha entregado 5 
centenes para las obras del templo de 
Nuestra Señora de la Candad del 
Cobre, suma que se baila en el des-
pacho de anuncios de este periódico 
a disposición de la Comisión Ejecuti-
va de las expresadas obrafi. 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
obra del templo a la Vfc*en de la 
Caridad: 
P. E. 
Suma anterior . . . • 
Juan González Pnlido . . 
Rosario Segarra 
José M. Esté vez • • • • • 
¡María Josefa Ba'lmonde . 
Concepción Santas . • • • 
Andrés Fernández Freyre 
Haría Silva y Oliva . . • 
Micaela de Cárdenas . . . 
Felá García 
Alaría Eugenia Fernandez 
Sra. de Moran 
Concepción S. de Medina. 
Dolores Eoldán Viuda de 
Domínguez 




Antonio J. de Arazoza « 
Ana Almagro 
Eugenia Barrena 
[Nieves A. de García . . • 
ÍLuz María García . . . • 
Amparo Alonso. . . . . 
María Luisa Alonso . . . 
Ma. Luisa García de Alon-
so 
María E. Eojas de Valdés 
Mercedles Fa'kón de Igle-
sias • • 
Genoveva Blanco . . . . 
[Paula J. Nara . . . . . 
ÍBelén Sánchez . . . . . . 
Asunción González . . . . 
597-18 
0- 5 0 
1 - 00 
1-00 
1-00 
1 - 0 0 










0- 2 0 
1 - 0 0 














S u m a . . . . $ 6 2 1 -
DISIPA LA INFELICIDAD 
U n a n i m i d a d d e P a r e c e r e s d e H o m -
b r e s y M u j e r e s . 
Machas mujeres l l o ran y se afligen y re-
l iusan todo consuelo porque lo que una vea 
fueron sus soberbias trenzas se han ajado 
y aclarado; no pocos hombres se vuelven 
blasfemos porque laa moscas les pel l izcan ft 
t r a v é s de l a tenue espesura de su cabello 
H a b r á de ser una buena nueva para l a ; 
x í c t i m a s de ambos sexos saber que el H c r 
picide Newbro se ha colocado en el merca-
do. Es el nuevo germicida* y a n t l s ó p t i c c 
que obra destruyendo el germen 6 microbio 
que es l a causa subyacente de l a d e s t r u c c i ó n 
del cabello. E l Herpicide es una nueva pre 
p a r a c i ó n hecha s e g ú n una nueva f ó r m u l a 
babada en u n nuevo pr inc ip io . Cualquier}; 
que la haya probado d e c l a r a r á en su favor 
Probadla y os c o n v e n c e r é i s . Cura l a carne-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e «m la: 
pirt^ipale^) farmacias. 
' " ' ñ a ñ o s : GO cts. y Si en monéd i 
« n i e r l c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a m i s l John-
»on. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
F A H N E S T B Q v 
ESTABLECIDA 1827, 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
jMVAL P A R A LA E X T I R P A C I O N 
» E LAS L O M B R I C E S , EN L O S 
MINOS Y A D U L T O S , 
B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
Pf t t sburgh . Pa . E . U . de A . 
, Pe venta en todas las d r o g u e r í a s . 
y farmacias. 
C O M U M t Á D O S . 
L I B R E R I A 
A C A D E M I C A 
Ya JÜS perconas cultas pueden contar cotí 
o t r a l i b r e r í a do-nd* poderse proveer de 
obras que deseen tanto en ciencia como en 
l i losofia l i t e r a t u r a y novelas. 
E l s e ñ o r Francisco Gonzá lez Porto, com-
petente en dicho giro, ha establecido una 
con el t i t u l o con que encabezamos e l pre-
Hente, en la. casa núm. 1^. de San Rafael, 
por Indus t r i a . D e m á s e s t á que hablemos 
del amigo s e ñ o r González , es bastante co-
nocido, y contando, como cuenta, con nu-
merosas amistades, es seguro e l é x i t o que 
t e n d r á su bien su r t i da l i b r e r í a y efectos 
do escr i tor io en general. 
12306 2-1 
E N S E Ñ A N Z A S 
I;NA SEÑORITA P R O F E S O R \ D E INS-
t r uco lón . con t í t u lo , e s t á diíT*uesta a dar 
clase? a domici l ios a n i ñ a s y Srta. Rec ib» 
^ f o r m e s en Penal ver 100 
?2&42 25-7 
E l S a l v a d o r 
Colegio de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . A d m i t e 
pupilos, medio pupilos y externos le 
Especialidad en Cá lcu los Mercant i les v 
Co.Ua;b.lidad; garantizando este estudio con 
• I t i t u l o de Tenedor de L ib ros 
Clases para adultos de 7 a 10 "p m pr<» 
c!os módicos . Escobar 172, altos Tel" ASQ^T 
Habana. 1249" , 
, 
LADRAL. DEBELIARD 
Cinara d f Infirlés. Eramos , O n c d a r f a d« 
l . lb ro i i . yirtvanoKrntti y Plano. 
C'orrnlrft aOinrro 141, aai lg^io. 
1 * 
P R O F E S O R 
Casos de pr imera y segunOa E n s e ñ a n z a , 
mercan t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras 
peclales, por un profesor t i t u l a r , a domi -
c i l i o o en casa particular. Informan t©-
léfono F . 1328. 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO PDR P A D R E S AGUSTINOS D E LA A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible quo reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente oomo aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas Influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a Ilustrar la intell. 
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del idioma Inglés, sino que se extfenae a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resue|. 
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el dfa primero de Septiembre. El Idioma oficial del Colegio es el inglés; 
para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los do Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingienería 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE E L PROSPECTO 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
3535 Obra-1 
G 0 L E 6 I 0 
" C E R V A N T E S " 
Anglo-Hispano-Francés 
I r a . y Sda. EXSBSAIVZA. COMERCIO B 
IDIOMAS. 
Sán Lftxaro 198, entre San Nlcolfls y Ga-
l iano .—Telé fono A-5S80.—Habana. 
L a o r i e n t a c i ó n del edificio que ocuiia ©1 
Colegrio, la esplendidez de los salones con-
vert idos en aulas, l a v e n t i l a c i ó n e h ig i e -
ne del local y au preciosa v i s t a a l Male-
cón, son la mejor g a r a n t í a de sa lubr idad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y r u efi-
cacia son bien conocidos. 
Los é x i t o s alcanzados por los alumnos 
del Colegio CERVANTES, a s í lo proclaman. 
12169 13-28 S. 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIANT 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina 118—Teléfono A-4794. 
E i mievo curso escolar comienza ©1 8 de 
Septiembre, 
Se admiten extemas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 55-17 Ag. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E F T 
DE 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvarez, 
-¡uien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
Tujer del mañana. 
Preparación para el Bachillerato y Pro-
"esorado. Se admiten internas, medio, 
ercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo número 39. 
Habana.—Telégrafo " E S T H E R . " 
3538 Obre.-l 
I> I IV E R O 
Lo fac i l i to en todas cantidades con toda 
clase de g a r a n t í a , dando grandes fac i l ida-
des para el pago. Eg ido 10 de 9 a 11 y do 
1 á 4. Sa rdá , 12447 26-4 Obro. 
í 
A l f o n s o S a n t o s 
E l popular y acreditado peluquero ¿e n i -
ñ a s , cor ta y r iza el pelo a domic i l io por 
60 centavos cada una. Hago toda clase de 
postizos de ú l t i m a moda. Precios e c o n ó m i -
cos. Mercaderes 41, t e l é fono A-7909. 
12236 26-30 S. 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por las señoras y niños 
- DE R. GUALDA. :: 
Se peina a domici l io . 
[GÜILA, 115, CASI ESQUINA A 
¡SAN RAFAEL.—TEL A.3002 
3530 O b r e . - l 
SALVADOR GUASTELLA 
I N G E N I E R O ARQUITECTO 
Coiifratistr<—Cuba 54 .—Teléfono A-872» 
11.674 26-18 S. 
L E O N I C H A S O 
« ICENCIADO E N F l i O S O F I A Y « . E T J ^ S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda En-
jfiansa y de p r e p a r a c i ó n para ei Mfc.gis-
srio. I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a c i ó n de 
s'o per iódico , o en Acosta n ú m . 99. a n t i -
rvo. 
UNA SESÍGRITA A M E R I C A N A , QUE H A 
ido diMante algunos a ñ o s profesora de laa 
>scuela^ p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
lesea algunas clases por tener var ias ho-
• as desocupadas. D i r i g i r s e a Miss H , Pra-
10 16. antiguo. n805 26-21 S. 
ColeQio de San Fraocisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Direc to r : PABLO MIMO 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A ' 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3536 Obre.-l 
e O M E R G I J l I T E S B J I H Q U E R O S 
Y DEMAS OFICiaiAS IMPORTANTES 
P o d r á n tener su m á q u i n a do es orí oír 
siempre en d i spos i c ión de t rabajar perfac-
tamente. R. LLUSA, loa a t e n d e r á pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240. J e s ú s Ma-
r í a 23, Habana. 4u 
C O M P R A S 
SE DESEA COMPRAR UNA C A S I T A E N 
cualquier bar r io de l a Habana, de 1,300 pe-
sos oro e s p a ñ o l . A g u i l a 112 de 1 a 2 p. m. 
12576 8-7 
SE DESEA COMPRAR UNA PAL-ANGA-
na y un j a r ro de plata. Prado 47, altos. 
12429 4.4 
COMPRO U N A BODEGA QJJE H A G A U N 
d ia r lo de $30 a $40. F. S a r d á . Eg ido 10 de 
9 á l l y d e l á 4 . 
12448 4.4 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . , I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
omesiles y bebidas 
H l N I n 
Esta acreditada casa fundada el año 
1892 debe su prosperidad a da pureza y 
bondad de sus acreditados vinos injerta-
dos directamente, de Jas acreditados co-
secheros y (.onservas especiales propias 
de la tierriña y el afamado queso Cabrales 
jamones de Avilas longaniza curada pi-
mentón fino dulce y picante. 
Teléfono A 5̂727 
A L Q U I L E R E S 
"VEDA-DO. SE A L Q U I L A N DOS CASAS 
en 6 y 8 centenes. L a pr imera , tiene sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o , j a r d í n , 
etc. L a otra, sala, y 3 cuartos, con cocina 
y baño . - Son muy l impias y frescas por 
estar en el centro de las dos l í n e a s . Qu in -
"fia, de Lourdes, 13 y G. « Las e n s e ñ a r á n 
12597 4.7 
S e a lqu i lan los bajos de l a c a s a 
A g u i l a 317, entre Mis ión y Esperanza, p ro -
pios para personas de gusto y poca fami l ia , 
e s t á n p r ó x i m o s á los t r a v í a s y ganan 6 cen-
tenes. 12325 8-2 
C 3401 
Obrapía 90. 
a i t . 
D i n E Hipotecas 
Propio para almacén, depó-
| sito de mercancías ó comisio-
! nistas se alquilan los espléndi-
|dos bajos de CUBA, 104, casi 
esquina a Muralla. En los al-
¡ tos informan. 
JUAN l ' E R K Z . DIMKRO K N HIPOTECA 
en todas cantidades lo fac i l i to a bajo in te -
r é s e nesta ciudad. Vedado, J e s ú s de l Monte 
res en esta ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte 
do 47, de 1 a 4, t e l é f o n o A-2711 
12538 S-7 
12540 
p R K v r o i o s : TK:V<;O V A R I A S t M T I D * -
t ' adés para colocar en la . 2a. y 3a. h ipote-
cas para alciulleres, p a g a r é s , y todo lo que 
garantice. A r t u r o Morales. Mercaderes 11 
de 2 a 4%. 
12474 10-5 
D I N E R O 
Para hipotecas, al 6 y medio! 7 y S por 
103, desde |100 hasta $100,000, para todos 
los repartos. T a m b i é n sobre Ancas rtta-
V as, cesnsos, p a g a r é s con firmas comer-
ciajlas .alquileres de casas y d e m á s quo ga-
rant 'cc, a la rgo y corto plazo. Diríjaste d i -
rectamente a The Conunercial Un ión , ViV-
to r A. del Busto, Agu ia r 122, de 1 a 4. 
12392 8-^ 
Dinero para hipotecas on todas ^autida-
dos, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por ICO. 
Dinero para paErarés,' a u t o m ó v i l e s y a l q u i -
leres. D i r í j a s e con t í t u l o s . Prado 101. entre 
Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle. Te -
léfono A-B500. 11470 26-13 S. 
93.0OO SE D A N r.. \ l U P O T K C A O M E -
nor cantidad. Tra to dircoto. In fo rman en 
^a l lano 72, altos, de 6 a 6 y media p. in.. 
J. Día*- 119»^ 26-25 S. 
áLÜAROÜñá T-. PROXIMOS A DKSOOU-
parse so alunrUm los bajos, compuestos de 
s a l a comedor. 3 cuartos, cocina y b a ñ o . 
T a m b i é n se a lqui lan los altos. B u é n o s para 
comisionistas o para famil ias . Pueden verse 
a tocias horas. In fo rman . Opispo 106 Teléf . 
A-75S3. 12573 0 7 
SK Vl . tH i LA l !S B L E N LOCAL, PROPIO 
establochplemto. en un punto c é n t r i c o Tn-
Formarftii en la cailc do A g u i l a 127, esquina 
ÍI > tu Jo**». 12570 ¡5.7 
M ; VM»i 11.\\ M)S RAJOS 1>E LA CASA 
San L á z a r o 134. Informes, Teniente Rev 63. 
8-7 
VILLBOAS r.« ALTOS, C ASI E S Q U I N V A 
opispo, un deipartainento de 3 liabitaclones. 
con Búa sr i \ U ios .sanitarios, se a lqu i l a a 
ma t r imon io sin n iños , corta famMla o co-
niisionlsta. No hay m á s inqui l inos y se cam-
bian referencias. 
S E Ai.m II.A < \s<.. V K D A B O . P A S E O 
entre 13 y 15, a la lu isa niun. 2S. Precio 17 
centenes. I n f o r m a n en 6 y 19. Xe 
y Hr b a ñ a 82, T e ¡ . A-2( . I . 
1 2557 
SK A I . Q l LA CASA R K V I L L A G I G B -
do 153, en seis centenes: pisos de mosaico, 
azotea, servicies sanitarios y nuevo alcan-
t a r i l l ado ; I n f o r m a n en San Juan de Dios n. 
25. ant iguo, de 1 a 3r ' 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E A H A R -
gura 19$ e s t a r á n abiertos de 1 a 5 de l a 
tarde. In formaran , Animas 89, de las 9 en 
adelante. 12558 4-7 
A R R I E N D O 
fían Rafael 145, (esquina a Hosp i t a l , ) 
se arr ienda una ciudadela con 39 habi tac lo-
noe, conatrulda<3 con todas las recoanenda-
ciones a la moderna, fíe admlton proposicio-
nes; on la misma y en San Rafael y Belas-
Koaín. F e r r e t e r í a 
12550 8-7 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS ACABADOS 
d« fabricar de Suspiro n ú m e r o 12. I n f o r -
man en los bajos. 12600 4-7 
E N 7 CENTENES CADA U N A S E A L Q U -
lan, el a l to de Concordia 100 C y el bajo 
de ICOB. L a l lave en l a botica. I n f o r m a n : 
Concordia 61. 12-596 4-7 
E N Z U L U E T A 32 A . SE A L Q U I L A N H E R -
moaas habitacioue con vistas a la calle 
entrada a todas horas, se desean personas 
de moral idad, a l lado del H o t e l "Pasaje". 
12527 ' 8-7 
C O M E R C I A N T E S 
Se a lqu i l a la casa J e s ú s del M o n t e l ^ l , 
(puente de A g u a Dulce) recien fabricada, 
con t r e i n t a y ocho metros de fondo, propia 
para establecimiento; con cabal ler iza y s a l i -
da por el fondo a l placer queda a l a calle 
Marina . Se hace cont ra to ventajoso. I n f o r -
mes, café Teniente Rey y Cuba. 
12531 6-7 
OFICIOS N U M . «8. ALTOS, P A R A E L D I A 
15: se a lqu i lan dos habitaciones, b a l c ó n a la 
calle. Es casa de fami l i a , Precio Módico . I n -
forman a todas horas. 
12532 8-7 
OBISPO 5U ESQUINA A COMPOSTELA, 
se a lqu i la dos hermosos salones en los a l -
tos y uno en los bajos, para o f ic ina o es-
c r i t o r i o . . I n f o r m a n en los altos. 
12590 . 4-7 
L I N D A CASA D E ALTOS E N L A C A L L E 
de Cád iz n ú m e r o 7 entre Cas t i l lo y Fer-
nandina, se a lqu i l a j u n t o o separados, por 
estrenar. Precio: los bajos $26-50 y los a l -
tos $31-60. I n í o n m e s : Barcelona 5, altos. V . 
V á z q u e z . 12588 8-7 
II los p r o p i e t a r i o s de l V e d a d o 
Dos caballeros americanos desean tomar 
en a lqu ' le r una casa moderna que sea so-
la e Independiente, con cuatro habi tac io-
nes, s a l a comedor, cocina, b a ñ o y servicio 
para criados. Se pagan hasta 25 centenes. 
D i r i g i r s e a l Apar tado 1729, Habana. 
12584 3-7 
LOS ALTOS D E A M A R G L R A 70 SE A L -
qui lan sala, comedor, tres habitaciones, ser-
vic io saaiitario. L a l lave en los bajos; i n -
forma e l s e ñ o r Calahorra en T a c ó n 2, al tos, 
de 3 a 4. Te l é f OJIO A-52i49, o en Santos S u á -
rez 49, a todas horas. 
- 12581 • 4 - 7 
L A M P A R I L L A 1», F R E N T E A L BANCO 
E s p a ñ o l . Se a lqu i l a una hermosa sala, un 
departamento y un cuarto, hay luz e l é c t r i c a . 
12517 15-« 
CONSULADO N U M . 03 
Se a lqu i lan los altos de esta casa de nue-
va c o n s t r u c c i ó n , con todas las comodidades 
para una fami l : a de gusto. I n f o r m a r á e l 
Ldo. B a ñ o s . Mercaderes 11, de 1 a 6 p. m. 
12461 8-5 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A « u n -
tuosa (Casa de las F igu ra s ) . Calle M á x i m o 
Gómez 62. T a m b i é n se vende. 
12484 * 26-5 
E N E L V E D A D O SE A L Q U I L A L A CASA 
al to y bajo, jun tos o separados de l a calle 
B. esquina a 19, con toda clase de comodi-
dades: l a l lave al lado bajos, d e m á s i n f o r -
mes. M u r a l l a 35. Te l . A-2608. 
12482 5-5 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L C H A -
let . Calle D n . 116, entre 17 y 19; te r raza al 
frente, sala, comedor, 2 habitaciones, ha l l , 
cuarto de b a ñ o , con todo el servicio. I n f o r -
mes en l a misma. 
12481 4-5 
HERMOSOS ALTOS SE A L Q U I L A N E N 
la calzada del L u y a n ó num. 5, esquina a Fo-
mento, compuestos de sa la saleta, 5 cuartos 
servicio san i ta r io ; se dan baratos, en los 
bajos e s t á la l lave. 
12̂ 6 4-5 
S e A l q u i l a n 
los espaciosos altos de Concordia 81, en-
t re Perseverancia y Leal tad, con recibidor, 
sala, cinco cuartos, saleta, doble servicio 
y un cuar to en la azotea en 18 centenes. 
Para informes en " L a F i l o s o f í a " o en e l Ve-
dado. 15 entre F y G, n ú m e r o 226, t e l é 
fono F-1714. 12465 4-5 ' 
PUNTO CENTRICO. CASA D E F A M I L I A . 
Se a lqui lan frescas y vent i ladas habi tac io-
nes con vistas a l a calle en O-Re i l ly 56. 
Precios e c o n ó m i c o s . Se exigen y se dan re-
ferencias. T e l é f o n o A-7010. O- R e l l l y 56. a l -
tos. 12470 8-5 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BAJOS I N -
dependlcntes de San L á z a r o 106, a tres cua-
dras del Prado, sala, antesala, comedor, 
tres habitaciones, cuartos de criados, cocina, 
cielo raso, b a ñ o s , luz e l é c t r i c a y gas. I n f o r -
man, Consulado 62. 
12486 4-5 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , CLARAS Y 
frescas y locades para oficinas, se a lqu i l an 
en el piso al to y bajo de l a g ran casa aca-
bada de abr i r , San Ignacio 65, an t iguo, en-
t re L u z y Acosta, p r ó x i m o a la subida y 
bajada de los carros e l éc t r i cos . 
12241 16-30 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y espaciosos altos de E n c a r n a c i ó n y Serra-
no, a una cuadra de Correa, acabados de 
const rui r . Precio módico . I n f o r m a n Lacre t 
y Bruno Zayas. 
12495 8-5 
UN D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A -
ciones, una con ba lcón a la calle de V i r t u -
des se a lqu i l a en seis centenes, y una ha-
b i t a c i ó n baja con v i s t a a la calle en dos 
centenes. Vi r tudes 12, moderno. Te l . A-3529 
12494 * 4-5 
H A B I T A C I O N E S CON BAÑO P R I V A D O 
en cada una, claras y frescas, bien amue-
bladas, luz e l é c t r i c a y t imbres, se a lqu i l an 
desde $10 a $30 Cy. " E l Cosmopoli ta" Obra-
p í a 91. p r ó x i m o a l parque Centra l . T e l é f o -
no A-5S39. 12493 4-5 
SE A L Q U I L A E N 50 PESOS L A CASA 
Merced 4, con sala, saleta, 5 cuartos, pisos 
de mosaicos, b a ñ o de tanque y sanidad a 
l a moderna. La l lave en la bodega. I n f o r m a n 
Consnlafdo 73. 
12507 6-5 
S e A l q u i l a n 
En 16 centenes los eómodós y elegantes 
altos de la casa San M i g u e l esquina a San 
¿Nicolás, compuestos de recibidor, sala, c i n -
co cuartos de f a m i l i a y dos de criados, co-
medor, b a ñ o y d e m á s servicios co nagua 
abundante a todas horas, por tener motor 
e l éc t r i co para este servicio. Tel . A-1547 
12500 8-5 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia en la 
p lanta baja un 'departamento de sala y ha-
b i t ac ión , estando al frente una respetable 
Sra. Empedrado 75, esquina a Monserrate 
12499 4.5 
S e A l q u i l a 
en Monte num. 2 A esquina a Zulueta,^ 
departamentos de dos habitacione.s con v is -
tas a la calle, sumamente baratos 
^2437 ' 1S.S 
ALTOS D K L C A F E " L A ISLA,'*(S A 1,1 \ -
n. 82. se ofrecen ventilados departamentos 
y habitaciones. l>22 í 11-30 
SE A L Q U I L A N E N » CEVIEIVES. I.OS 
hermosos bajos de l a casa num. 220 Z an-
t iguo, p r ó x i m a a desalquilarse, ' compuesta 
de sala, saleta, cuatro cuartos, e s p l é n d i d o 
comedor, cocina, cuarto para criados, cuar-
to b a ñ o y (lemas servicios sani tar ios! en l a 
misma informan, para t r a t a r en Manr ique 
y San J o s é . P e r f u m e r í a . 
C 3S79 6.5 
GRAN HOTEL AMERICA 
ojcniiina a: Barcelona. Con 
i n d u s t r i a l b J - ^ " ' " * *na con BU b a ñ o 
cien habi taciones cada u n a ^ 
á?¿ ? Precio s in comida desde un pe-e l é c t r i c o PreUo de8do d08 
* 0 * 0 Para f a m i l i a y P^r meses, precios 
^nvencfonales . Te lé fono A-2993. ^ ^ g 
11255 
AI TOS D K L C A F E «LA I S L A , " G A L I A -
n o ^ f f e f r e c e n venti lados departamentos 
y habitaciones-habltaoiou'Qg-
M O N S E R R A T E T, ^ ^ 0 ^ ^ ^ 
^ u y « ^ J X S r ^ S Z é o n V ^ 
moderna y de r*"1 " f «lActr lca . t c l é -
mueblcs; Moso b a ñ o , luz e l é c t r i c a , tc ie 
no y comida «1 8f 10_4 
12433 
VEDADO, A L Q U I L O 3 CASAS A » Y H 
cernes S n todas comodidades. Once en-
t ro L y M . L a l lave en l a bodega. 
12434 L l -
" S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A M o -
derna casa San Migue l 210 B. t ienen sa-la, 
s a l e t l 814 y uno para criados. Llaves 6 i n -
f o r m i . V id r i e r a del café T a c ó n . 
12458 
VIBORA, SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I -
do y hermoso Chalet, en l a calle B Lague-
rue la num. 27. esquina a Segunda I n f o r m a -
ban en San L á z a r o 340. altos, y en Segunda 
num. 8. Reparto Rivero. 
12446 * ' * 
' SE A L Q U I L A E N »19, U N D E P A B T A -
mento de 3 habitaciones, con a lumbrado y 
todo servicio Indispensable, en Coxnpostela 
115 entre Sol y M u r a l l a 
12456 4-4 
S e a l q u i l a n 
los elegantes altos de Lea l tad 39, esq. á. 
Animas, con sala, recibidor, cinco hermosos 
y frescas habitaciones, lujoso cuar to de ba-
ño, ya p a s ó el Alcan ta r i l l ado . Su dueuo en 
Amis tad 136. N o t a r í a de Ricardo I l l á de 10 
á 11 y de 3 & 5. Te l é fono A-8978. 
12449 4-4 
VEDADO, 17 N U M . 31», E N T R E B Y C, 
se a lqu i la un al to a l a brisa, moderno e i n -
dependiente. 14 centenes. Llave M lado. 
12369 8-3 
Calzada num. 78, B. 
Se a lqu i la esta casa, s i tuada en l a Cal -
zada del Vedado, entre B y C. I n f o r m a el 
s e ñ o r L ó p e z Oña , O'Rei l ly 102, altos, de 9 
y media a 10 y media a. ra. y de 2 y me-
-Jia a 5 p. m., t e l é f o n o F-2117.-
12S50 8-3 
Neptuno núm. 34 
Se a lqu i lan los altos de esta casa. I n f o r -
ma el s e ñ o r L ó p e z Oña , O 'Rei l ly 102, a l -
tos, de 9 y media a 10 y media a m. y 
de 2 y media a 5 p. m., t e l é f o n o F-2117. 
12349 8-2 
Ancha del Norte 184, altos 
Se a lqu i lan estos altos. L a l lave en l a 
bodega del frente. I n f o r m a el s e ñ o r L ó p e z 
Oña, O 'Rei l ly 102, altos, de 9 y media a 
10 y media p. m. y de 2 y media a 5 p. m., 
t e l é fono F-2117. 12348 8-3 
S E A L Q U I L A 
U N P R I M E R PISO A L T O A C A B A D O D E 
CONSTRUIR, M U Y FRESCO Y A M P L I O . 
PROPIO P A R A F A M I L I A Y OFICINAS, E N 
OOMPOSTEILA 90. I N F O R M A N E N LOS 
BAJOS, T E L E F O N O A-28«0. 
A-2880. 12419 15-2 O. 
S E A L Q U I L A L A CASA V E L A 2 C O N. 3, 
d a r á n r a z ó n en el num. 3. 
12205 8-30 
SE A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS ALTOS 
d^ M u r a l l a esquina a Compostela, acabados 
de fabricar . L a l lave en la p e l e t e r í a Obis-
po 87, ' n f o r m a r á n . 
12270 8-1 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N LA 
elegante casa Cuba 69, casi%squina a M u -
ral la , propias para matr imonios s in niño? 
hombres solos o s e ñ o r a s ; hay un hermoso 
sa lón para comisionistas o para oficinas. Se 
piden referencias. 12293 8-1 
V H D A D O , 1» E N T R E J v 
lan los hermosos altos «i,, ^ SE AI 
completo, sala, comedor t«Ü eUartoM ^ t . 
y fondo, cuarto y b a ñ o ' d e a al'-b; 
man en los bajos 
12288 
C U B A 24, FRENTE""* 
Habitaciones altas con vi^r l n 
sos de mosaicos, lavabos, C *» ^ 
llenes. 11429 • ^ e í ' í " 
S E A L Q U I U A X 1, \ s ^ T - T — — J * 1 : ? 
221. aütos y bajos. In fo r» ^ ^ ^ S 
en Animas y Belascoaí^r'1 ^ m u > 
deba. Corrales 76. L a ¿ *ltos ele > o 
o e r í a de l a esquina, infnlíl en 
43 . p e l e t e r í a "La Esperanza ^ M(rI,1• 
• 12248 'dnza. To] Mon. 
— — « _ _ _ _ ^ _ _ _ 
S K A L Q U L A ,,**¡L 
un departamento con tres 
jun tas o separadas, con lodo 
f r e s q u í s i m a s , co nba lcón al M , ServHr^ 
balleros de moral idad. MalecA ^ a r 
altos, esquina « Qenlos ^ e m ? " 
i i 422 0 J; 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol nüm K 
fabricar , compuesta de un-. ,»a<:aba<la ,« 
v ' - nda a l ta para f ami l i a n u m e r n l ' ^ ! 
baja .propia para a l m a c é n , «o =^ 7 PW, 
posiciones por el todo o sonar» mitei1 Pr0 
oaderes 29%. 11900 0' en Z ' 
S E A L Q U I L A UNA A C C Í ^ m T - ; ^ 
de m a m p o s t e r í a , en 3 lulses v ^ R N T 
habitaciones 
n i m . 36, entre San J ^ é 
del Monto. 11887 
i $5-00 piau." en en 
y ReyeT 
HOTEL M A i s W i i 
CAlLElINUNIEROSSyESOülNAAj. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodam^t , 
fresco, en el punto m á s alto v 7 « 
con lujo y confort moderno coaln 
s i ta bajo la d i recc ión del m l W o 0h /X(iul" 
cés de la e s t a c i ó n de Invierno Pr • ÍTM* 





S E A L Q U I L A N 
unos magníficos locales en la Calzan i 
la Infanta entre San Rafael y San mJS 
propios para peletería, sombrerería t ! , 
ca, etc. También hay un salón 
ra Cine. Informan en San F r a n c S r " 
0 15-26 S 
"CASA BOSTON" 
Habitaciones y departamentos con baV 
a l a calle y toda asistencia Precios níl 
dicos. Reina 20, esquina a Rayo. 
11930 15-24 S. 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q U I L O CRUZ D E L P A D R E MVF 
RO 35, CERRO. 11727 ¡¡O-IH 
S O L I C I T U D 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO 
carse de criado de manos, es honrado y ti< 
ne buenas referencias de las casas donde ht 
trabajado. I n fo rman en l a "Carnicería Mo-
delo," J. del Monte. 559, antiguo. 
12575 | 
P A R A O F I C I N A SE OFRECE UN JOVEÍ 
Tenedor de L ib ros con recomendaciones. Co-
noce perfectamente e l idioma inglés. No tie-
ne pretensiones. D i r i g i r s e a Factoría 9, al1 
tos. 12574 4-7 
U N A C R I A N D E R A PENINSULAR, DESEA 
colooarse a leche entera, buena y abundan 
te, de tres meses, p u d i é n d o s e ver el niño: 
t iene buenas referencias. Marina jmim. 5, il 
lado del ca fé . 12569 4-7 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE cri» 
do, sabe servi r bien y tiene buenas refe 
rendas. D a r á n r a z ó n en l a Vidriera del Ca 
fé " L a Glor ia" . Obispo 82. 
12568 4-7 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO, M U Y 
vent i lado, de l a nueva casa Refugio 14, 
propio para matr imonio , s a l a comedor y 
3|4. Informes, . 16, bajos. 
12285 s-1 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E COMPOS-
tela 154. compuestos de 3 hab'taciones, sa-
la, comedor y servicios sanitarios. I n f o r m a n 
en Neptuno 61. bajos. 
12278 15.1 o. 
E S T R E L L A 32, SE A L Q U I L A N ESTOS 
cómodos altos con sala, saleta, tres cuartos, 
coc'na, b a ñ o , servicio sanitario, cuar to para 
criado y patio. Informes Obispo 34. 
12324 6.2 
V E D A D O 
Se alquldan loa elegantes y modernos a l -
tos de Calzada entro J é I , completamente 
Indopenliente desde la' acera, se componen 
de por ta l , g r an sala, cuatro hermosas habi -
taciones, con lavabos corrientes, dos m á s 
j n - q u e ñ a s . y dos para criados, h o l l . comedor 
con bafiadera y lavabo con calentador, por-
ta l a l fondo con una g ran v i s ta cubier ta de 
vidr ieras . E n l a p lan ta baja t iene un cuar-
t ico. I n fo rman en la m i s m a Su d u e ñ o , H 
95. moderno. Te l é fono F-25'>7 
12318 g 2 
V E D A D O . C A L L E 14 E N T R E C A L Z 4 D \ 
y L i r e a , se a lqui lan unos altos nuevos con 
v is ta a l Vedado Tennis Club y a l mar. L l a -
ve L inea 138. In formes^ O b r a p í a 25 altos 
Tel . A-3536. 12317 ' 10-2 
\ .MISTAD N U M . 46. SE A L Q U I L A E L 
piso pr inc ipa l y e l 9egundo. ambos con cie-
lo raso y de c o n s t r u c c i ó n moderna En l a 
bodega de Amis tad y San Migue l , e s t á l a 
l lave e in fo rmara . 
Z U L U E T A N U M . 2 6 
osuvina a Animas, se a lqu i l an ha.bi-a'-io-
nes a hombres solos. 
^"-'91 « . i 
S E A R R I E N D A L A F I N C A 
"Santa R i t a del Sacramento," ubicada en 
el t é r m i n o munic ipa l de Rancho Veloz con 
sistente en 48 c a b a J l e r í a s de buena t i e r ra 
para cana y otros cu l t ivos y potrero- hav 
en e l la como 50 colonos dispuestos a t raba 
j a r si los ayudan. L e pasa la l í n e a d-» &a-
gua a Sierra Morena por el batey y ado 
m á s la l í n e a del cen t ra l "Caridad"" F n 
San L á z a r o 88, altos, d a r á n r a z ó n 'do su 
precie y condiciones. 
12287 8-1 
HABITACIONES. S E A L Q U I L A \ a l t a » » 
ba^as con vi.sta a l a calle, suelos de mo-
sa/cos y s in n iños . Empedrado n ú m iff 
12180 '10-30 
S i : VI QI II .A . I , \ 8 C E N T K X K S . ,,A 
dorna casa Josefina 7, entre Calzada y P r i " 
mera. V í b o r a . L a l lave en el 5 
1-179 8-30 
SF, A L Q U I L A LA E S P A C I O S A CASA D F 
al to y bajo, caJlle Dieciseis n ú m . 22 en el 
Vedado, propia para numerosa f ami l i a co-
legio u « t r o objeto semejante. In fo rman en 
L í n e a 77. esquina a Dos, Vedado, de 8 a 1 
y en Cuba 52. altos, de 2 a 5 
12]90 S-30 
— CASA D E UN M A T R O T O M O ?5T> r n -
jos, se alquida una h a b i t a c i ó n ampl ia v muy 
venti lada á sefloras ó s e ñ o r i t a s de m o r a l i -
dad: no hay m á s Iní jul l ino. Informes de 11 
y media á l , y de 5 1|2 á 8- Reina 67, bajos. 
*JS09 j , 3 
E N 15 CENTENES STS A L Q U I L A N LOS 
bonitos y frescos altos de Leal tad 38 a dos 
cuadras del Malecón , t ienen sala, saleta co 
medor. 4 cuartos grandes, s a l ó n a l to M J * 
r ía . persianas, doble servicio. La l l ¿ve eñ 
la bodega. I n f o r m a n en Obispo í t l 
1''234 
8-80 
SE A L Q U I L A . E N Mü-iO. K | , v r . -
piso de A m a r g u r a 7. independiante con 
cinco habitaciones y servicio c o m p l e t é 
la mLsma casa Informan sobre ciVrtn ^ 
te del p r i m e r plso qUe Se g ^ Í Í ? Ja ra 
una sola f ami l i a o Industr ia, con Zvvt£ 
sani tar io completo y bajo a lqu i le r 
1:140 15-28 S. 
SE SOLICITA U N PLATERO COMPOSI 
tor, que t r a iga referencias. Belascoaín num 
22. " E l Diamante ." 
12567 4 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA 
res, una para cocinar, sabe la repostería, I 
o t r a para l impia r , sabe coser y marcar, 1Ü 
dos t ienen referencias. Informan, Acos» 
107. bodega 12565 * 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MASOÍ, 
que tenga buenas referencias. Dragones i 
48, ant iguo. 
1.2564 
DESEA COLOCARSE UNA .JOVEN W" 
« I n s u l a r de criada de manos, sabe bien 
ob l igac ión , l l eva t iempo en el país y tien" 
buenas referencias, es una muchaclia w' 
nual. Galiano num. 37, Mueble r í a . 
12562 4"' 
UN MUCHACHO PENI.VSl LAR DE 17^ 
ños, desea colocarse en casa de comercio* 
ayudante de carpeta o de dependiente ; * 
va t iempo en la Habana y tiene buena let» 
Galiano 37, M u e b l e r í a a todas horas, tíff 
quien lo garantize, 
12561 *2| 
DOS JOVENES PENINSULARES m > ^ . 
co locac ión ; una para la limpieza de haD 
Buenas referencias. Informan Teniente « 
85 altos, 125'59 _Ẑ . 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA ^ 
manos peninsular, no tiene iIieonven : ^ 
en i r para las afueras de la Habana; 
sueldo lo permite . Tiene referencias. J V 
sldor 29. 12555 __J^. 
SEÑORA M A D R I L E Ñ A DESEA CO 
carse para a c o m p a ñ a r s eño ra s o ama ^ 
veá y si no para esto, de criala de ma. ^ 
casa de poca fami l ia . Monte 62. Bodeg^. 
f o r m a r á n . 12554 
UNA P E N I N S U L A R D E RrBDI V* u^pfá 
desea colocarse de manejadora de ^ 
recien nacido o para a c o m p a ñ a r una 
ra sola. Te jad i l lo 42, altos. ^ 
1265S 
UN R U E N COCINKRO Y ^ ^ ^ l e f r 
peninsular, desea colocarse en caí ^ 
miei-to o casa part icular , cocina a ,E JK-
ñ o l a y cr io l la , honrado y limpio ^s ^ 
diana' edad, va donde le niandrn. 
Mercaderes 3!». Leche r í a , daxan ra¿*. ^ 
12552 
DESBA COI-OCARSE Uxfi 




p l l i T con "su" ob l igac ión ; Vedado, 
n ú m e r o 1. 
12551 
Ut i l 
d o r a en c a m de un matr 'roonio. • s a j ^ 
DO PE-MNSUL*RES SOLICITA* 
carse, una de cocinera, y la 0\las con ^ 
de manos o de manejadora amoa 
rencias. V llegas num. 105, altos. 4,j 
tms ' r ^ T ^ 
D E C R I A D A D E MANOS. « ® L l S < 
locarse una joven P0" ' "^1 , aLa de Jc5 
quien responda por e l l a Caiz 
del Monte num. 294, antiguo. 
12547 
ÜHA MUCHACHA PJPININ SIJ**** « j l 
. 16 a ñ o s desea colocarse de c n a ^ B&])io> 
o de manejadora; ha de .ser _ 




—rse, una de cocinera 
de manos, ambas con o T ^ 
za num. 12. 12646 fi 
„ rio manos o oo co. DESEA COLOCA n insu la r para criada de ma 
clones o de manejadora s" 
su o b l i g a c i ó n . Teniente r i o 
12544 _* e 
abe cuniP iir . 
i» . D E S E A c o i . o c x n o c 
ñ e r a peninsular, a la ef:p*, ,.1O(.imien,0e F 
l i a . Casa pa r t i cu l a r o est*"* tarj*1*5-
tiende de r e p o s t e r í a : no adinu 
f o r m a r á n Cuba 66, bod?ga. 
12543 
D E S E W COLOCARSE I ,0> tn**0*.. t 
«Jo cocinera y o í r n de <'r,a*\H c Ign»c' f 
cumplidas con su obligación-




n , , C I T A Ü W A C R I A D A P E N I N S U -
ha&a los q u e h a c e r e s y c o c i n e p a r a 
jíX qUfrimonlD -sin h i jos . H a de s a b e r c o c l -
un n l y n v p a g a n u n s u e l d o de ¡ 2 5 pesos! 
nar bien "buenas r e f e r e n c i a s e s I n ú t i l que 
gl no a*ntei M i l a g r o s nuixn. 24, J e s ú s del 
6 \ i ¡ £ _ ^ . — 
M J I T A C I O X E S Y C O S E R A S T A -
^ " í - u j u l n a desea oolocars-e. en c a s a de 
DO : j e m o r a l i d a d , u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
fanii11* buenas r e f e r e n c i a s . J e s ú s M a r í a 
<lue A por H a b a n a . 
l2o22 , _ . — 
^ — • — ^ a j V N D E R ^ V P E N I N S U L A R S O L J -
1 ' A l o c a r s e a leche e n t e r a , b u e n a y a -
<:itft de dos m e s e s , t en iendo q u i e n l a 
bandafn¿; A m i s t a d num.138. 
• 4-7 
~¿rfXy¡ C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
IM de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s ; 
res. paira c o r t a f a m i l i a ; y l a o t r a p a r a 
r-ada de so lar . S a n I g n a c i o n ú m e r o 
24, cu»1 
12520 4-7 
J O V E N P E -- ^ ^ T c O L O C A R S E U N A 
lar de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
nlIlS teniendo q u i e n l a g a r a n t i c e . C a l z a -
r*'de C o n c h a n ú m . 15%, c u a r t o n ú m . 5. J e -j a de « ^ u " — -
%5 del Monte 
12519 4-7 
— — K X C U B A N O S O L I C I T A C O L O -
* de dependiente de café, camarero de 
^ 1 o cosa a n á l o g a ; tiene referencias. 
« r a r a b a l l o . E g i d o núm. 16, hotel " L a s 
ÍScSron-s." 12515 4-7 
- ••• — -
- ^ r V 7 V - C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -
^ l a r e s de c r i a d a s de m a n o s ; u n a en c o r -
f familia. I n f o r m e s : C r e s p o 43, altoe. 
12514 
4-7 
T ^ T o C I N E H O Y R E P O S T E R O D E C O -
^"de^ea co locarse e n c a s a p a r t i c u l a r o 
lor c o n l « r c i o ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
1 «, casas en que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n 19 
1 K vedado, C a r n l c e r t a . 
12513 4-7 
- " ^ A C U I A N D B K A R E C I E N L L E G A D A 
-nn* abundanc ia de leche , d e s e a c o l o c a r s e 
teche entera ; t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . 
Kleo n ú m . 1. P u e n t e s G r a n d e s . 
12512 4-7 
"" •̂"XA. . lüv ' /O" P E N I N S U L A R D E S E * . C O -
loca'rse de cr iado de m a n o s ; s a b e ooser a 
inano y a m á q u i n a . I n f o r m a r á n en el V a -
dado. <n la ca l lo 19 n ú m . 445 e n t r e S y 10. 
12508 4-7 
^ D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A . 
neninsular de m e d i a n a e d a d de c r i a d a o 
Manejadora. I n f o r m a n e n O ' R e i l l y 66, bo-
dega. 12510 4-7 
^TNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en c a s a de f a m i l i a o d ĵ c o -
aiarclo, dando buenas r e f e r e n c i a s . H a b a -
4-7 
na y L a m p a r i l l a , bodega . 
12601 . 
^ L X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A R I A 
colocarse de c r i a d a de m a n o s ; en t i ende a l -
go de cocina; t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . 
Calle de la A m a r g u r a 94, a l tos . 
12597 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad desean c o l o c a r l e , de c o c i n e r a u n a , d u e r -
me en l a c a s a y o t r a f u e r a S a b e n c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . R e v i l l a g i g e d o n ú m . 7. 
12595 4-7 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
m á s que un Wombre que no 
g a s t a todo lo que ha ganado 
con EU trabajo." :: :: 
ABRA VO. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PANOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
S E A D M I T E N D E P O S I T O S D E S D E U N 
P E S O E N A D E L A N T E Y S E P A G A 
' E L 3 % D E I N T E R E S . 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse ¡os 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español, t: 
G I R O S Y C A S T A S D E C R E D I T O 




S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y s e p a BU o b l i g a c i ó n . 
Sue ldo 3 centenes C a l l e 17 n u m . 2 2 4 . - V e -
dado. 12452 4-4 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R , G A N A N D O 
$25, s i es d i a p u e s t a p a r a s e r b u e n a c r i a d a 
y c o c i n e r a do c o r t a f a m i l i a . S i n c o n d i c i o -
nes, es i n ú t i l p r e s e n t a r s e . V i l l e g a s 108. 
12502 4-5 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
que s e a de co lor y t e n g a r e f e r e n c i a s . J e s ú s 
del Monte 312. a n t i g u o . 
12475 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
Biilar muy l i m p i a . S u e l d o de 18 pesos a 
4 centenes; t iene que q u e d a r en e l a c o -
modo. San R a m ó n 28 e n t r e R o m a y y S a n 
Joaquín. Se p a g a n t r a n v í a s o l a s que 
acucan. • 
12594 . 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
ro, en casa p a r t i c u l a r o e r t a b l e c ' m l e n t o s a -
be cumplir con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n 
San Miguel IS-S. 
12529 4-7 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E D O S M E -
ees, con buena y a b u n d a n t e leche , desea co-
locarse a leohe e n t e r a ; es s a n a y r o b u s t a . 
Salud 86, I n f o r m a r a n . 
12528 4-7 
MODISTA 
Señora de m e d i a n a edad, r e c i é n l l e g a d a 
de Lsipaña, desea e n t r a r a l s e r v i c i o de f a -
milia honorable . S a b e c o n f e c c i o n a r t o d a 
diíe de ves t idos p a r a s e ñ o r a y e s p e c i a l i s -
ti en los de n i ñ o s . T a m b i é n a y u d a r í a a 
peinar y h a c e r l a t o i l e t t e de l a s e ñ o r a y 
»eñorita de l a c a s a , y d o r m i r e n e l a c o m o -
do si c o n v i n i e r a . M o d e s t a s p r e t e n s i o n e s . 
Razón: L u y a n ó 107. T e l é f o n o I 1645. " L a 
Virgen de B o g o ñ a . " • 12594 4-7 
AGENTES VENDEDORES 
Xo dependa u s t e d de nadie , s e a u s t e d s u 
propio Jefe. T r a b a j e a base de c o m i s i ó n . 
Solicitamos personas con e x p e r i e n c i a como 
vendedor e n e s t a c a s a . D i r í j a s e a L o n j a 
á<l Comercio n ú m . 542 de 8 a 10 a . m . 
12592 4.7 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
«wteUanas p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e -
jadoras. I n f o r m a n : D r a g o n e s n ú m 1, " L a 
Aurora"' 12591 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O I T A -
l i a n o que conoce l a c o c i n a i t a l i a n a , e s p a -
ñ o l a , a m e r i c a n a y" f r a n c e s a . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . P r e f i e r e c a s a p a r t i c u l a r o a l m a c é n . I n -
f o r m a n en T e n i e n t e R e y n u m . 77. 
12472 4-5 
U N A C R I A D A D E M O R A L I D A D S E S o -
l i c i t a en R e i n a 101, a n t i g u o , a l tos . 
12467 4-5 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
b l a n c a . Neptuno 17, a l to s . 
12487 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t e n -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 13 n u m . 22, 
esq. a P a s e o . 12505 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r ó p a r a el c o m e -
dor es p r á c t i c a en e l s e r v i c i o . I n f o r m a n 
C a l l e J . núan. 12 e n t r e 9 y 11, V e d a d o . 
12486 5-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de a y u d a n t e de c h a u f f e u r en c a s a p a r -
t i c u l a r o g a r a g e , t a m b i é n se c o l o c a p a r a 
l i m p i e z a de oficinas, c o b r a d o r o « n c a s a de 
comerc io , t iene p e r s o n a s que r e s p o n d e n por 
él . es t r a b a j a d o r y b ien educado . J y 9. L e -
c h e r í a 12483 4-5 
. . D E S T I L A D O R L I C O R I S T A E N G E N E R A L 
se o frece p a r a l a I s l a ó E x t r a n j e r o , I n f o r -
m a r á n en S a n P e d r o n u m . 22, L P . 
12480 8-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ftUE S E A 
a s e a d a y l e a g r a d e n los n i ñ o s y t e n g a bue-
nos i n f o r m e s , y no t e n g a i n c o n v e n i e n t e en 
i r a J e s ú s de l Monte . Sue ldo tres^ centenen 
y r o p a l i m p i a . E n I n d u s t r i a 57 e n t r e T r o -
cadero y C o l ó n . 
12479 4-5 
S E A L Q - U I L A N L O S E L E G A N T E S A L T O S 
de A n c h a del N o r t e 319; u n a c a s a de g u s t o 
con s a l a s a l e t a , y trea c u a r t o s g r a n d e s 
con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . A g u a a -
b u n d a n t e ; a t o d a s h o r a s . 
12469 10-5 
DE C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
adora, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . s o l i c i t a c o -
locarse u n a • j o v e n p e n i n s u l a r que t iene 
luier. responda por e l l a . F a c t o r í a n ú m 17. 
12o87 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
w manos en c a s a p a r t i c u l a r , es m u y s e r v l -
«al «n todo y de I n t a c h a b l e c o n d u c t a , b u e -
f . r « f e r e n c l a s . P r e f i e r e e l c a m p o o V « -
««fo. I n f o r m a n : P r a d o 50. c a f é . 
12586 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
«"or en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . 
. ^S€Ado y f o r m a l ; t i ene p e r s o n a s que r e s -
r^en; no t iene I n c o n v e n i e n t e i r a l c a m -
t,-??118310 ntLm 119, b o d e g a 
j j E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
R.' ^ r t í a > en S a n F r a n c i s c o 72, e s q u i n a a 
, ^ ^ t a s i o , V í b o r a . 
4-7 
GRAN 
^.dipí? ln<>rclante , s q u * á ^ a n c r i a d o s , de-
«''cfT,» y ' r e b a j a d o r e s , l l a m e n a e s t a 
-.2o'.t 4-7 
c r w ? r A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
^ camn no tl6ne l n c o m n e n i e n te e n s a l i r 
' 'orW. ••n,a m e d l a o a e n t e r a . I n -
g ^ - E s t r e l l a n ú m 179. 
4-7 
S E S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I N E R A 
que s e p a s u oficio y s e a h o n r a d o y l impio . 
4 c e j i t e n e s ; y un c r i a d o de m a n o s t r a b a j a -
dor y l impio que s e p a s e r v i r á. l a m e s a L i -
n e a 11 a l t o » , e n t r e G y H . - V e d a d o . 
124S4 4-4 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O . P O R O A -
da $100 le r e n t a n a u s t e d | 5 m e n s u a l e s . I n -
f o r m e s g r a t i s , T h e C o n v m e r c l a l U n i ó n , 
A g u l a r 122, d « 1 a 4, b a j o s . 
12389 8-3 
J O V E N , C O N O C E I N G L E S , C O N T A B I L I -
dfcd, m e c a n o g r a f í a , e t « . , d e s e a t r a b a j o con 
c o m i s i o n i s t a o c a a a de comerc io , poco s u e l -
do. L e a n d r o O r t i z , A p a r t a d o 494, H a b a n a , 
12384 8-3 
S E D E S E A S A B E R D O N D E R E S I D E N L A 
v i u d a é h i jo s de D . M a n u e l Cue to y G u t i é -
r r e z , que f a l l e c i ó e n e s t a c a p i t a l . L o s s o l i -
c i t a N i c o l á s M e n a n d a z « n L u y a n ó n u m . 100. 
12376 16-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con b u e n a l eche , r e c o n o c i d a por b u e n o s 
m é d i c o s . I n f o r m a r á n e n P a l a t i n o n ú m e -
ro 7 y medio. 12251 8-1 
S O L I C I T O C R I A D A S P E N I N S U L A R E S Y 
c o c i n e r a s que a y u d e n a los q u e h a c e r e s y 
b u e n a m a n e j a d o r a , g a n a n d o todas 3 oente-
nes. O b r a p í a 14. 12298 8-1 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
oCm,'.Pc>bre8 y <,e Pequeflo c a p i t a l , 
den t e n í a n m e d i o i de v i d a , p u e -
te B,ca8ar9e l ega l y v e n t a j o s a m e n -
v e r s a * 1 1 ' 86 lo I m P ! d a n c a u s a s d l -
forJr,' e8cribiendo con se l lo , m u y 
cmJr, c o n í M o n c l a l m e n t e y s i n es -
tado in?'. 8eftor R O B L E S . A p a r -
«efioriV oorreos. H a b a n a , — H a y 
tan m 7 vlu<la3 r ' c a " a c e p -
te f«a«wtrlmonl0 c o n qu ,en c a l e z c a 
rlMad y ' e a m o r a l — M u c h a ae -
y r e s o r v a i m p e n e t r a b l e , a u n Para 
Int imos f a m i l i a r e s y a m l -
eo°LhIClTA U N A C R I A D A D E M A N O 
i!a corta 1¡íena• r coomendac lonea , en f a m l -
"^ado ^ e n t r « 16 y W n u m . 148. 
12488 4-4 
'^fl «e D B L I B R O S I D E M E D I A N A 
f ,nterlor eo' no t len0 I n c o n v e n i e n t e I r 
1 " '^ de 7° hacer"e c a r g o de l a a d m i n l s -
r 0ontiiKM.Ii,renl0 0 cosa a n á l o g a y l l e v a r 
Í^ftlez ,la(5: I n f o r m a s , A g u a c a t e 17. 
i r " D j S S p a R A C R I A D O D E M A N O 
, írM Tpf :ver&' un J o v 6 n p e n ' n s u l a r , t l e n » 
^'do ( T ^ n c i a s de lo* c a s a s donde h a 
^ S i j ^ i ^ l e s 73> cun<rto n u m i 15> 
!lt>lflofA'-ftCOLOCARSB U N M A T R I M O N I O 
¿ f a d o Ja & portero, ooohero, c r i a d o o e n -
tor'.5* Baba0*8*8' e l l a p a r a aconxPaf iar ía'" 
i r¡K #̂ C(>*^r e-n m á q u i n a y a m a n o 
w0tTní^fl c c í 6 n ' A n i m a s 170, c u a r t o n, 1. 
. ^ - - ^ 1 : 12818 ^ 
5l! ? l3Utf^MOS E M P L E A D O S D B O P I O I -
«B.1í>,5MO«. » oflo|oHi p a r a v a r i a s poaio lo-
lnfa«' ta<l0• ü n ü o s y A m é r i o a L a -
Tftnu*r4n P a n A m e r l o a n Q l e a r l n g 
¿lo7, ^ ^ i ' - D o p a r t a m o n t o nti-
S M 
12601 8-6 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apajttado nú-
mero 844. 
3540 Obre.-l 
S O L I C I T U D 
En la Redacción del DIARIO DB 
LA MARINA se desea saber eí para-
dero do don Enrique Bouxareu o So-
naren, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. 
D I A R I O E p E L A M Í A R I N A . - -Edición de la mañana.—Octubre 7. de 1913. PAGINA TP-ECT! 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i a n -
d e r a p e n i n s u l a r , con a b u n d a n t e l e c h e de un 
mes y buenas r e f e r e n c i a s . C a r m e n 4. en I03 
bajos , c u a r t o n u m . 10. 
12460 4-4 
S E O F R E C E U N A H A B I T A C I O N Y C O M l -
d a a u n a B r a . que t r a i g a r e f e r e n c i a s , en 
cambio de u n a s h o r a s de c o m p a ñ í a a S r a . 
so la . V i r t u d e s 97. a l tos , de 8 á 11 y <ie 1 á 
6. i n f o r m a r a n . 12Í44 4"4 
U N A P E N I N S U L A R , Q U E H A C E m a c h o s 
a ñ o s que res ide en este p a í s , s o l i c i t a colo-
c a c i ó n de c r i a d a de manos , t en iendo b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s n u m . 134. 
12443 4-4 
C O C I N E R A E S P A D O L A , S E S O L I C I T A 
p a r a c e r c a de l a H a b a n a . H a de s e r b u e n a , 
l i m p i a y s i n a c h a q u e s . Obi spo 6S. e s q u i n a á 
Agruacate. A l c a j e r o S r . B u e n o . 
12463 4-4 
V O U N G M A N 25 Y E A R S O L D . S P A N I S H . 
J u s t a r r l v e d f r o m U n i t e d S t a t e s , s p e a k E n -
grllsh w i t h a v e r y grood knowledgre ln b u s i -
ness , beat r e f e r e n c e s . w l s h e s pos l t ion ln a 
g:ood f i r m . "Write J . B . r o o m 24. - 32 Z u l u e -
t a Street . 128S7 4-4 . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E 
m e d i a n a edad, que s e p a c o c i n a r b ien y a -
yude á los q u e h a c e r e s de u n a c a s a p e q u e ñ a , 
t 'ene que d o r m i r en l a c o l o c a o l ó n . s i no s a -
be c u m p l i r con s u deber que no se molesto 
en v e n i r . Sue ldo 3 centenes . C á r d e n a s 25, 
a l to s . 12439 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O ftUE 
sabe m u y b ien s u o b l i g a c i ó n , c o c i n a a l a 
c u b a n a e s p a ñ o l a , y f r a n c e s a . B e r n a z a y 
T e n i e n t e R e y , B o d e g a d a r á n r a z d n . 
1 2 4 « 8 4-5 
S E S O L I C I T A N 3 V E N D E D O R E S E X -
pertos p a r a g i r o da f e r r e t e r í a , m a q u i n a r i a 
y o r n a m e n t a c i ó n en g e n e r a l . I n ú t i l p r e -
s e n t a r s e s ü n conocer el g i r o o s i n r e f e -
r e n c i a s . D e 2 a 4. B . T o r r e s y C a . . O b r a -
p í a nQm. 23. a/ltos. • 
12217 10-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s 6 d e m a n e j a d o r a u n a j d -
v e n p e n i n s u l a r , es t r a b a j a d o r a y c a r i ñ o s a 
pao-a los n i ñ o s , d e s e a u n a c a s a s e r i a y de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 29. 
12432 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a sabe m u y b ien s u o b l i g a c i ó n y 
no s a l e de l a H a b a n a . O - R e i l l y num.77. a l -
tos ; p r e g u n t e n por l a e n c a r g a d a 
12431 4-4 
C A S A D E R E P R E S E N T A C I O N E S S O L I -
c l t a v e n d e r por c o m i s i ó n con b u e n a s r e l a -
c iones en los a l m a c e n e s i m p o r t a d o r e s de 
te j idos , f e r r e t e r í a , etc. de l a H a b a n a y p r á c -
t icos en ese r a m o . O f e r t a s por e s c r i t o á A. 
B . C . A p a r t a d o 1731. 
12430 4-4 
U N A P E N I N S U L A R V I Z C A I N A D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s s a b e p e r f e c -
t a m e n t e s u o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a g a r a n -
t í a s , puede d o r m i r f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n R e i n a 57, ba jos , ( i n t e r i o r ) . 
12428 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
e l l a de c r i a d a ó m a n e j a d o r a , y é l de coc ine -
ro; c o c i n a en g e n e r a l . A g u l a r 80, b a r b e r o 
de 9 a . m. á 6 de l a tarde . 
12427 4-4 
U N A P E R S O N A F O R M A L Y S E R I A C O N 
I n m e j o r a b l e s a n t e c e d e n t e s , d e s e a co locarse 
de j a r d i n e r o ó portero . I n f o r m a n en l a ca l l e 
13, esq. á 4, b o d e g a ( V e d a d o ) . V á a l campo 
s í lo Bo l i c i ta j i . 
12422 4-4 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de j a r d i n e r o y a l b o r l c u l t o r competente , p a -
r ^ l a c i u d a d ó campo, h a c e c o n t r a t o s p a r a 
e s t a c l a s e de t r a b a j o s , p a r a I n f o r m e s , B a r -
c e l o n a 5. H a b a n a . 12420 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s de m e d i a n a edad, u n a de c o c i n e r a y 
l a o t r a de c r i a d a de manos , a m b a s con r e -
f e r e n c i a s O - R e i l l y n u m . 32, c u a r t o n u m . 2. 
1241S 4-4 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , S O L I C I T A N 
c o l o c a c i ó n , e l l a es c o c i n e r a ó p a r a c a m a r e -
r a de 'hotel y é l depend iente de r e s t a u r a n t 
ó fonda f u e r a de l a H a b a n a T e n i e n t e R e y 
n u m . 24. D . P a y á s . 
12417 4-4 
D E S E A c o l o c a r s e u n a p e n i n s a l o r , de 
m e d i a n a edad , p a r a m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o -
s a con los n i ñ o s , ó p a r a l i m p i a r c u a r t o s t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . M e r c a d e r e s 49, a l to s 
d e l c a f é de M e n d e z N ú ñ e z , c u a r t o 16. 
12416 4-4 
A G E N T E S 
SE SOLICITAN 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 8(1-5 S. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABEECIMIENTOS 
V E D A D O 
E n l a m e p o r c u a d r a de l a C a l z a d a , b o n i -
to o h a r e t , n u e v o , j a r d í n , p o r t a l , s a l a p a -
l e t a , 5|4. c o m e d o r ^servicios dobles p a r a 
c r i a d o s , a^rua y l u z en todas l a s h a b i t a c i o -
nes . e s p l é n d i d a s c o c h e r a s y c a b a l l e r i z a s 
c o n u n a e n t r a d a de 2 metros 35 c e n t í m e -
tros , p a t i o y t r a s p a t i o , $13,500. [Espejo , 
O ' R e i l l y n ú m . 47 rde 3 a 5. 
1 2 5 « 0 4-7 
E N L A M E J O R C U A D R A D B P E S A L V E R , 
vendo b o n i t a c a s a , con s a l a , comedor , 2 
c u a r t o s , pa t io . c o c i n a . c u a r t o s de b a ñ o y 
de inodoro .boienoe s u e l o s de m o s a i c o s y 
t o d a de a z o t e a , c o n e s c a l e r a . $2,600. E s p e -
jo . O - R e i l l y 47, de 3 a 5. 
12579 4-7 
V E N D O C A S A S Y S O L A R E S E N L O S R E -
p a r t o s s i g u i e n t e s . V e d a d o , T a m a r i n d o , L a w -
ton, L a s C a ñ a s , L u y a n ó , S a n F r a n c i s c o , C e -
rro , R l v e r o y en todos los r e p a r t o s . E m p e -
drado 47, d e 1 a 4„ Jiuan P é r e z , t e l é f o n o 
A-2711. 12634 8-7 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofreoa p a r a t o d a c l a i e de t r a b a j o i de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas. H a c e b a l a n c e s . l i q u I d * o i o n e i . a t a 
F. 1828 o Potlta Trlanca Consulado 101. 
D E O P E R A R I A D E M O D I S T A O D E D B -
pendiento de r o p a , so l i o l ta c o l o c a r s e u n a 
Joven p e n i n s u l a r que d a r e f e r e n c i a s de « u 
oonduota, So l n u m . 105. 
1245S *"* 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , M U Y L I M -
pio y m u y p r á c t i c o en f r a n o e s a . I n g l e s a , e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a ; oon m u y buenos I n f o r m e s . 
C a l l a da M o n e o r r a t e 139, a n t i c u o . 
12483 
S P ¡SOLICITA U N A B U E N A C O C I N E R A 
si no Baba b lan al o f oio M I n ú t i l «a p r e « e n -
to. Sue ldo i oantenes , t r a l c a r e f e r e n c i a » . 
Ttmlentf l R e y l í esq . & C u b * 
B U E N A E S Q U I N A V E N D O P A R A F A B R I -
car , mide 14 x 26 metros , e s t á en b u e n p u n -
to, r e n t a $120 . M á s de ta l l e s . E m p e d r a d o 47. 
de 1 a 4, T e l . A-2711 , J u a n P é r e z . 
12535 8-7 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N S I T U A D A 
c o n v i d a p r o p i a . C o n b u e n a g a r a n t í a , se 
d a r á e n p lazos c ó m o d o s . I n f o r m a n en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C 8806 28-S. 
C A S A D B A L T O , M O D E R N A , V E N D O U -
n a e n b u e n p u n t o ; r e n t a 11 centenes , con 
s a - a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , p i sos finos. A l t o 
lo m ' s m o ; p r e c i o $6,500 s in g r a v a m e n . E m -
pedrado 47, t e l é f o n o A-2711, J u a n P é r e z de 
1 a 4. 12587 8-7 
S E V E N D E 
P a r a c a s a de c a m b i o , p u e s t o do T a b a c o s 
y C o l e c t u r í a de b i l l e t a s ,1OB m o s t r a d o r e s , 
r a j a s y v i d r i e r a í a m e t á l ' c a s y de p a r e d a c a -
b a d a s de h a o e r y. con i m mes de uso , en po-
co p r e c i o ; t a m b i é n sa a l q u i l a e l l o c a l s i 
le conv iene a l c o m p r a d o r , se p u e d a v e r y 
t r a t a r e n S a l u d n u m . 28. 
: 2525 4-7 
J U A N P E R E Z . V E N D O E N S U A R E Z , U N A 
g r a n o a s a m o d e r n a , de a l tos , mide 204 m e -
tros ) r e n t a 26 oente-nes. Ubre de g r a v a m e n , 
puede g a n a r 80. P r e c i o 16.600. E m p e d r a d o 
47, de 1 a 4, t e l é f o n o A-2711. 
12583 8-7 
E N N E P T U N O , V E N D O 1 C A S A C O N B 8 -
t a b l e o i m i a n t o . No hay c o n t r a t o . E n Monte 
u n a e s q u i n a e s t a b l e c i m i e n t o . C e r c a p a r q u e 
C o l ó n u n a h e r m o s a c a s a a l to y b a j o . F J g a -
r o l a , E m p e d r a d o 81 de 2 a 6. T e l . A-2288. 
12400 4-5 
N E G O C I O P O S I T I V O , P O R D E S A V E N E N -
atas da loe « o o l o » , se vende u n c i n e m a t ó -
g r a f o que t r a b a j a d i a r i a m e n t e . I n f o r m a n 
Obi spo 32. 
¡ Q U E C E N S 
SE VENDE uno impuesto 
sobre 9 y cuarto caba-
llerías de t i e r r a de 
primera, en la f inca 
" SAN ANDRES," en 
Sierra Morena, provin-
cia de Santa Clara; las 
anualidades están al 
día y se da en 1,500 
pesos oro español. Sin 
intervención de corre-
dores - - - - - - -
Informan: INDUSTRIA 64 
antiguo, [bajos].—Habana. 
11998 8—8 
J U A N P E R E Z , V E N D O V A R I A S C A S A S 
I n d u s t r i a , V i r t u d e s , L u z , M a n r i q u e , C a m p a -
nar io , A g u i l a . J e s ú s M a r í a , G e r v a s i o , S a n 
R a f a e l , C o r r a l e s . N e p t u n o y v a r i a s m a s . E m -
pedrado 47. de 1 a 4. t e l é f o n o A-2711 . 
12536 8-7 
D e O c a s i ó n 
P a n t e o n e s en el C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
d i spues tos p a r a e n t e r r a r , t e r m i n a d o s , con 
« u s m á r m o l e s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de 
u n a y dos b ó v e d a s . Se e s t á t e r m n l a n d o 
uno de c u a t r o b ó v e d a s . I n m e j o r a b l e . R a z ó n , 
B e r n a z a n ú m . 55, m a r m o l e r í a 
12108 26-27 S. 
V I B O R A . T E R R E N O E N S A N M A R I A N O 
y S a n L á z a r o , e s q u i n a de f r a i l e , p r ó x i m o a 
C a l z a d a de J e s ú s d e l Monte . P a r c e a a de 
1.200 metros , se v e n d a en p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m a n en C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e 585. 
12147 10-28 S. 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s ie te c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , toda de c u l t i v o y bien f a b r i c a d a , con 
i n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , d o t a -
c i ó n de c u j e s p a r a c u r a r tabaco , a un k i -
l ó m e t r o del pueblo del G a b r i e l , se a r r i e n -
da en buenas condic iones . D a r á n r a z ó n en 
M u r a l l a n ú m . 14. 11397 26-12 1 
G R A N N E G O C I O P O R P O C O D I N E R O ; 
p a r a q u i e n q u i e r a a i p r o v e c h a r l o ; se vende 
u n puesto de f r u t a s c a s i r e g a l a d o por no 
poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o , a n t e s de l 15 se 
d a un 5 por 100 m á s b a r a t o . P a u l a y D a -
m a s , C a r n i c e r í a i n f o r m a r á n . 
12582 4-7 
V A R I A S C A S A S , E N S U A R E Z U N A A N -
t l g u a , 7x22 $3.800, e n S. J o s é o t r a 7x24 m. 
4.800 y 225 censo, en R e v i l l a g i g e d o o t r a s s 
6|4. p isos finos, s a n i d a d , $6.600. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o 31, de 9 a 10. y de 2 a 5. T e l . 
A-2286. 12491 4-5 
A V I S O 
Se vende una gran vi-
driera de tabacos, ci-
garros y cambio. Está 
situada en un punto 
céntrico. Hace buena 
venta. El dueño de la 
misma la vende por te-
ner que hacerse cargo 
de un café. 
Para informes: COMPOS-
TELA, 118, bodega. 
8-2. 
E N L A V I B O R A , U N A P R E C I O S A C A S A 
m o d e r n a a 2% c u a d r a s de l a c a l z a d a , s., dos 
s a l e t a s , %, a z o t e a pat io , t r a s p a t i o , ü n so-
l a r es<i. a dos c u a d r a s de l a c a l z a d a 20x40 
m. l a f r a c c i ó n de 6 m. en a d e l a n t e . F i g a -
r o l a , E m p e d r a d o 31 de 2 a 5. t e l . A-22-86. 
12489 4-6 
A l o s c a r n i c e r o s 
Se vende b a r a t a , o se a r r i e n d a u n a C a r -
n i c e r í a con todos los e n s e r e s de l r a m o , i n -
m e j o r a b l e s , b u e n a c a s a y m u c h a b a r r i a d a . 
I n f o r m a n en A r a m b u r u y A n i m a s , b o d e g a 
12496 4-5 
E N G Ü I R A D E M E L E N A . V E N D O 1 F 1 N -
c a b ien s i t u a d a t e r r e n o de t a b a c o y c a ñ a 
s u p e r i o r , b u e n a a g u a d a E n A l q u í z a r 1 s i -
tio c e r c a del pueblo r e n t a $204, $1650. F i g a -
r o l a . E m p e d r a d o 31 de 9 a 10 y de 2 a 5. te-
l é f o n o A-2286. 12488 4-6 
U N B U E N N E G O C I O , S E V E N D E O S E 
a r r i e n d a l a f o n d a 6 r e s t a u r a n t que t i ene e l 
c a f é de Oficios 86. T i e n e v i d a p r o p i a : s u 
d u e ñ o no puede a t e n d e r a m b o s n e g o c i o s y 
s i h a y c o j n p r a d o r vendo t o d a l a c a s a . Ofi-
c ios 86. ' 12451 10-4 
En Guanabacoa SE VENDE 
l a p r e c i o s a c a s a q u i n t a A d o l f o C a s t i l l o 57, 
c o n t o d a s l a s comodidades n e c e s a r i a s p a -
r a a n a f a m i l i a de gus to . T i e n e h e r m o s o 
pat io y J a r d í n c o n Arbo les f r u t a l e s en a b u n -
d a n c i a . I n f o r m e s , A r a n g n r e n y A d o l f o C a s -
t i l lo , d á n d o l o s t a m b i é n s n d u e ñ o n M e r c a -
deres nftm. 17, e s c r i t o r i o . 
11445 26-13 a 
, G a n g a v e r d a d 
E n $28.000 se vende por r a z o n e s que no 
son de n e c e s i d a d p u b l i c a r , u n a c a s a en u n a 
de l a s m e j o r e s c a l l e s de l a c i u d a d ; mide 642 
m e t r o s p lanos , r e n t a 49 c e n t e n e s , f a b r i c a -
c i ó n m o d e r n a . T r a t o d i r e c t o y s i n c o r r e d o -
res . S u d u e ñ o . A n i m a s 152, a n t i g u o , de 7 a 
8 a. m. y de 8 a 9 p. m 
12450 4-4 
G a n g a v e r d a d 
P u n t o a l to , entre B y C , u n a c u a d r a de 
l a l i n e a y m e d i a de l p a r q u e . J a r d í n , p o r t a l , 
s a l a rec ib idor , c i n c o c u a r t o » , c u a r t o c r i a -
dos, doble s e r v i c i o , p a s i l l o p a r a e n t r a d a i n -
dependiente , a l q u i t r a v e s y t echos de h i e r r o 
y c ie lo raso . $6.000 C y . C o r r o a s . P a s a j e M o n -
tero S á n c h e z 35, V e d a d o . T e l é f o n o s F - 1 6 2 8 
y A-5500. 
12424 4-4 
V I D R I E R A D B T A B A C O S , C I G A R R O S 
q u i n c a l l a , b i l l e t e s y c a m b i o , « I t u a d a en 
lo m e j o r de l a H a b a n a , se v e n d e p o r u r -
g e n c i a e n $1.800. V e n t a s de $25 en a d e -
l a n t e ; g a n a n c i a s a l mes, $800. T r a t o , A . 
de l B u s t o . A g u l a r 122, de 1 a 4. 
12391 8-3 
S O L A R E N C A L Z A D A A L T U R A S A R R O -
yo Apolo , do e s q u i n a , se cede p o r $120, otro 
por $40, a p lazos , a p a g a r $5 m e n s u a l e s . 
S o l a r e s en L u y a n ó a p a g a r $10 m e n s u a l e s . 
P l a n o s y d e m á s oondlco ines .Ag-u'ar 122, A . 
de l B u s t o , de 1 a 4. 
12890 8-8 
S E V E N D E E L P U E S T O D E A G U I L A 288, 
por t e n e r que e m b a r c a r s e uno de los dos 
soc ios . D i c h o l o c a l e s t á d e s t i n a d o a d e p ó -
s i to de a v e s y huevoa , y se p r e s t a p a r a 
o t r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a M á s d e t a l l e s e n 
e l mismo. 12883 8-8 
S E C E D E E L A R R E N D A M I E N T O D E 
u n a c a s a de i n q u i l i n a t o . A g u i l a 112, Infor.-
m a r á . n . 12410 8-8 
V E N D O U N A C A S A D E D O S P I S O S , M o -
d e r n a , toda e l l a de c ie lo r a s o , oon 14|4 r e n -
t a $81-60, con c o n t r a t o en $9.000; pud'endo 
d e j a r $6.000 en h ipoteca , I n f o r m a n e n C o -
l ó n n u m . 1. M a r t í n e z . 
12820 8-2 
S E V E N D E 
u n c a f é en u n a b u e n a e s q u i n a , p o r t e n e r 
que d e d i c a r s e s u d u e ñ o a negoc ios de o t r a 
c l a se . I n f o r m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
e s te p e r i ó d i c o . G . Obre . 
C P O R T U X I D A D . S E V E N D E U N S O I A B 
de 10 x 40. en l a A v e n i d a de E s t r a d a P . i l -
m a . & l a t e r c e r c u a d r a de los t r a n v í a s . 4 
$5 C y . el metro . I n f o r m a n en P o c i t o 7. 
d e l M c - t e , t e l é f o n o 1-1828. 
12199 8"30 
NEGOCIO SEGURO 
C o n v i d a p r o p i a se vende u n g r a n c a f é 
con r e s t a u r a n t , en e l m e j o r punto c o m e r -
c i a l , n Oficios. S u d u e ñ o , ca l l e 17 n ú m e -
ro 224. V e d a d o . 12337 10-2 
S E V E N D E 
u n t e r r e n o de 7 x 28. en l a . c a l l e de L a w -
ton entre C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . I n f o r m a n 
en J e s ú s del Monte n ú m . 260, e n "LA N u e -
v a C a s a P í a , " T o y o . 
11895 , 20-24 S. 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E S A N 
F r a n c i s c o , V í b o r a , u n s o l a r de 6 x 40, p u n -
to e l evado y a l a b r i s a , con a g u a a c e r a s y 
a r b o l e d a T i e n e a r r i m o a o t r a c a s a r e c i é n 
f a b r i c a d a . P a s a n los e l é c t r i c o s por d i c h a 
ca l l e . I n f o r m a n en fígido 22, P . F e r n a n d e z . 
11S50 16-23 S. 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R D E 
p r i m e r a c o n todos s u s ensebes comple tos , y 
e n b u e n es tado y b a r a t o s . O t r a m a s c h i c a 
c o n todo c o m p l e t o de poco uso, e l c o l m e de l 
" E s c o r i a l " C R e i l L y y M e r c a d e r e s 8; d a n 
r a z ó n . • 
12526 8-7 
A L O S C A M I S E R O S 
Se v e n d e por l a m i t a d de s u v a l o r u n a 
máxiuiTia de coser de c a d e n e t a W & G l e g í -
f m a . C á r c e l n ú m e r o 6, b a j o s . 
12511 4-7 
S E D A B A R A T O U N J U E G O D E C U A R T O 
de oedio y n o g a l por no n e c e s i t a r l o s u d u e -
ñ o , se compone de t re s p iezas , escapa-rate 
de dos l u n a s , c ó m o d a y c a m a c a m e r a ; t a m -
b i é n se v e n d e u n c a n a s t i l l e r o . Sa p u e d e 
v e r en V i r t u d e s 144%, a l tos . 
12598 4-7 
M U E B L E S 
E n ' A n i m a s 84, a n t i g u o , c a s i e s q u i n a a 
G a l i a n o , se v e n d e e l a j u a r comple to p a r a 
u n a c a s a ; j u e g o de c u a r t o , de s a l a y m u e -
bles de comedor, v a r i a s c a m a s de h i e r r o , 
l a m p a r a s de c r i s t a l y o t r o s objetos m a s 
que se d a n m u y b a r a t o s , se p u e d e n v e r a 
todas h o r a s y se v e n d e n j u n t o s o s e p a r a d o s . 
12471 8-5 
M u e b l e s d e l u j o 
Se vende un m a g n í f i c o y l u j o s o j u e g o de 
c u a r t o de c a o b a ; un j u e g o comple to de c o -
medor , y o tros m u e b l e s de l u j o . C o m p o s t e -
l a 23. • 
12498 8-5 
M U E B L E S , S E V E N D E N E N I N D U S T R I A 
67, u n a p a r a d o r v a j i l l e r o y u n a n e v e r a p i n -
tados de verde , u n a m e s a c o r r e d e r a y u n e s -
c a p a r a t e g r a n d e . Se d a n en p r o p o r c i ó n . 
12478 4-5 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r & z o n a M f t i e n " E l P a s a j e , " Z u -
l u e í a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l v 
3511 O b r e . - l 
N O T A R I O S , V E N D O L N E S C A P A R A T E 
de cedro, propio p a r a a r c h i v o con doce g a -
v e t a s y v a r i o s d e p a r t a m e n t o s y c o m p r o , l i -
bros . V i l l e g a s 93. 
12442 4-4 
V E N D O U N E S C A P A R A T E D B C E D R O , 
t a m a ñ o m a y o r , con dos l u n a s , e n 8 c e n t e n e s 
es u n a g a n g a . C o r r a l e s 32, a l tos . 
12441 4-4 
V E N D O E N G A N G A U N E S C A P A R A T E , 
t a m a ñ o g r a n d e con l u n a s , u n a c a m a i m p e -
r i a l y u n a c ó m o d a y compro l i b r o s . V i l l e -
g a s 93. 12440 • . 4-4 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8004. 
En e&ta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos que 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 3378 80-40. 
U N B U E N P I A N O , S A N O C O M P L E T A -
mente , de P l e y e , " en |53 y v a r i o s m u e b l e s . 
P a l a c i o a C r n e a d o , J . y M a r , c u a r t o n ú -
m e r o 28, V e d a d o . 
12370 8-8 
P I A M O S 
H a m l l t o n , B o l s s e l o t , de M a r s e l l a y L e n o l r 
P r é r e s M e l a d i s t . P i a n o a u t o m á t i c o los v e n -
den a l conta/do y a p lazos s u s ú n i c o s I m -
p o r t a d o r e s V i u d a e H i j o s de C a r r e r a s . P l a -
nos de a l q u i l e r . Se a r r e g l a n y a f inan t o -
d a c la se de p lanos . A g u a c a t e n ú m . 63, t e l é -
fono A-3462. 11634 28-17 3. 
DE ANIMALES 
C a s a s d e v e n t a 
V i r t u d e s , $9.600! C h a c ó n , | 1 4 . 0 0 0 ¡ R a y o , 
|7 .B0O| M i s i ó n , | 2 . 8 0 0 ¡ J e s ú s M a r í a , 17.800; 
B e l a s o o a í n , |8.500. E>vello M a r t i n e s , H a b ? -
SE VENDEN BURROS 
sementales de 7 a 8 cuartas de alzada, 
de las mejores razas y climas de España. 
Están a la disposición de los señores que 
deseen pasar a verlos a todas horas del 
día, en la loma de loe Zapotes, finca del 
señor Lucio Betancourt. Informarán en 
Neptuno 19, teléfono A-1789. Juan Bau-
tista Oliver. 12360 10-2 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L . S E V E N D E E N P E R F E C T O 
es tado m a r c a D e l a u n e y - B e l l e v i l l e f o r m a 
T o u r l n g r - G a r , 20 c a b a l l o s , s e i s c i l i n d r o s . 
P u e d e v e r s e . Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o . 
8-8 
M a q u i n a r i a 
Se vende bara to . 1 t r i t u r a d o r a de q u i j a d a 
de 60 metros c ú b i c o s , 1 m o t o r e l é c t r i c o de 
35 c a b a l l o s , 1 b r i n e coo ler de 30 t o n e l a d a » 
de r e f r i g e r a c i ó n , 1 m o l i n o dos m a z a s p a r a 
b a r r o , 1 e l e v a d o r de c a d e n a y cubos , 1 p r e n -
da p a r a lose ta de b a r r o de 9 X 9, 5 w a -
g o n e t a s de h i e r r o p a r a 20 " v í a 
I n f o r m a r á n , C a l l e de P e ñ ó n n. 1. C e r r o . 
12572 6-7 
M O L I N O DE VIENTO 
E L D A N D Y 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e x -
t r a e r el a g u a de los pozos y e l e v a r l a a 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por F r a n c i s c o 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m . 60. H a b a n a 
BOMBAS DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s s e n c i l l a s . l a s m á s ef icaces y l a * 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los USOÍ 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s -
l a hace m á s de t r e i n t a y c inco a ñ o s . E n 
v e n t a por F . P A m a t y C a . . C u b a n ú m . 6 ^ 
H a b a n a 
3509 Obre.-l 
• G A S O M E T R O A C E T I L E N O A U R O R A S B 
vende uno. nuevo , 50 luces , procede de p a r -
t i c u l a r , c o s t ó 150 pesos, se d á c a s i r e g a l a -
do. I n d u s t r i a 51. 
12381 g.s 
CALDERA-BOMBA 
S E V E N D E u n a c a l d e r a de uso de 106 C a -
b a l l o s patente B A B C O C K & W I L C O X c o n 
todos los tubos nuevos c o m p l e t a y u n a b o m -
b a de uso de "8 X 6" con v á l v u l a s de P O T 
e s p e c i a l p a r a a l i m e n t a c i ó n de c a l d e r a s . I n -
f o r m a r á n A G U 1 A R 104. 
11880 J5 .25 
BOMBAS ELECTRICAS 
GARANTIZADAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
B o m b a y M u t o r <Je 60o gaJoneu por bfrPm> 
185-00. B o m b a y M o t o r de 900 g a l o n e s por 
h o r a , $100-00. B o m b a s de Pozo P r o f u n d o a 
$85-0C y $100-00. B E R L I N , O ' R e i l l y 67, t e -
l é f o n o A-3268 v n a p i a n . y A r r e d o n d o . 8, 
'3506 Obíre.-l 
Mitores hectricos 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A I c o n t a d o y a p l a a o s loe Hay en u ca^ 
• a B E R L I N , de V U a » » ' a n a y A r r e d o n d o . 
S . e n C O ' R P ' I ' T n ü r u 67. t e l é f o n o i •Í?fl8 
3508 Obm-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 c a h l l r 
3 ítí. Id. id. Id. Id. 3 Id. 
i Id. averiado id. Id. id. 3 Id. 
I id. Id. Id. ' id. id. y2 Id. 
6 id. id. alterna, sin asiento Id. % 11 
MPONDRAN EN LA ADMiNISTRAGION 
D E E S T E P E R I O D I C O . 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e i o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3532 Obre.-l 
E N M O N T E N U M . 362, C A S A D E E M -
I>«ño, se v e n d e n dos c a r r o s p a r a v í v e r e s , 
12185 8-30 
S E VENDE 
C o c h e f r a n c é s , c e s t a m i m b r e , e s t r u c t u r a 
acero , s i e t e a s i e n t o s , m u y fuerte , m o d e r n o 
y nuevo, se vende e n 550 pesos C y . , c o s t ó 
1.800 pesos. D o s p a r e s g u a r n i c i o n e s t r o n c o , 
f r a n c e s a s , n u e v a s . s a v e n d e n en 200 pesos 
Cy . , c o s t a r o n 500 pesos . I n f o r m a r á . : J o s é 
R o d r í g u e z . M a r i n a 4. 
12436 8-4 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
. A G U I A R 74 
3531 Óbre.-l 
LOS VEGUEROS 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable* 
cimientos e Ingenios; motores o máqui* 
ñas de gasolina; tubería, fluses, plancbas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoco 
serios. 
BAs,TERRECHEA HERMANOS 
LamparlUa 9.. Teléfono A-2950. A p a r , 
tado 321. Telégrafo "FRAM. 
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
A f k q u . u a r i a s de C w p i n i e r i a a l c o n L » d e y 
a p lazos . B E R L I N . O ' R e i l l y a ü m e r o 674 
te lefono .4-3268 
3510 Obre.-l 
M I S C E L A N E A 
O J O . G A N G A A L O S C O N S T R U C T O R E S 
de c a s a s en S a n M i g u e l e s q u i n a á L u c e n a , 
ee v e n d e n 5 p u e r t a s m e t á l i c a s c o m p l e t a s , 
con s u s e spe jos ; m i d e n c a d a u n a 446 y 460 
a l t o por 180 y 205 ancho , s o n d« c h a p a g a l -
v a n i z a d a y m u y poco uso . 
12457 4-4 
G R A N O P O R T U N I D A D , V E N D O U N A C A -
J a c o n t a d o r a g r a n d e n u e v a so lo con dos m e -
s e s de uso m a r c a A m e r i c a n , y un B u r ó c i e -
r r e c o r r e d e r a L a m p a r i l l a 94. a l to s . 
1242& 8 .4 
I A 
C A R R O S M A T O S . S E V E N D E N T R E S C A -
r r o s de c u a t r o r u e d a s , con m u e l l e s y p a t e n -
tes, p a r a c a r g a r 75 c a h a l l o s de o a r g a . I n -
f o r m a r á n , C a l l e de P i ñ ó n n. 1. C a r r o . 
12571 6-7 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a puuioa, oa v t n a * yarmv 
t i z á n d o l o s . V l l a p l a n a y A r r e d o n d a C R e l -
L s f l m o r e H a ' 
«507 01>re.-l 
; : I T O O S B M i T A M « O S I V I B 
j ; pira los Anuncios Franceses son los 
; SmLW&YENCEiC^ 
¡ * 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS t 
{'Enfermedades Secreta*.] 
CAPSULAS 
R A O U I N 
a l C O P A I B A T O d e S O S A 
Curación r á p i d a de los Flujos 
antiguos ó rec ientes 
Exifann ti itllo dt la « Unhn des FabricanU • 
y la Firma di Raquln. . # 
FünOUZE-ILBESPETRES. 78. Faub. St-OENIS. Psris 
• T M TOO»» LA» FAKMACIAI OEt GLOBO. 
P a g n a c a t o r c e D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , O c t u b r e 7 d e 19^3 
E L 
Promesa del nuevo Gobernador general Mr. 
Harrison 
Manila, 6. 
# Ha legado a esta oiudad el nuevo 
Gobernador General de las Filipinas 
Mr. Francis B. Harrison. 
Millares de ¡personas acudieron a 
darle la más cordial bienvenida. 
Inmediatamente tomó posesión 
Mr. Harrison de su alto cargo, pro-
nunciando un discurso inaugural al 
^ue se atribuye gran; importancia, 
por cuanto contiene promesas muy 
halagüeñas para las Filipinas. 
. .¡Dijo Mr. Harrison que la política 
de Mr. Wilson en las Filipinas tenía 
por finalidad conceder a los filipi-
nos la independencia. 
También dió a entender Mr, Ha-
rrison que Wilson se proponía dar a 
los filipinos la mayoría en ambas cá-
maras legislativas. 
LAS ELECCIONES CHINAS 
Yuan Shi Kaí es electo Presidente por el 
Parlamento 
L A S E R I E M U N D I A L 
El vigésimo noveno aniversario de la serie mundial- Chief Bender en la línea de 
fuego. Ochocientos dollars por seis asientos reservados. Llegada de fanáticos 
y cronistas beisboleros. New York es el favorito en las apuestas. Otras 
noticias sobre la gran batalla que empieza hoy en Polo Grounds. 
Pekín, 6. 
Amibas Cámaras dei Parlamento 
se reunieron hoy en sesión mixta pa-
ra proceder a la elección de Presi-
dente de la República de China. 
Asistieron al solemne acto 759 
miembros del Parlamento. 
E l acto ¡ha despertado el más vú 
vo interés en toda esta vasta nación, 
reinandp la mis intensa ansiedad en 
todas partes. 
Según precepto constítucionaa, son 
necesarias las dios terceras partes de 
los votos «para elegir Presidente, y 
por este motivo la sesión duró doce 
horas, efectuándose varias votacio-
nes. 
En la primera votación obtuvo 
mayoría Yuan Shi Kai, continuando 
a la cabeza en las sucesivas, hasta 
resultar (Mtnifciiivumenite electo per 
507'votos, contra 179 que obtuvo Ld-
Yuen-Heng1, el vicepresidente provi-
sional. 
M resultado ha sido acogido con 
el más vivo entusiasmo. 
LA COMPAÑIA D E LOS PUERTOS DE CUBA 
L o s bonistas ingleses y americanos piden pro-
tección a Washington. 
Washington, 6. 
En el Departamento de Estado de 
ísta capital se ha recibido una soli-
citud Ipidialndo probeoción para los 
(ingleses y americanos interesados en 
la Compañía, de los Puertos de Cuba. 
Log peticionarios alegan que sus 
intersees han sido lesionados por el 
gobierno cubano, al anularse la con-
cesión otorgada a dicha Compañía. 
Tempestad en Alaska 
' Neme, Alaska, 6 
Una terrible tempestad ha destrui-
do casi por completo esta ciudad, 
s causando grandes estragos en una 
i extensión de dos millas a la redonda 
demoliendo 500 casas y ocasionan-
do daños cuya ascendencia se calcu-
l a en 15.000,000. 
1 Pelizmente, no hay desgracias per-
sonales que lamentar. 
f / proceso de Sulzer 
Albany, N. Y., 6. 
Los acusadores del Gobernador 
WiUiam Sulzer obtuvieron permiso 
para presentar nuevos testigos de 
cargos, con el objeto de probar que 
Sulzer procuró que el Senador de los 
Estados Unidos Mr. Elihu Root y el 
Presidente del Comité Republicano 
del Estado ejerciesen su influencia 
•para impedir que se levase a cabo el 
juicio. 
También se permitió a la acusación 
presentar una nueva prueba testifi-
cal, tendente a hacer constar que el 
financiero de Nueva York, Mr. Tho. 
mas F. Ryan, entregó a Sulzer 10 
mil pesos en efectivo, cantidad de la 
que no dió cuenta el Gobernador 
acusado. 
Después de ordenar el tribunal 
que se omitiesen los testimonios de 
Alian Ryan e Ignatins Me Glone, hi-
jo y secretario, respectivamente, de 
Mr. Thomas F. Ryan, empezó la la-
bor de la defensa. 
Se espera que declaren Luisa Sa-
recky, secretaria de Sulzer durante 
la campaña electoral y Joeeph Thal, 
su representante en Wall Street. 
¿Asesino o loco? 
¿PENDER TAL V E Z NO SEA TAN 
FIERO COMO E L MISMO SE 
PINTA. 
Chican c. 6 
Aunque le pdioía no duda qut el 
isoflíno confeso, Haary Spencw, sen 
realmetnte un criminal peli^ro«o, au-
tor de máf de un asesina-to, créese 
oomo multado do bu investlgaoio, 
nes effifprwidldw, qu© su oonfesiéa 
fl« « fi^aa parte ficticia, o por lo mo. 
nos muy exagerada, 
Sibcso que S^encer es adicto al 
opio, v M ocmjetura que algnna^ de 
eeM deolaratcionee ban sido el resul-
fcitfo dt Iw ftluciaaoionee predud-
das por eeft droga. 
Un choque en Rusia 
Dvinsk. Rusia, 6. 
Catorce pasajeros han perecido y 
28 han recibido lesiones más o me-
nos graves a consecuencia de un 
choque ocurrido entre un tren expre-
so que se dirigía de Kiew a San Pe-
tersburgo y una máquina estaciona-
ria. 
Dícese que Alejandro J . Cudhkoff, 
expresidente de la Duina, se halla en-
tre los muertos. 
El gabinete de Huerta 
Ciudad de Méjico, 6 
E l Gabinete del Presidente Huer-
ta ha sufrido algunos cambios que-
dando constituido en la forma si-
guiente: 




Hacienda: Adolfo de la Lama. 
Instrucción Pública: Carda Na-
ranjo. 
Justicia: Enrique Gerostieta, 
Comunicasiones y Obras Públicas: 
José M. Lozano. 




E l Secretario de Carranza, señor 
Espinosa, anuncia que después de 
apoderarse los oonstitucionalistas de 
la (plaza de Ñachi, donde tomaron 
cinco cañones, trataron de apoderar-
se también de Sinaloa, en el Estado 
de dicho nombre. Espinosa declara 
que la revolución es invencible, 
N i ñ a l e s i o n a d a 
Kn el primor oentro de soaotro» fué 
asíMlda ayer por el dootor Senil, de 
aua cOHtusi'ón gravo en la eabeaa la 
ñifla Adelakiii Garak y Valdéii, natu-
ral de la Ha/ba&a de 1S mŝ m y veei. 
na de Revíllagrígoda altos,, 
BapnA de la menor, Juajw (3ar-
eía F^Ude, mimífestó a. la policía, qna 
su hlpja se produjo el mal que sufHíi, 
al oaer al guado v darse eoatra el ba-
kKaía de ÍHJ itUoa, 
l i r te oeBrrió tu m damleílio, 
Nueva York, 7. 
La serie mundial celebrará su vi-
gésimo noveno aniversario con la 
batalla que se inicia enta tarde en Pe. 
3 o Gronnds entre Gigantes y Atléti-
oos. 
La serie mundial nació en Nueva 
York en 1884, cuando el club Provi-
dencia vencedor del Campeonato de 
Da Liga Nacional cruzó eus bates con 
los valiosos Metropolitanos del New 
York, .pertenecientes a la antigua 
Asociación Americana. 
Desde su iniciación hasta nuestros 
días la serie mundial ha tenido algu-
nas interrupciones. En 1891 y en 
1893 no se jugó. De 1898 a 1902, in-
clusive, se susipendió y en 1904 tam-
poco se celebró. 
Durante su corta generación la 
bandera de la serie mundial ha flota-
do en diez Estados distintos. Una 
vez fué conducida al Oeste del río 
Mississipipí y flotó atada a un más-
til enclavado en el Parque del S.m 
Luís de la American Asociatión. Esto 
fué en 1886, hace veintisiete años. 
Estuvo allí una temporada, volvió a 
Detroit y desde entonces no ha vuel-
to a cruzar el Padre de las Aguas. 
La bandera de la serie mundial 
ha flotado sobre las ciudades siguien. 
tes: Providence, Chicago, St. Louis, 
Detroit, New York, Louisville, Bos-
ton, Cleveland, Baltimore, Pittsburg, 
y Püiadelfia. 
En las sepes mundiales pasadas se 
han celebrado 134 juegos; de ellos 
97 correspondieron a los ganados y 
37 a los derrotados. 
La Liga Nacional ha ganado 15 ve-
ces el trofeo; la antigua Asociación 
Americana 1; la Liga Americana 5. 
E l producto de las taquillas en la 
primera ssrie de 1884 fué tan esca-
so que la. Comisión no quiso publi-
carlo. En 1885 sólo se recaudaron 
$2,000. En esta fecha una grada eos-
taba 25 centavos y un asiento de glo-
rieta medio peso. Hoy se pagan tres 
pesos por glorieta^ 25 pesos por pal-
cos y un peso por grada. 
E l año pasado se recaaudaron en 
las taquillas $490,449. De esta suma 
cada jugador del Boston se llevó 
$6,209 y cada rplayer del Nueva York 
$3,472. 
En la serie que eomlpieza hoy John 
Me Graw y Connie Mack, los dos 
grandes managers, se verán frente a 
frente, para decidir cuál de los equi-
pos beisboleros es mejor, si los Gi-
gantes o los Atléticos. 
En 1905 el Nueva York venció al 
Filadelfia en la serie mundial más 
sensacional que se ha celebrado. De 
cinco juegos los Gigantes ganaron 
cuatro, y cada jue^o fué un shutout 
Seis años después, el Filadelfia se 
desquitó ganando cuatro desafíos de 
los seis jugados. 
De los players que tomaron parte 
en 1906 solamente cinco visten toda-
vía el uniforme de Atléticos y Giga.n-
tes. Davis. primera base, Danny 
murphy, segunda y los pitchers Ben-
der y Plan, son los veteranos del Fi-
ladelfia. En ei Nueva York Ohristy 
Mathewson es el único supervivien-
te. De los 29 jugadores de 1911 cua-
tro han desaparecido de las filas: 
Lord, Devoree, Becker y Ames. 
Es indescriptible el entusiasmo 
que reina en esta ciudad con motivo 
de la serie mundial que dará comien-
zo a las dos de la tarde en PoU 
Grounds. 
Cada tren que llega del interior 
arroja en la ciudad imperial un nue-
vo contingente de fanáticos que in-
vaden todos los hoteles. 
Es incontable el número de cro-
nistas deportivos que han llegado pa-
ra describir los desafíos que se cele-
bren. 
Todo está preparado para la gran 
batalla salvo insignificantes detalles 
que fueron solucionados en la junta 
que celebró ayer la Comisión Nacio-
nal. Como de costumbre los reven-
dedores se han apoderado de las me-
jores localidades y hoy piden "diez 
y siete pesos" por un asiento de glo-
rieta. 
Dúdase todavía si el centre field 
iSnodgrass podrá jugar a cansa de 
un Charlie Horse que viene sufrien-
do. 
Boyle el capitán de los Gig^u 
estará en su puesto pues yaireT 
cuentra bueno del golpe que recib -
en el hombro en un accidente do ^ 
tomóvil. ; ea,l• 
.Todos los asientos de Polo Grounds 
se han vendido para el juego de esta 
tarde. Espérase que este año. sea 
batido el record de'las entradas 
Si Snodgrass no juega, su puesto 
lo ocupará Shaefer y la tercera será 
defendida por Herzog. 
E l team de los Gigantes está en 
excelentes condiciones y Me Graw 
tiene tal confianza en el triunfo que 
no tiene inconveniente en apostar 
cuanto dinero quieran a su club. 
Las apuestas están parejas pero 
muy pocos apuestan a favor de los 
Atléticos. E l tiempo está inseguro y 
es fácil que llueva. 
Connie Mack piensa poner a Lapp 
en el primer (desafío pues teme que 
Schang se descomponga ante el fe. 
menso gentío que se congrerá en Po-
lo Grounds. 
E l Manager de los Atléticos ha de. 
cidido romper el fuego cen Chief 
Bender en el-Box. 
E l Presidente Gaffney del clnb 
Boston ha pagado a un revendedor 
ochocientos dollars por seis asientos 
y declara que lo hizo para probar 
que el Nueva York ha vendido a los 
especuladores los asientos reserva-
dos. 
r _ _ _ , , , ^ . . . N P l a i i m áel poeta, Fei-nándes: de 
Del Dr . Segura y Cabrera 
al Dr . Alzugaray 
Ouanabacoa, y Octubre 6 de 1913 
¡Señor doctor Carlos M. Alzugaray 
¡Presidente de la Asociación de Bue-
nos Caminos. 
• Habana 
.Mi querido amigo y Piresidente : 
En " E l Comercio" del dia 4 del 
corriente he leído su razonada Ex-
posición al general Menocal, Honora-
ble iPreaidente de la República, que 
usted me había anunciado días antes 
cuando tuve el gusto de verle en los 
J uzgados. 
'Es un documento, como suyo, mag-
nífico, que demuestra una vez más. 
cuanto en su empeño por el mejora-
miento de nuestros caminos hasta 
convertirlos en "buenos" por su 
4 ampliación y por la corrección de sus 
miles de defectos y de errores de 
construcción como, entre otros, los 
"pasos a nivel.' 
¡Resulta verdaderamente desastro-
so el estado de las más de nuestras 
nuevas carreteras, tan costosas co-
mo han sido y tan ocasionadas mu-
cha^ de ellas, al descrédito del Go-
bierno, también, por motivos no ya 
de su propia factura, si que nacidos 
del incumplimiento de toda una cje-
cutoria judicial en que se aprecia y 
manda pagar el importe del terreno 
expropiado para ellas, hace, en algu-
nos casos—yo conozco de uno,—más 
de tres años. 
Son nuestras carreteras factores, 
puede decirse, de un mal resultado 
en todo. 
Aquí mismo, sobre la ciudad, ca-
si, a la vista de miles de personas 
que las cruzan o transitan diaria-
mente, está la de Regla a Luyanó 
que entronca en "Ivos Pinos" con la 
conocida por de la Gallega, hoy pro-
longada hasta Campo Florido. 
BCay que verla para darse cuenta 
de su estado. ¡ Quó bachea, mejor di-
cho, quó furnias! 
Y la de orla villa de Oaanabacoa 
a Santa «María del Eoaario que es nue 
va, que aun no so ha acabado de pa-
gar y a ella ííe roñera el caso que 
ant&8 apuntó, ¿eórao est¡Ay 
Eso no es para describirse, Ea un 
p«dp#gal (horrible, 
Ke nay la menor atenetóa a nueŝ  
tros eamlnea pof nadie, 
J»íi A lan públíeos, generaies, por el 
Jcaiatlf}, obligado a ello, ni aun a [gg 
^Ui de fliorta modo son de orden 
parfcleular, y, pop JQ menos, muy 
principalmente a empresas particu-
lares favorece su uso. , 
Me quiero referir en este punto a 
la Calzada que corre desde el Embo-
que de Regla a Guanabacoa. 
Si esa calzada estuviese en condi-
ciones de ser traficada j cuántos ca-
rros, carretones y vehículos de todo 
género que hoy se traslada a la Ha-
bana o de allá viene a esta villa, 
por Luyanó, lo haría por ella para 
tomar los vapores. 
Y, en esto, sin duda, no han pen-
sado los directores del tráfico de los 
Ferrocarriles Unidos, a cuya empre-
sa corresponde porque sind, y sin ne-
cesidad de Excitaciones de nadie, 
tendrían muy atendida esa vía; y no 
que a pesar de la carta que, (sin 
firma) dirigió al D I A R I O DE L A M A R I N A 
la Administración general de aque-
lla compañía, que fué publicada el 
6 de Agosto úlfimo en la edición de 
la tarde, y en la que prometía el 
arreglo de dicha Calzada "tan pron-
to recibiera el material necesario 
para la obra, que tenía encargado," 
lo que se está haciendo con piedra 
blanda, cualquiera, y sin prepara-
ción ninguna, es rellenar los baches 
mayores, pero echando la piedra en 
ellos, sin previo su picado y zaran-
deo para que haya adherencia y el 
trabajo resulte eficaz. 
Otra vía en el más absoluto aban-
dono es la llámala calzada vieja de 
Guanabacoa y por cuya reparación 
aboga, a su vez, en esa carta la Ad-
ministración de. los Ferrocarriles 
Unidos. 
Verdad que debiera ser atendida 
porque a más de su importancia y 
grandes servicios que está llamada a 
prestar, es tan corta que acaso no 
tenga dos kilómetros que reparar. 
Esto por aquí sobre la capital 
misma. 
Que, por ahí, no hay que decir. 
No ha mucho hice un viaje al Ma-
riel, desde Guanajay, en automóviL 
| Qué sufrimiento representó para 
mí el recorrido de aquella pintoresca 
carretera. 1 ¡En qué estado la hallé! 
Duélese, y profundamente se en-
tristece, quien se fije en un cuadro 
como el que he descrito. Pero más, 
quien en «u conaagración, sin repa-
rar en el esfuerzo que ello represen-
tar pueda, a Ift "Asoeiaci-ón de Bue-
nos Cariünoi," ouyo meritísimo em-
peño minea nos será por nadie com-
peaaado, tiene casi un ideal, entre 
la Fuente, ha descrito la carretera 
diciendo: 
"iLa carretera 
es corriente de vida 
en los áridos de la llanura inmensa.. 
es una cinta blanco 
que alegra la visión abrumadora 
de la llanura parda..-
La carretera es armonía, es vida, 
y es vínculo de amor de las comar-
(cas... 
Su labor, mi buen amigo Alzuga-
oray, es mletrrtíisiina. Su constancia 
en ella es sin igual. 
Por eso que, cada día, se haga 
más atendible la Asociación que us-
ted preside con interés tan marcado, 
con tanto tino, con tanta inteligen-
cia y consagración, y cada día, será 
mayor, sin duda, el número de hom-
bres de buena volunad que le rodeen. 
«Mi aplauso, humilde pero sincerí-
simo, le tributo en un abrazo que le 
envío en estas lineas. 
En breve le remitiré mi anunciado 
estudio sobre materiales para la me-
jor construcción de carreteras, ba-
sado aquel en el plan de obras que 
se sigue en este por el Departamen-
to de Ingenieros del Cantón de Zu-
ridh. 
Mentras, reiterándole las seguri-
dades de mi amistad más consecuen-
te, quedo de usted affmo. amigo y 
compañero, 
Andrés Seiura y Cabrera 




Rafael S erra y Marifro, vecino de 
esta capital, fué procesado ayer -̂ on 
fianza de $200 por el ti togado de Ins-
trucción de la Sección tercera. 
Serra está acusado dei delito co-
metido por particulares contra dere-
chos, que garantiza la constitución. 
SE LLEVO LA BICICLETA 
A la policía Secreta participó ayer, 
Pedro Samada, vecino de Obrapia 
67, que José Núñez, le alquiló una bl-
cicleta en el día de ayer y que como 
no se la ha devuelto aún se considera 
estafado en $37-80. 
UN ARRESTO 
La policía Judicial anneató a Nica-
sio Carrillo Hernández, por estar acu-
sado de tentativa de robo y hurto. 
{Jarrillo después de sor presentado 
otra» eesai por moral Hturismo," ai Juez de Guardia ingresó en el Vi 
1» vida da comunloaelón entre co-| yac. 
marea* más o menea lejanas, que 
pueden, no obstante, eompenetrarso 
y taatM avanaar en su progreso. 
Ah, no alvldemoa mmea que, con 
LA QUIERE MALTRATAR 
Ayer denunció a la Polloía Secreta 
iMaría Regla Zayas, domiciliada en Vi-
rícuflo 44. Calabazar, que su esposo 
Nieolás Cárdenas, vecino de Castillo 
46, en esta ciudad, la amenaza can»-
tanteanente. 
La denunedaínte teme a una "gê  
nalidad" de su ex cónyugue. 
b i b l i o g Í r a f i a 
A r i t m é t i c a razonada 
E l distinguido Ingeniero Profesô  
de Matemáticas en el Instituto de W 
Habana señor Rafael León, acaba dei 
•pubdicar una Aritmética razonada qn<j 
viene a llenar cumplidamente una no-
cesddad, hace tiempo sentida, y no sa-
tisfecha por los libros de texto. 
E l señor León descartando los fw 
nes que en estos se persiguen, y W 
niendo su clara irnteligencia al servicio 
didáctico, ha sabido eLiminar, con ma-> 
no maestra los muchos defectos de qoe 
adolecen en general dichos libros. 
La obra, escrita sin pretensiones, 
reúne en grado sumo las tres condicio-
nes esenciales a todas las de este g«' 
ñero. 
Con suma habilidad ha precisado,1 
las teorías que tienen aplicación * 
las diversas Tamas de las ciencias, 
prescindiendo de aquellas que no snn 
más que divagaciones matemáticas y 
sin resultado alguno práctico. 
Y nadie con más antoridad V ^ Ñ L 
señor León para hacer una precisión,; 
•puesto que en su carrera de Ingenie-, 
ro habrá tenido ocasión, como hemos 
tenido todos los que la hemos cursa-
do, de ver, quebasta, y aun me permi-
to decir que sobra, con las teorías qu 
en su libro figuran. 
Su claridad en la exposición es tan 
perfecta, que sin temor a eqmvocaJ-
me, puedo aventurar que una simp 
lectura bastará al alumno -para simi-
lar cuando estudie. . 
Pero la cualidad que más resPjen-
dece en dicho libro es su concisión-, 
•Ningún temor puede embargar al aro-
mo de los que principian a ^ 
diar las matemáticas, un libro cpJf 
constoan más que de ochenta l*1̂ 111̂  
pero que contiene todo cuant° 
cesarlo. Además de las veIirba-1(̂ ? 
condiciones para la enseñanza ^ ^ 
cierta originalidad envíos t 6 ™ ^ 0 ^ 
idole, 
que debe ser entendida y 
tratándose de libros de esta in 
de su objeto. ^ , - . i Á 
Felicito cordialmente al señor ^ 
por haber salido airoso de las g 
dea dificultades materiales con \ 
habrá tropezado y princápalmente^r 
el buen servicio que presta W r> 
ñanza, rogándole que wrtrtwK 
dando el Algebra, Geometría .v., , ¿e 
nounetría:, pues tengo la segurioa^g 
que sus desvelos serán justan 
compensados. 
Tomás Segoviano de Amputa 
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